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FO REW O RD
This bulletin presents the results of the 1948 Iowa Corn 
Yield Test. The purpose of the test is to determine the value 
of hybrids for all parts of Iowa.
In 1948 there were 326 entries. The state was divided into 
four sections and these sections were divided into 12 districts. 
You will find a map in the bulletin showing the division of the 
state and approximate location of the cooperating farms wher£ 
the hybrids were tested.
The test is open to all producers of hybrid corn seed. In 
addition to the entries made by seed producers, the Iowa 
Corn and Small Growers’ Association entered 10 of the most 
widely grown hybrids in each section of Iowa. These 10 
were determined by a survey of farmers throughout the state.
In the back of the bulletin, you’ll find an index listing the 
hybrids tested in 1948. The index also lists the tables show­
ing the performance of each entry.
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The 1948 Iowa Corn Yield T est1
By Charles D. Hutchcroft and Joe L. Robinson2
This bulletin is the annual report of the Iowa Corn Yield 
Test. This test is conducted by the Iowa Corn and Small 
Grain Growers’ Association in cooperation with the Iowa 
Agricultural Experiment Station. The purpose is to compare 
the performance of many hybrids »being offered for sale to 
farmers. W e hope the information in this bulletin will help 
you to choose the best hybrids for planting in 1949.
Location of Test Fields
The state was divided into 12 districts, and a test field was 
planted in each district. The counties included in each district 
and the location of each test field are shown in fig. 1. The
Fig. 1. Division of the state into sections and districts. Each dot shows the location of a 
test field.
1Project 161 of the Iowa Agricultural Experiment Station. The Iowa Corn Yield Test is 
conducted cooperatively by the Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association; Farm Crops 
Subsection, Iowa Agricultural Experiment Station; and the Division of Cereal Crops and Dis­
eases, Bureau of Plant Industry, Soils and Agricultural Engineering, Agricultural Research 
Administration, United States Department of Agriculture.
sResearch associate Farm Crops Subsection, Agronomy Section, Iowa Agricultural Experi­
ment Station; and secretary of the Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association and 
research professor, Farm. Crops Subsection, Agronomy Section, Iowa Agricultural Experiment 
Station, respectively.
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names and addresses of the cooperators on whose farms the 
test fields were located are given in table 1. Dates of planting 
and harvesting each test also are shown in this table.
TA B L E  1* LOCATION  OF TEST FIELDS AN D DATES OF P LA N TIN G  AND
H ARVESTING.
Dist. Cooperator Post office County
Date
planted
Date
harvested
1 Oct. 21-22
2 Oct. 18
3 Oct. 26-27
4 J. N. Horlacher & Son. . . Storm Lake....... Buena Vista. . . . May 13 Oct. 25-26
5 R. W. TTagit*......................
6 May 17 Oct. 28-29
7 Oct. 13-14
8 Oct. 15-16
9 Oct. 22-23
10 Oct. 28
11 Oct. 13-14
12 Howard Waters................ Danville............. Des Moines....... May 20 Oct. 18-19
About the Entries
Each entry was planted in all three districts of a section. 
As shown in fig. 1, districts 1, 2 and 3 make up the northern 
section; districts 4, 5 and 6 make up the north central section, 
etc. Three hundred twenty-six of these section entries were 
planted in 1948. In table 2 you will see how the entries were 
distributed among the four sections in the state. An experi­
mental entry is one produced in quantities of less than 50 
bushels.
TA BLE  2. DISTRIBU TION  OF ENTRIES IN  THE 1948 IO W A  CORN YIE LD  TEST.
Section Regular Experimental Total
66 15 81
77 23 100
66 15 81
52 12 ' 64
262 65 326
The requirements for entry in the Iowa Corn Yield Test 
will be sent to you upon request. Write to the Iowa Corn and 
Small Grain Growers’ Association, Ames, Iowa.
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How Seed W as Obtained and Entries Identified
All seed samples for planting, except the experimental en­
tries, were taken at random, that is, several bags of seed were 
sampled without selection. Large quantities of seed were 
usually sampled at more than one location. These random 
samples were taken from seed to be sold to farmers. The sam­
pling was done by a representative of the 'Iowa Corn and 
Small Grain Growers’ Association.
At planting time each entry was given a number. The en­
tries were known only by this number until after the plots 
were harvested and the calculations were finished. Therefore, 
no person concerned with the test knew the identity o f  any 
entry.
Method of Conducting Experiments
Suppose you entered Variety “X ” in the south central sec­
tion of the Iowa Corn Yield Test. What happened to this 
variety from the time the seed was collected until the experi­
ment was completed?
Variety “X ”, which we shall call entry number 1, was 
planted eighteen times: six on the Enos Voege farm at West- 
side, six on the Val-Racek farm at Huxley, and six on the 
Maurice Johnston farm at Tipton. Each of these eighteen 
plantings was called a plot. A  plot is two rows, 10 hills long, 
or a total of 20 hills.
A diagram of the Huxley field is shown in fig. 2. All entries 
were randomized and repli­
cated. Replicated means that 
all entries were repeated or 
planted more than once-—six 
times in this field. Randomized 
means that the location of 
each plot of an entry in each 
replication was determined by 
chance. You can see where 
entry number 1 was planted 
in each replication in fig. 2. Fig 2
2 3 4
R E P L IC A T IO N S
Field design of the experiment at 
Huxley, Iowa, showing location of plots for 
one entry.
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Some of the information about each entry was obtained in 
late August and early September. W e counted the stalks 
and number of missing hills in each plot. Ear height also was 
recorded. This is the distance from the ground to where the 
ear shank attaches to the stalk. Five grades were used. They 
are shown in fig. 3. Grade 1 is under 24 inches ; grade 2, 24-36 
inches ; grade 3, 36-48 inches ; grade 4, 48-60 inches, and grade 
5, over 60 inches.
Just before harvest your entry was checked for root lodging, 
stalk lodging and number of dropped ears. W e  counted the 
number of plants broken below the ear in each plot. W e
called these stalk lodged. 
Plants leaning more than 30 
degrees from upright we 
called root lodged, as shown 
in fig. 4. The ears fallen to 
the ground we counted as 
dropped ears. Each plot was 
then husked in sacks and 
weighed.
N e x t ,  moisture samples 
were taken. The corn from 
replications one, three and 
five was used to get moisture 
content. For example, the 
ears harvested from the three 
plots for your entry were 
grouped together. Ten ears 
were taken at random from 
each sack, and two rows of 
kernels removed from each 
ear. The shelled corn then 
was placed in two airtight moisture cans. These cans were 
taken to Ames where a Tag- 
Heppenstall moisture meter 
was used to make the mois­
ture tests. An averagie of the 
two tests gave us the mois­
ture content of the corn.
These same methods were 
followed in other districts for 
all entries tested in 1948.
Fig. 4. Stalks leaning into shaded area 
(30° or more from vertical) are. counted 
root-lodged.
grade 5
grade 4 
48" 
grade 3
36" 
grade 2 
24"
grade I
Fig. 3. Ear shown on stalk above is at 
grade 3.
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Results for 1948
In general 1948 was a good corn growing year. The aver­
age yield of all varieties in the test was 88.75 bushels per 
acre. This was higher than for any previous year on record. 
Stand was about normal and moisture was 1 percent below 
the 14-year average. Lodging was -3 percent below average 
and the percent of dropped ears about equal to the 14-year 
average. The comparison of each year’s results since 1935 
is shown in table 3.
TABLE 3. SUMMARY OF RESULTS FROM THE AVERAGE OF ALL DISTRICTS 
FOR THE 14-YEAR PERIOD 1935 TO 1948, INCLUSIVE.
Year
Average
yield
bu.
Average
stand
pet.
Average 
moisture , 
pet.
Average
lodging
pet.
Average 
dropped ears 
pet.
1935 66.08 78.3 24.1 15.9 1 41936 38.02 77.8 19.5 22.0 2 61937 72.63 84.8 21.0 18.7 0 81938 73.03 80.7 16.7 14.5 1 21939 78.21 84.1 15.1 16.4 3 11940 71.99 85.2 19.4 6.9 w 0 61941 68.31 - 87.2 20.7 34.9 1 01942 82.13 82.4 21.9 8.2 0 21943 83.13 78.9 24.7 9.1 0 21944 76.63 84:9 21.6 4.7 0 31945 71.76 86.8 24.9 28.3 0 81946 88.11 80.4 22.9 24.0 0 61947 55.12 80.6 18.3 27.9 1 01948 88.75 82.0 19.8 14.1 1.1
Average 72.42 82.4 20.8 17.5
1 ■ 
1.1
A summary showing the average performance in each field 
is given in table 4. The field in district 10 at Red Oak and 
three replications in district 5 were omitted because we were
TABLE 4. A SUMMARY OF THE 1948 FIELD RESULTS—AVERAGE 
PERFORMANCE BY FIELDS.
District Yield
bu.
Stand
percent
Moisture
percent
Lodging percent Dropped
ears
percentroot stalk
1 81.23 82.5 20.8 37.2 4.4 0.82 39.47 '  76.0 17.7 0.0 11.5 1.73 70.53 82.5 21.5 4.6 3.8 0.2
4 96.38 82.4 16.9 2.4 2.9 1.55 101.42 83.6 16.6 14.7 4.2 1.46 96.28 85.2 16.9 1.0 4.8 1.7
7 98.27 82.7 21.6 14.2 3.6 1.08 97.35 75.2 19.0 1.8 1.4 0.39 90.34 83.3 26.9 2.2 4.1 1.0
10
11 97.43 83.5 19.8 0.2 is! s 1.412 107.52 85.0 20.2 15,5 5.7 0.8
Average 88.75 82.0 19.8 8.5 5.6 1.1
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doubtful that the information would give an accurate account 
of each hybrid’s performance. This was due to environmental 
factors such as weed, insects, weather and soil Conditions.
Arc Farmers Planting Best Hybrids?
Have you ever wondered if you were planting the best 
hybrid available? W e asked ourselves this question too. W e  
wanted to find out if the majority of farmers were planting 
hybrids that perform above the average. Here is how we tried 
to get our answer. Questionnaires were sent to 6,600 farmers 
asking them to list the hybrids they planted and the number 
of acres planted to each variety.
The results of this survey were summarized by sections 
and 10 widely grown hybrids in each section \were planted in 
the 1948 Iowa Corn Yield Test. W e found that two-thirds 
of these widely grown hybrids performed below the average 
of all varieties tested. The widely grown varieties were 
entered in the test by the Iowa Corn and Small Grain Grow­
ers’ Association. You will find them listed in the tables identi­
fied by three asterisks (***) in the “bushels produced” 
column.
How the Iowa Corn Yield Test 
Ties in With Certification
The results of the Iowa Corn Yield Test serve two purposes. 
First, the test gives impartial and unbiased performance data 
on different corn hybrids. Second, it provides a basis for 
judging the eligibility of a corn hybrid for certification.
Any corn hybrid is eligible for certification provided:
1. It is entered in the Iowa Corn Yield Test two out of 
the five years immediately preceding, or including, the year 
the hybrid is certified.
2. It has a definite pedigree known to the certifying agency.
3. It meets certain minimum requirements. The minimum 
requirements are obtained by comparing the performance of 
a hybrid with the average of four hybrids entered in each 
section. The four hybrids are selected by members of the 
Iowa Agricultural Experiment Association —  the certifying 
agency in Iowa— and are listed in the certification require­
ments.
10
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In general the requirements that make a hybrid eligible to 
be certified when compared with the average of the four 
hybrids selected for each section are as follows:
1. Must not exceed 112 percent of their average moisture 
content.
2. Must not have a greater percentage of lodged plants 
than the average plus 10.
3. Must yield at least 95 percent of the average of the four 
hybrids.
For additional information about certification write the 
Iowa Agricultural Experiment Association, Ames, Iowa.
How to Use the Tables
Information about 'each hybrid tested in 1948 is found in 
tables 5 to 23, inclusive. The tables are divided into three 
classes.
1. District tables. These tables 13 to 23, inclusive, report 
the results of each experiment conducted in 1948. All 12 
districts, except district 10 at Red Oak, are included.
2. Section tables. There are four of these— tables 9 to 
12, inclusive. They are the average of the three district tables 
in each section.
3. Period-of-years tables. These are averages of hybrids 
tested each year for the past 2, 3 and 4 years. A  record for 
each section is given in tables 5 to 8, inclusive.
How can these tables help you pick out a good hybrid to 
plant next year? Here are a few suggestions.
The location of the test will be important to you in your 
selection of a good hybrid. Hybrids tested in sections too 
far north or too far south of your farm are of limited value 
to you. Tests east or west of your area should fit your con­
ditions better. Suppose you live in Polk County, Iowa, then 
the results of the tests in districts 7, 8 and 9 should give you 
the information you want. In fig. 1 you will see that Polk 
County is located in district 8. The performance of 81 varie­
ties tested in district 8 near Huxley, Iowa— the field nearest 
your farm— will be found in table 20.
One method of using the information is to choose several 
good varieties from the district table nearest your farm. 
Then check to see how these selected varieties rank in the 
section and period-of-years tables. Section tables are more
11
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reliable than district tables because they represent the results 
from 18 plots and three locations for each variety instead of 
six plots and one location. Period-of-years tables are valuable 
because they show how a hybrid performs on the average 
over different seasons. Any hybrid that has a good record 
in all the above mentioned tables should be a good one for 
you to try on your farm next year.
When selecting a hybrid, choose one that is in production. 
Experimental entries are probably not yet in production. 
They will be designated by “Exp.” in the “bushels produced” 
column. Entries marked “Comp.” indicate the sample was a 
composite from several growers. You may obtain a list of 
growers of these varieties by writing to the Iowa Agricultural 
Experiment Association.
The first thing to consider in selecting a hybrid is its ma­
turity. The moisture percentage of a hybrid compared with 
the average of the other hybrids is the best indication of its 
maturity. In general you want a hybrid that takes advantage 
of the full growing season to get the most yield. Yet you 
want to be sure the hybrid will mature before frost. (If you 
live in northern Iowa, maturity is extremely important.) 
Compare the moisture percentage of each hybrid with the 
average of all entries. A  higher than average moisture con­
tent means a hybrid is later-than-average in maturity. The 
earlier hybrid will have a lower-than-average moisture con­
tent.
“ Lodged” is the term used to describe stalks that are not 
standing up. There are two types of lodging— root and stalk. 
A plant was considered stalk-lodged when the stalk was 
broken below the ear. Unbroken stalks that were leaning 
were called root lodged. Percent stalk lodging is an indica­
tion of the ability of a hybrid to produce a strong stalk re­
sistant to wind, insects and diseases. Low percentage of root 
lodging indicates ability to produce good roots that are re­
sistant to insects, diseases and wind damage. The lower the 
percent of lodging the better the hybrid.
The columns headed “root and stalk lodging” compare each 
hybrid With the average of all entries. Your choice should 
be in the better-than-average group.
The column headed “dropped ears” should be used like 
root and stalk lodging. The higher the percentage of dropped
i
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ears the less desirable is the hybrid. Again use the average 
of all entries as a base.
Stand percentage” will give you an idea of how each va­
riety germinated under actual field conditions. Stand is cor­
related with yield— the better the stand the higher the yield. 
This relationship should be considered when you evaluate 
a hybrid. Three kernels were planted in each hill and the 
percent stand is based on the number of plants that grew to 
maturity.
The “ear height” column gives the relative height of ears 
on the stalk. (See fig. 3.) Your choice here will probably 
be a matter of personal preference.
Assume that you have selected several hybrids that are 
better than average in all the above qualifications. The next 
thing to consider is yield. This is given in bushels per acre 
with moisture adjusted to 15.5 percent. It is not possible to 
determine relative yielding ability with absolute accuracy by 
any method of testing. Therefore, you should not conclude 
that any one variety is higher yielding than another if the 
differences shown in the tables are very small. You will 
find a figure in bushels per acre below each district and sec­
tion table. This figure is the number of bushels by which 
two varieties must differ in yield before these varieties can 
be considered significantly different in yielding ability 19 out 
of 20 times.
Rather than using yield as the basis for ranking the hy­
brids, we have used a performance score. All hybrids in each 
table are ranked by a performance score based on four factors 
— yield, moisture, lodging and dropped ears. Moisture was 
changed to percent dry corn; lodging to percent of stalks 
standing; and dropped ears to percent of ears on the stalk. 
These factors plus yield were then changed to percent of the 
average- of all varieties. The performance score was figured 
from these percentages. Fifty percent of the performance 
score is for yield, 20 percent is for dryness of corn, 20 percent 
for resistance to lodging and 10 percent for resistance to ear 
dropping.
You could use the performance score in selecting a good 
hybrid if you consider the above factors to have the same 
degree of importance as we have given them.
13
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TABLE 5. NORTHERN SECTION— PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1948 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Variety, name a,nd address of entrant, and bushels produced in 1947
2-YEAR AVERAGE— 1947, 1948
Pioneer 349................................ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines. . . .
C217...........................................  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad..................
Tomahawk 42........................ ... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond
H - l l . . . . ......................................Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg..
Pioneer 321.................................. Pioneer Hi-Bred Com Co., Des M oines.. . .
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand Moist, 
pet. pet.
Lodging pet.
root stalk
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
2.675 
Exp. 
Exp. 
Exp.
4.675
108.68
*107.30
*106.80
*106.23
106.03
61.72
60.60
59.83
60.37
59.51
82.6
86.5
84.8
84.9 
79.4
19.0
18.7
18.4 
20.6
19.4
17.0 5.8
16.7 7.4
17.6 6.2
22.5 2.0
20.7 3.4
2.7 1.1 
2.9 0.6 
3.0 0.9 
2.6 0.5 
2.5 0.8
Iowa Hybrid 4441
PAG 299..............
DeKalb 410.........
Mullins J-76........
Farmers 321........
U. S. D . A. & Farm Crops, Ames.................
J. M . Hunt & Son, Ackley...............................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Mullins Hybrid Corn Co., Britt............................
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..........
Exp.
3,000
***
Exp.
2,680
*105.16
103.24
102.98
*102.54
101.05
58.07
58.33
60.86
58.99
57.20
83.2
80.2 
80.7 
86.4 
78.2
17.0
21.2
18.4
19.4
21.6
22.1
20.7
28.2
24.3
23.3
3.2
5.9
•6.9
7.0
5.7
2.7 0.5
2.8 -\7
2.8 0.5
3.1 0.5
2.7 0.7
DeKalb 240.........
111M.......... .........
Funk G -6 ..'........ ,
Iowa Hybrid 4316 
PAG 4897............
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................ 1,250
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................ 20,000
Malcolm H. Grieve, Pierson..........................................  400
Wilson-Rininger Com Co., Sac City............................  3,600
100.81
100.64
100.48
100.22
99.31
57.78
53.39
53.50
56.77
56.44
86.5
76.1
77.4
83.4 
79.7
18.4
20.5 
17.8
20.7
20.7
27.3 
20.0
18.3 
23.8 
26.0
6.3
3.1 
7.7 
6.9
6.2
2.7 0.7
2.6 0.1
2.3 0.3
2.7 1.1
2.8 0.9
Cornelius 404C...........................  Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue...................
Iowa Hybrid 4442......................John Sand, Marcus....................................................
Pioneer 340..................................Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
ACE 94........................................  Eliason Seed Sales, West Liberty.................._------
Turner N14A..............................Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction..
600
500
***
400
745
98.76
98.67
98.66
97.94
97.41
54.50
51.64
54.32
53.52
53.39
79.3 
81.2
83.4 
83.0 
80.6
20.7 
17.9 
21.0
21.7 
23.4
23.6
21.7 
24.2 
21.4
24.8
6.0
4.4
4.8
7.1
3.3
2.7 0.3
2.7 0.7
2.8 0.9
2.8 0.5
2.7 >-.2
DeKalb 404A.. . .
105H....................
Iowa Hybrid 4308
Funk G-1A..........
Turner T 2 6 . . . .
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Harpers Hardy Hybrids, Vinton...................... ..........  300
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comp.
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................_..............  16,000
Turner Hybrid Seed Cora Co., Grand Junction.........  496
97.08
96.83
96.70
96.07
95.63
52.83i
53.14
52.08 
51.30
53.08
77.3
79.6 
79.2
76.4
79.6
19.8 
20.4 
18.2 
17.0
21.9
24.4
23.7
27.3
25.1
28.2
6.3 2.8 0.6
7.8 2.9 0.4
4.2 2 .6  0.4
7.3 2.2 0.3
4.6 2.6 0.6
Pioneer 353A 
Pioneer 322.. 
Pioneer 341.. 
Funk G-4. . .
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames....  ***
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames....  ***
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames....  ***
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................ 3,300
95.19
93.87
93.83
91.91
52.18
54.42
52.61
47.10
81.7
78.6
82.9
78.4
18.8
20.8
21.6
17.3
28.2
"28.1
32.3
24.9
6.4
12.7
3.9
8.2
2.7
2.9
2.5
2.3
0.7
0.4
0.8
0.1
Average of all entries 55.50 81.1 19.7 23.7 5.9 2.7 0.6
242
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3-YEAR AVERAGE— 1946, 1947, 1948
Tomahawk 42.................
Iowa Hybrid 4441..........
C217.................................
Mullins J-76....................
Funk G-6.........................
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.
20,000
*106.98
*105.82
*105.45
*104.05
101.29
74.42
69.59
73.11
73.37
66.30
85.1
82.7
85.7 
86.3 
79.6
20.6
18.7
21.7
20.7
19.8
23.3
22.0
23.6
27.9
23.0
5.4 
3.1
5.5
5.6 
5.9
2.9
2.7
2.8 
3.0 
2.3
0.6
0.3
0.4
0.4
0.2
DeKalb 4 1 0 ....................
Funk G-1A......................
Iowa Hybrid 4316 . ........
Farmers 321....................
Pioneer 340......................
***
16,000
400
2,680
***
101.00
100.88
100.38
99.05
98.96
72.85
66.06
70.07
67.63
67.02
80.7
78.4
82.9
78.3
83.6
20.7
18.9
22.2
24.0
23.5
33.8 
24.'9 
29.5
27.9 
28.2
5.7
5.3
5.4
4.5
3.8
2.7 
2.2
2.7 
2.6
2.8
0.3
0.2
0.7
0.5
0.6
Turner N14A..................
111M................................
Pioneer 353A..................
DeKalb 240.....................
DeKalb 404A ..................
..........  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.. . . '. .
........M i  O. McCurdy & Sons, Fremont................................
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames___
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames___
745
1,250***
***
***
98.00 
97.46 
■ 97.30 
96.45 
96.34
65.69
66.89
62.97
$6.67
63.58
80.7
78.6
80.7 
83.4 
77.6
24.9
22.8
20.8
20.4
22.0
28.0
25.7 
26.0
34.7 
28.3
2.9
10.2
5.4
5.0
5.2
2.7 
2.6
2.7
2.7
2.8
0.2
0.1
0.5
0.5
0.5
Pioneer 322......................
Pioneer 341......................
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn.. Ames___
........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames___
' *** 
*** 95.8894.65
66.53
64.30
80.0
83.7
22.4
24.2
28.4
33.1
10.7
3.5
2.9
2.6
0.3
0.5
Average of all entries.................. •... 68.06 81.7 t) . J
4-YEAR AVERAGE— 1945, 1946, 1947, 1948
Iowa Hybrid 4441..........
Tomahawk 42.................
DeKalb 410....................
Iowa Hybrid 4316..........
DeKalb 240.....................
........  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.................................
........  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond...............
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames___
........Malcolm H. Grieve, Pierson.......................
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Exp.
Exp.
400***
*107.37
*105.64
102.08
101.86
99.89
69.45 
71.28 
69.60
68.46 
66.18
85.2 
86.9 
82.8
84.2 
86.1
18.8
22.6
21.9
23.5
20.3
16.5 .
17.5
25.6 
22.2
26.6
3.6 
6.5 
4.8 
I 4.7 
4.2
2.8
2.9
2.8
2.8
2.8
0.3
0.7
0.3
1.3
0.5
Pioneer 353A..................
DeKalb 404A..................
Pioneer 322. .....................
Turner N14A....................
Pioneer 341.......................
........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . .
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
........  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........
........ Iowa Corrr & Small Grain Growers’ Assn., Ames___
***
***
745
98.70 
98.51
<95.78
95.70 
94.48
61.79 
62.35 
62.49 
60.82 
61.17
82.7 
78.9
80.7
80.7
85.8
20.7
21.8 
23.6
28.3
27.3
19.7 '  
21.2 
21.3 
21.0 
25.2
5.3
4.3
9.5
2.5 
2.8
2V8
2.9
3.0
2.8
2.7
0.8
0.7
0.5
0.2
0.5
Average of all entries............................ . 65.36 83.4
■
♦Experimental entries.
*** W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers, v
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TABLE 6. NORTH CENTRAL SECTION—PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1948 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Perform- Acre Lodging pet. Dropped
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947 ance yield Stand Moist. Ear ears
score bu. pet. pet. root stalk ht. pet.
2-YEAR AVERAGE— 1947, 1948
Mullins J-54.......................... . . .  Mullins Hybrid Corn Co., Britt.................................... Exp. *104.76 79.97 87.1 15.8 3.9 3.4 3.2 1.2
Iowa Hybrid 4298................ . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comp. 104.46 81.87 82.0 16.1 7.6 3.9 3.0 0.9
Iowa Hybrid 4411.............. . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comp. 103.91 81.22 84.6 16.9 6.8 4.0 2.9 1.5
Comhusker 148.................... . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...................... 30,000 103.82 82.72 83.5 18.4 6.2 5.9 3.5 1.9
J-39-A.................................... . . .  Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View........................ ..1,500 103.64 80.88 83.0 17.9 7.0 3.2 2.9 0.8
Iowa Hybrid 4060................ . . .  Harpers Hardy Hybrids, Vinton................................... 300 103.51 81.15 85.5 16.5 5.0 6.2 3.4 3.8
Iowa Hybrid 4297................ . . .  O. W. Johnson, LeGrand.................................. ............. 5,500 103.45 81.34 85.4 16.9 10.3 2.5 3.1 0.4
Iowa Hybrid 4297................ . . .  Roy Fanselow, Dows...................................................... 250 103.07 80.71 83.7 16.4 9.7 3.3 3.0 0.9
PAG366B............................. . . .  Black & Abbott Farms, Walnut, 111.............................. 3,075 102.95 81.11 84.5 16.3 8.8 5.3 2.9 1.1
Tomahawk 61....................... . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond............... Exp. *102.91 79.57 87.1 16.3 8.2 3.0 3.3 1.5
Webster 459.......................... . . .  Webster Hybridsf Inc., Fort Dodge.............................. 1,000 102.44 79.08 82.5 17.6 6.9 3.3 2.8 1.7
Iowa Hybrid 4297................ . . .  Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart......................... 450 102.30 81.31 80.9 16.3 13.6 2.9 3.0 0.7
United Ü41A...................... . . .  United Hybrid Growers’ Assn., Shenandoah............... Exp. *102.01 78.74 82.9 16.1 7.0 5.7 3.2 0.9
600....................................... . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................ 1,000 101.12 77.71 80.9 16.3 9.5 3.8 2.8 0.5
Pioneer 341......................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....... *** 101.02 80.61 85.0 16.1 14.4 4.4 2.9 1.3
PAG 35-2965...................... . . .  Wilson-Rininger Com Co., Sac City.......................... .. Exp. *100.22 74.68 83.3 17.0 6.1 2.8 2.8 1.9
Farmers 427A....................... . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................. 12,500 100.09 74.90 79.2 15.9 7.6 3.8 2.8 0.6
Beeghly 150........................ . . .  Milford Beeghly, Pierson................................................ 1,200 100.02 75.20 80.3 15.6 8.4 4.1 2.8 0.5
ACE 395.............................. . . .  Eliason Seetf Sales, West Liberty.................................. 650 100.01 75.22 87.0 17.9 4.3 5.1 3.3 2.3
Iowa Hybrid 4059.............. . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comp. 99.26 76.70 80.3 17.2 9.7 5.2 3.4 2.5
Pride D66............................ . . .  Pride Hybrid Co., Dassel, Minn................................... 12,000 99.13 75.70 76.0 15.6 10.8 4.9 3.3 1.1
Illinois Hybrid 751............. . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comp. 98.89 75.80 80.8 16.7 11.0 4.2 3:0 1.6
DeKalb 458........................ . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....... 98.64 77.30 81.7 16.3 14.1 5.2 3.0 1.2
United U36......................... . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................ 3,100 98.61 71.52 77.8 15.0 6.7 3.3 2.7 1.2
Funk G-29.......................... . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames....... *** 98.40 73.53 79.8 17.2 9.1 2.9 2.8 1.3
Pioneer 343......................... . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 22,006 98.39 77.87 85.0 16.2 14.4 6.6 2.8 1.6
Iowa Hybrid 4316.............. . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames___ *** 98.04 76.31 80.1 16.1 13.2 6.0 3.0 1.6
Pioneer 344.......................... . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . . 5,963 97.82 76.49 79.8 16.5 16.4 3.7 3.0 0.8
Maygold 89......................... . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah........................... 1,300 97.76 70.57 78.4 16.3 6.2 3.0 2.7 1.5
Pioneer 340......................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....... *** 97.33 75.64 83,9 16.3 13.6 6.0 3.1 2.0
112M.................................... . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont ............................ 3,000 97.07 71.49 77.4 15.8 9.8 3.9 2.8 0.8
Farmers 322........................ . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................. 5,500 97.04 72.53 76.7 17.8 9.4 3.9 2.8 1.6
Indiana Hybrid 608C ........ . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comp. 96.63 76.19 80.3 17.5 16.3 4.9 3.1 2.4
DeKalb 4Ö4A...................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . *** 96.51 70.34 76.4 14.6 10.4 3.9 2.9 1.0
Pioneer 330.......................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....... *** 96.50 73.98 83.6 16.3 14.3 4.3 3.0 2.7
Pioneer 322............................ . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames___ 96.44 75:92 80.7 15.0 17.3 7.3 3.3 0.6
Iowa Hybrid 4295............... . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., A m es.............................................. Comp. 96.23 74.69 77.8 17.0 11.9 8.4 3.1 1.9
Iowa Hybrid 939................ . . . Iowa Agr. Exp. Assn., Am es........................................... Comp. 95.56 73.60 81.7 17.0 10.6 8.5 3.4 4.4
Average of all entries...................... 81.8 16. S 9.9 4.S 3-0 l-S
3-Y E A R  A V ER AG E— 1946 1947, 1948 I 1 1
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Iowa Hybrid 4295 
Iowa H ybrid 939.
A m es........................ 9 6 .2 3
, Am es........................ 95.56
Iowa Hybrid 4297. . . .
Mullins J-54................
Iowa Hybrid 4 060 ....
Cornhusker 148..........
Tomahawk 61.............
J-39-A........................
Iowa Hybrid 4298... 
Iowa Hybrid 4297...
Pioneer 341................
ACE 395....................
Beeghly 150..............
Iowa Hybrid 4059...
Pioneer 343................
Pride D66..................
DeKalb 458...............
Farmers 427A............
112M..........................
Pioneer 340................
Pioneer 330................
Iowa Hybrid 4316...
Illinois Hybrid 751..
Pioneer 322................
Indiana Hybrid 608C 
Iowa Hybrid 4295... 
DeKalb 404A............
Iowa Hybrid 4297...
Cornhusker 148........
Iowa Hybrid 4298...
Beeghly 150..............
Iowa Hybrid 4059...
ACE 395....................
Pioneer 340................
Pioneer 330................
Illinois Hybrid 751. . 
Pioneer 322................
Iowa Hybrid 4295...
DeKalb 404A ............
Indiana Hybrid 608C
3-Y E A R  AVER AG E— 1946 1947, 1948
O. W. Johnson, LeGrand.............. '........................
Mullins Hybrid Com Co., Britt..........
Harpers Hardy Hybrids, Vinton............... ! ! ...........
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. 
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.
5,500
Exp.
300
30,000
Exp.
104.58
*104.39
104.16
103.84
*103.03
Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View............
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............................., ’
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames, 
Ehason Seed Sales, West Liberty..........................
1,500
Comp.
450***
650
102.80
102.56
102.38
101.04
100.74
Milford Beeghly, Pierson................................  i 200
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................Comp.
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................... 22,006
Pride Hybrid Company,_ Dassel, Minn...................,    12,000
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
100.10
100.04
100.01
99.59
99.16
Seed Com Co., Hampton..................  12,500
t " McCurdy & Sons, Fremont___ i ............. .........  3,000
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
99.08
98.62
98.02
97.26
97.24
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Coihp.
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. . .  - ***
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................. .........  ' Comp
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................. .......................  Comp!
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
97.14
96.45
96.31
95.85
95.62
Average of all entries
_______ 4-YEAR AVERAGE— 1945, 1946, 1947, 1948
O. W. Johnson, LeGrand..........................................
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. . .
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................................. ' . ' !
Milford Beeghly, Pierson..............................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......... . ! ! ! ! ! . ! ! ! ...........
5,500
30,000
Comp.
1,200
Comp.
104.72
103.64
102.63
101.57
101.12
Eliason Seed Sales, West Liberty........ ................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Aines, 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames................................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Aines.
650
Comp.
100.63
99.48
99.31
98.19
97.99
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............................... Comp.
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames I ***
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................Comp.
97.44
96.74
96.57
Average of all entries
^Experimental entries.
»»♦W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
74! 69 77.8 17Ì0 11.'9 8Ì4 3.1 1.9
73.60 81.7 17.0 1 0 .6 8 .5 3.4 4.4
mm® 1 I M I *-a 3.0 1m am
88.22 83.5 18.5 14.3 2.5 3.0 0.685.38 85.8 18.0 8.8 4.1 3.0 1.084.63 82.7 18.2 6.2 5.0 3.2 3.185.19 82.1 20.1 6.4 5.3 3.3 1 785.73 87.2 18.0 13.4 3.7 3.1 1.2
84.51 79.6 19.4 10.8 3.7 2.9 0.785.07 80.0 17.9 13.2 4.4 3.0 0.784.69 80.1 18.0 14.6 2.8 2.9 0.684.89 85.6 18.1 15.8 5.3 2.8 1.080.33 85.1 19.6 7.0 5.5 3.3 1.8
78.79 77.0 17.5 10,9 3.4 2.7 0.582.14 79.2 18.9 11.4 6.5 3.2 2.383.81 85.3 17.7 16.6 5.8 2.8 1.379.82 75.6 17.3 12.7 4.8 3:1 0.881.50 79.6 18.0 14.8 5.8 2.8 1.2
79.51 76.3 17.7 13.3 4.8 2.7 0.578.15 77.2 17.7 13.6 3.3 2.8 0.980.25 81.8 18.1 15.8 5.6 3.0 1.578.40 81.6 18.4 15.0 4.7 3.0 2.482.02 81.7 17.9 19.6 7.1 2.9 1.4
77.43 81.2 19.2 13.1 5.0 3.0 1.2.79.17 78.7 16.7 18.0 7.7 3.2 0.578.93 77.2 19.6 16.1 6.0 3.0 2.179.04 79.5 18.4 15.8 9.1 3.0 1.773.17 76.3 16.8 12.8 4.7 2.9 1.3
81.63 80.8 18.2 13.2 I 5.1 3.0 1.3
82.46 84.6 19.3 17.7 2.5 2.9 0.679.14 84.7 22.5 8.9 4.9 3.2 1.480.70 81.5 19.5 1 7 . 2 ' 5.2 4.9 0.875.08 79.0 18.8 12.7 3.6 2.6 0.477.34 81.1 20.6 13.0 5.9 3.2 2.2
74.45 86.4 22.5 8.4 5.2 3.3 1.576.48 81.6 19.6 18.0 5.1 3.1 1 374.46 83.9 19.8 14.8 4.7 3.0 2.273.14 83.0 21.1 14.5 4.8 2.9 1.175.38 81.6 17.5 18.8 8.8 3.2 1 0.4
76.16 81.7 19.6 18.5 9.4 2.9 1.471.12 79.7 17.9 17.7 5.0 2.9 1.474.00 80.0 21.9 18.1 5.8 3.0 2.1
76 IS 82.4 20.1 15,3 I 5.5 1 3.0 1 1.3
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TABLE 7. SOUTH CENTRAL SECTION—PERIOD-OF-YEARS
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
2-YEAR AVERAGE— 1947, 1948
Tomahawk 80............................. Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.................  Exp.
iomanaw ................ Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg....................  50
Cornelius C66............................  Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue......................... 100
Ohio Hvbrid C92........................J. H. Isenhart, Batavia.....................................................
Ohio Hybrid C92........................ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart.......................... 450
Pioneer 335 ........................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... ^ ’ fnn
307H ........ .................... Harpers Hardy Hybrids,-Vinton...................................... «¡non
Funk G-37 ’ “  ........................Funk Bros. Seed Co., Belle Plame..................................  M 0 0
987M ............................W. O. McCurdy & Sons, Fremont..................................  3,000
117M .................... . W . O. McCurdy & Sons, Fremont.......................... .. ■ 1,850
p i n  392 .......... Pfister Associated Growers, Inc., M onroe..................... 1,100
Tnrner S57....................  . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........  1,272
Dockendorff 5 2 ............ '. Wm. Dockendorff & Sons, Danville.............................. 610
FunkG-169 . ........ Funk Bros. Seed Co., BeUe Plaine..................................  6,329
Webster 480................................ Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge.............................. 200
Maveold 59 ...................... .. Earl E. May Seed Co., Shenandoah.............................  2 ,000
PAG 281 .................  ............J. M . Hunt & Son, Ackley................................................ 300
Indiana Hybrid 620Ä................  Iowa Agr Exp. Assn., Ames. ....................................  SO nft
Mavtrold 49................................. Earl E. May Seed Co., Shenandoah.............................  2(> ,uuu
.............. Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............................................  comp.
Perform­
ance
score
Maygold 49 
U. S. Hybrid 35
PAG 5897.................................... Associated Pfister Growers, Davenport........................ 5,000
Indiana Hvbrid 620C................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......... • .......... •...............
U. S. Hybrid 13.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
rr" s" Hvbrid 13  ......................  Marion Coppock, Ankeny  ........ .............. ................
Pioneer 340.................................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.. ..
United U50.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................  3,100
Iowa Hybrid 4060......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Am es........................................  fstttH
Farmers 509................................Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.. ................. * ’ *1*
DeKalb 639................................. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Pfister 280...................................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Pioneer 330..................................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames..........
United U57.................................. United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Iowa Hybrid 306........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
*106.71
105.73
104.80
104.70
104.07
103.59
103.23
102.75
102.12
101.90
101.74
101.49
100.81
100.70
100.66
100.38
100.38 
100.24 
100.06
99.97
ß ^ aHvhZ f f ó i ò ..........................  Ç " n ^ i^ “ l?iL Gra;!n Growers’  Assn-> Am es.
Acre
yield Stand
bu. pet.
99.92
99.90
99.69
99.39
99.32
98.28
97.18
97.13
97.05
96.33
96.06
95.48
94.18
82.60
85.58
81.87
84.52
83.70
84.41
81.00
78.18
81.82
79.03
77.92
81.96
81.66
78.44
80.26
76.56
76.80
78.39
78.76
77.19
82.86
79.52
80.50
79.72
75.36
73.20
74.07 
76.61
78.08 
76.17
72.79
69.79 
70.85
84.1
82.4
83.5
84.2 
83.7
87.0
82.8
79.9
84.3
78.5
79.6
82.2
84.4
81.0
83.3
80.0
77.9
78.0 
83.8
81.1
84.1
80.2 
83.8 
79.6 
84.0
78.2
78.7
81.1
80.6
78.9
83.7
79.9
76.0
Moist.
pet.
20.7
20.8 
21.2 
21.8 
21.7
21.2
19.5
20.9
21.8
21.8
19.9
21.7
22.8 
21.5 
22.2
20.5
19.5
20.2
20.6 
21.2
20.8
21.8
22.6
22.3
19.3
20.8
19.5
22.6
21.3
21.4
19.8 
21.2
19.9
Lodging pet 
root
16.6
11.5
18.2
stalk
Dropped 
ears 
pet. ,
68.60 I 78.6 I 18 6 I o
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urani, H ybrid 306..........................  Iowa Corn & bmall
DeKalb 404A. . . 
Iowa Hybrid 939,
H-3......................... ......... ...........
Ohio Hybrid C92.................
307H............ . \
Funk G-37...................
Ohio Hybrid C92........................
987M.................................. .........
Maygold 49......R........
i i7 M ...................................... ; ; ;
Maygold 59...............................'
U. S. Hybrid 35........................\
U. S. Hybrid 13.........................
U- S. Hybrid-13......... ..............
Pioneer 340..................................
DeKalb 6 3 9 . . . .
Pfister 280.. ................
Pioneer 330.................................
DeKalb 404A .................... . . . . ' .
Iowa Hybrid 306 ............. ' ’
Iowa Hybrid 939.......................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Am es___  *** 04 17
Iowa Agr. Exp. Assn., Am es.............................................. Comp. 89! 93
Average of all entries....................................................
3-YEAR AVERAGE— 1946, 1947, 1948
Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg..........
J . H. Isenhart, Batavia........................
Harpers Hardy Hybrids, Vinton..........................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine
Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart..................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont...............
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................' '  Sfcji
Marion Coppock, Ankeny......................................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................
50 105 .65
500 104 .96
300 103 .17
8,000 102 .91
450 102 .79
3,000 101 95
26,000 101 21
1,850 100 88
100 57
Comp. 100 53
800 100 39*** 100 14*** 99 87*** . 97 43*** 97 07
*** 96. 57*** 96. 34ifMfesfi 95. 56
Comp. 92. 02
Ohio Hybrid C92........................
Funk G-37.............s.'.......
Ohio Hybrid C92.........
987M.............   7 ; . .
Maygold 49....................... ..
Pioneer 340........
H 7M ........................
U. S. Hybrid 13......................... ’
ü . S. Hybrid 13..........................
Pioneer 330..................................
Pfister 280...................................
Iowa Hybrid 306.......................
DeKalb 639................................|
DeKalb 404A ....................
Iowa Hybrid 939........ ........ .
Average of all entries
4-YEAR AVERAGE— 1945, 1946, 1947, 1948
J. H. Isenhart, Batavia........................................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine
Iowa State Hybrid Com Co., E l k h a r t . A  "
W. O. McCurdy & Sons, Fremont..........................
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.........................
Small Grain Growers’ Assn., Ames...
W. O. McCurdy & Sons, Fremont...........................
Marion Coppock, Ankeny................................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Aines... 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames 
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................... ............. '.'A
500 105 30
8,000 103 29
450 103 09
3,000 102 69
26,000 101 17
*** 101 14
1,850 100 95
800 400 72*** 100 47*** 98 26
*** 98 12*** 97 75*** 96 78*** 96 24
Comp. 94 03
___________ _____________ Average of all entries
*Experimental entries.
** "W idely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
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TABLE 8. SOUTHERN SECTION—PERIOD-OF-YEARS
Average records of section .entries in the 1948 Iowa Corn Yield Test and previous fto “
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
2-YEAR AVERAGE— 1947, 1948
124M ..............  : ......................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont................ . . ............. » ’ 529
Turner' ¿ ¿ J ......................Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction............ 2,985
U. S. Hybrid 13..........................Lincoln Seed Co., Pacific Junction....................... . ;'y 3,000
McAllister 73..............................McAllister Seed Farms, Mt. U nion.. . . . .  | lnn
Illinois Hybrid 21...................... McAllister Seed Farms, M t. Union.............
Pioneer 335.............. .................  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
3,100
500
_____________ ^____________ 8,008
Maygold 39........... ..................... Earl E. M a y  Seed Cd., Shenandoah. ...........................  1.581
U S. Hybrid 13.......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
123M ..........................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont............. ...................  » ’ 222
United Ü 6 5 ..................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................  3,500
U. S. Hybrid 1 3 ........................ McAllister Seed Farms, Mt. U nion...............................  3,300
Bear OK-40................................  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111............................  ^,000
Dockendorff 13........................... Wm. Dockendorff & Sons, Danville. ...........................  425
Pioneer 336.  ............................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.—
Pioneer 300.................................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Maygold 59A....................................................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah................................ ^ ’ 222Pioneer 340 ............................ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames..........
Turner T6o"! .......................... Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction............ L300
840............v ....................... ....... W. O. McCurdy & Sons, Fremont. ; ..............................  500
Pioneer 331".................................Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.........................  6,300
DeKalb 800A..............................Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......... ***
U. S. Hybrid 35.......................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......... ............ •...............  Lo]5E*
Pfister 1897 .................... Iowa Corn & Small Gram Growers’ Assn., Ames..........
Iowa Hybrid 4 0 6 0 ! ..................  Iowa Agr. En>. Assn., Am es................. .......................  Comp.
Farmers 555................................  Farmers Hybnd Seed Corn Co., Hampton..................  2,850
ACE 193......................................Eliason Seed Sales, West Liberty....................................  620
Farmers 688................................. Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton...................  2,550
Average of all entries.
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped 
ears ' 
pet.root ' stalk
103.50 89.76 85.6 17.8 4.2 12.7 3.3 1.4
103.41 90.49 85.5 18.7 5.2 12.0 3.4 2.0
103.01 87.65 84.0 18.6 3.9 9.7 3.5 2.2
102.82 84.93 83.9 17.6 4.9 6.4 3.3 0.6
102.27 85.44 82.7 18.1 5.1 7.9 3.4 1.0
102.09 87.25 84.9 17.4 9.7 7.7 3.1 0.6
101.77 87.25 82.4 18.4 4.7 12.2 3.4 1.5
101.76 87.28 83.0 18.9 5.0 11.4 • 3.4 1.6
101.50 87.70 83.1 18.6 4.5 13.5 3.5 1.9
101.46 88.39 85.0 19.0 4.4 14.3 3.4 2.3
101.44 87.32 84.7 19.4 6.3 10.6 3.4 1.5
101.28 84.67 83.8 17.1 4.0 11.7 3.1 0.5
100.76 86.34 84.2 18.4 5.8 12.4 3.3 1.5
100.41 85.58 84.2 17.8 5.6 13.3 3.3 0.6
99.76 86.01 84.3 19.0 8.9 11.2 3.3 0.8
99.54 82.97 84.3 17.7 7.3 9.4 3.4 1.5
99.48 . 78.90 84.9 16.6 4.9 6.3 3.0 1.5
98.72 82.31 84.0 18.2 7.2 10.5 3.3 0.7
98.31 78.29 78.6 17.2 4.5 8.6 3.2 0.9
97.90 76.51 81.6 16.1 4.0 8.3 3.2 1..1
97.82 83.47 79.7 18.2 7.7 14.4 3.3 0.8
97.81 79.12 81.6 17.5 5.2 10.3 3.2 1.0
97.80 82.26 82.6 18.4 9.1 10.5 3.3 1.6
97.28 76.15 79.2 17.1 3.8 7.9 3.1 2.8
96.48 79.89 82.1 17.0 7.0 14.0 3.1 1.0
96.10 77.01 84.4 18.9 4.0 11.2 3.4 1.3
95.50 77.09 73.8 18.9 6.4 10.8 3.4 0.9
83.71 82.9 18.0 5.7 10.7 3.3 1.3
248
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3-YEAR AVERAGE— 1946, 1947, 1948
w  13..........................  Lincoln Seed Co., Pacific Junction................................ 3.000
McAllister 73......................... McAllister Seed Farms, Mt. Union.................... 3 100
; ; ...........................  Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction........ 2,*985
■0R **3f!w i ..........................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . .  ***
124M.................... ....................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont..................................  3,500
Maygold 39...............................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.............................  1,581
U Hy bnd 35............s ........... I°wa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... ComD
123M. . . . . . . . . ..........................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................  2,000
Dockendorf 13...........................  Wm. Dockendorff & Sons, Danville..............................  425
U. S. Hybnd 13..........................McAllister Seed Farms, Mt. Union........... ..................  3,300
£.urner T60------I ----- ---------- j  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction..........  1,300
rioneer 3U0................................  Iowa Corn & Small Grain Growers* Assn.. Ames.......  ***
Maygold 59A............................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah........1...................  21,000.
iJeKalb oOu a ..............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Pioneer 331.................................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... 6,300
ACE 193..............
Farmers 55S........
Pfister 1897...........
Iowa Hybrid 4060, 
840.............
Turner S53........
U. S. Hybrid 13, 
U. S. Hybrid 13.
124M..................
123M..................
Turner T 60 .. . . .  
Dockendorff 13., 
DeEalb 800A . .. 
Farmers 5 5 5 ... .  
Maygold 39.......
ACE 193............
Pioneer 300........
Eliason Seed Sales, West Liberty.................................. 620
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................. 2,850
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comn
W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................ 500
Average of all entries.............................................................
4-YEAR AVERAGE— 1945, 1946, 1947, 1948
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........  2,985
Lincoln Seed Co., Pacific Junction........................... 3,000
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ’ ***
W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................ 3 500
W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................  2^000
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........  1,300
Wm. Dockendorff & Sons, Danville.............................. 425
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames............ ***
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................. 2,850
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.............................  1,581
Eliason Seed Sales, West Liberty................................ 520
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Average of all entries
»♦♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
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TABLE 9. NORTHERN SECTION 1948
Average performance of regular and experimental classes in districts 1, 2 and 3.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgirlg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Pioneer 349..................... ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... . 2,675 110.76 73.43 83.2 19.6 9.9 3.0 2.7 1.3
Pioneer 352...................... ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... . 2,150 109.24 72.30 82.2 20.3 10.8 3.3 ’ 2.8 0.8
Tomahawk 42................. ........Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond............... Exp. *108.33 69.67 85.5 19.7 6.2 5.1 3.1 1.7,
C217......................... ........  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad................................ Exp. *106.48 68.69 84.5 18.6 8.5 6.9
Pioneer 321.................. ........  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... . 4,675 106.27 66.98 80.4 19.9 7.9 3.2 2.6
Pioneer 352................. ........  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. 336 105.98 67.62 80.5 21.4 8.9 2.7 2.6 1.4
Federal 222B.............. ........  A. G. Thurman, Cedar Rapids.................................... Exp. *105.97 66.38 78.7 19.9 5.5 5.4 2.7 0.6
H - l l ......................... ........  Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg.......... Exp. *105.77 68.82 80.4 21.8 12.7 1.8 2.7 0.8
W-145.......................... ........Wilson Hybrids, Inc., Harlan........................................ . 4,000 105.43 69.77 81.9 19.1 11.9 8.1 2.6
Epleys Early................... . . . . .  Epley Brothers, Shell Rock.......................................... 65 105.11 66.33 74.2 20.0 10.3 2.8 2.4 0.4
Pioneer X 4 5 Ì0 ............... ........Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..................... *104.91 69.01 78.6 20.5 14.5 3.9 2.8 1.1
Iowa Hybrid 4441... ........  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames............................. Exp. *104.87 67.37 86.3 16.8 14.9 4.1 2.7 0.5
Mullins J-76............ ........Mullins Hybrid Corn Co., Britt.................................. Exp. *104.66 68.41 87.0 18.5 12.5 7.3 3.1
DeKalb 241................ ........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 104.35 65.40 85.2 18.3 9.9 4.7 2.9 1.1
Mellowdent M 93............ ........ J. N. Horlacher & Son, Storm L a k e . .............. 200 104.27 66.39 80.6 21.1 12.4 1.8 2.6 0.6
PAG 299...................... ........J. M . Hunt & Son, Ackley............................................ . 3,000 104.15 67.52 80.3 20.8 11.9 5.2 2.8 0.9
Iowealth “ AA” ............... ........  Iowealth Co., Ames..................................................... *104.10 65.47 78.7 23.1 5.1 4.9 3.1 2.7
Webster 396.............. 1Ô0 104.03 67.51 77.9 20.2 14.2 3.9 2.6 0.7
DeKalb 410................... *** 103.73 69.38 79.0 18.6 17.0 7.3 2.8 0.7
Bear OK-22.................. ........  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, HI........................ *103.69 70.33 85.8 22.5 16.0 6.4 2.7 0.9
Iowealth “ S” .................. . 2,000 103.50 65.72 83.6 17.6 11.1 6.8 2.8 1.9
United U32 A .............. . 1,600 102.88 66.93 79.4 19.9 15.8 4.3 2.8 0.9
Carlson C-N4.............. 500 102.86 64.60 83.1 18.3 11.3 5.7 2.6 0.8
DeKalb 240.............. sfcsfssfs 102.75 66.39 86.1 18.1 14.8 6.2 2.8 1.3
Iowa Hybrid 4387.......... ........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 102.62 66 „21 83.9 18.3 15.0 6.2 2.6 0.1
214-H...................... . 1,100 102.21 67.70 • 86.2 20.2 16.7 6.6 2.6 0.8
United U36R.............. Exp. *102.07 68.75 82.1 21.0 20.6 4.3 2.9 0.9
Iowealth “ A” .................. . 2,200 101.93 66.22 85.2 19.7 12.1 9.1 2.7 1.3
United U39................... . 3,800 •101.82 64.07 79.4 21.5 10.3 5.1 2.9 r. 1
111M............................... 1,250 101.75 63.03 73.9 21.7 10.9 2.7 2.6 0.1
DeKalb 404A.................. ........ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 101.49 62.19 77.9 19.6 8.4 5.8 2.7 1.1
Pioneer 381...................... . 4,120 101.46 65.47 87.0 18.4 15.2 7.2 2.8 0.6
Iowa Hybrid 4397.......... ........ Donald D. Usher, Ottosen..................................... 250 101.38 64.25 79.3 20.8 14.6 3.1 2.6 0.7
Cargill N200.................... *101.35 66.25 82.9 21.7 16.6 4.4 2.6 1.0
Pride D 56 .. .................... . 10 ,0 0 0 101.23 66.62 77.2 18.7 13.3 11.4 2.7 1.4
96M.................................. . 1,500 101.13 62.91 79.3 20.5 12.2 3.9 2.6 0.4
Farmers 321.................... . 2,680 101.01 67.21 79.7 22.8 16.4 6.3 2.7 1.1
Iowa Hybrid 4316.......... ..........Malcolm H. Grieve, Pierson......................................... 400 100.64 67.91 84.7 21.7 18.9 7.1 2.8 1.6
Funk G-30....................... . 1,240 100.30 62.58 77.4 19.9 11.4 6.6 2.3 0.6
Iowa Hybrid 4308.......... 100.16 62.05 82.3 18.2 14.1 4.9 2 .6 0.5
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unti, u -o u ......................................................... r  uiiiv cru s, occu v^u., neue ruuue
Iowa Hybrid 4308........................  Iowa Agr. Exp. Assn-, Arnes......... Comp.
United U32................
Pioneer 340.................
W-77. . ........................
Iowa Hybrid 4297 
Mellowdent No. M 85.
Iowa Hybrid 4417___
Maygold 1064.............
Farmers 388................
Iowa Hybrid 4417___
214-B............................
PAG 4897....................
Turner N 14A..............
DeKalb 239.................
Funk G-5.....................
PAG 52........................
Funk 7 1112 ..............
Funk G -6 ...................
Iowa Hybrid 4 44 2 ....
Pride B45A..................
Iowa Hybrid 4 54 2 ....
Turner T26..................
Cornelius 404C...........
Pioneer 330B..............
Pioneer 322..................
ACE 9 4 . ...................
Cornhusker 75............
105H............................
PAG 56........................
Farmers 321A.............
Pioneer 353A.........
Funk G-1A.................. .
Farmers 223..................
Cornhusker 84..............
United U26...................
Pioneer 341...................
Pioneer 355...................
Funk G-4.......................
Pioneer 353...................
United U28....................
Indiana Hybrid 608C..
United U3......................
. United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . .
. Wilson Hybrids, Inc., Harlan......................................
. Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................
. Louis Quirin, Alta........................................................
. A. H. Werner, Dickens.._ ................................. ....
. Earl E. May Seed Co., Shenandoah...........................
. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . .
. Sar Seed Farms, Charles City......................................
. Holden Hybrid Seed Farms, Tipton...........................
Wilson-Rininger Corn Co., Sac City..........................
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.......
Iowa Corn & Small Grain. Growers’ Assn., Ames.. . . ,
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...............................
Black & Abbott Farms, Walnut, 111.............................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...............................
'Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...............................
John Sand, Marcus...................... ’ . . . . . ' .......................
Pride Hybrid Co., Dassel, Minn............................ ‘
U. S, D. A. & Farm Crops, Ames..............................
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........
Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.........................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Eliason Seed Sales, West Liberty..................................
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr......................
Harpers Hardy Hybrids, Vinton..................................
North Corn Belt Seed Growers, Naperville, 111...........
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr......................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines......................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..........................
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . . . . . . .
Average of all entries.............................................. ..
4,000 100.12 62.37 81.6 19.2 12.2 6.6 3.1 0.799.60 63.86 85.8 21.7 16.0 4.5 2.8 1.3300 99.60 64.48 83.7 19.0 18.9 5.7 2.5 0.8Comp. 99.43 63.94 80.2 21.7 17.6 3.6 2.8 1.2163 99.36 65.07 84.4 18.3 21.3 5.9 2.6 0.7
396 99.24 63.40 78.4 17.3 18.3 7.0 2.7 0.1
ExP- * 99.18 59.79 73.7 18.8 12.4 4.0 2.6 0.4*** 99.17 64.47 75.7 20.8 16.7 6.7 2.8 1.91,500 99.07 64.02 78.0 16.5 22.0 5.7 2.5 0 51,200 98.85 62. U 80.3 22.2 16.0 4.0 2.4 0.3
3,600 98.66 65.47 79.8 20.9 21.6 5.3 2..7 1.6745 98.60 61.34 79.3 23.8 12-, 7 3.5 2.6 0.2*** 98.39 64.36 84.3 19.0 20.6 6.8 2.6 1.21,520 98.35 60.65 81.6 17.8 11.8 9.5 2.4 0.51,500 97.87 60.58 81.8 18.5 12.7 9.1 2.6 0.5
Exp. * 97.87 63.77 82.2 18.4 14.9 13.5 2.7 0.620,000 97.84 59.89 79.8 17.6 12.7 8.7 2.3 0 2500 97.84 59.14 79.7 17.5 15.8 3.8 2.8 0.92,000 97.50 60.40 81.2 17.9 10.0 13.0 2.4 0.1Exp. * 97.49 62.33 83.2 16.5 19.6 8.8 2.6 0.1
496 97.24 62.67 79.8 23.1 20.0 3.0 2.5 0.9600 97.19 61.77 77.8 21.3 17.9 5.2 2.6 0.54,800 97.14 57.67 78.7 22.7 9.8 •3.5 2.8 0.9*** 97.10 63.49 78.8 21.7 14.9 11.5 2.9 0.8400 97.00 59.93 81.5 21.9 10.7 8.6 2.8 0.5
4,000 96.74 63.19 71.4 23.5 19.4 5.4 2.9 1.5300 96.26 59.66 76.7 21.6 12.9 8.0 2.8 0.7400 95.95 59.22 77.8 17.3 11.5 13.8 2.6 0.33,725 95.43 61.43 80.0 23.7 18.0 6.5 2.9 1.2*** 95.39 57.95 77.7 19.7 13.4 8.1 2.7 1.0
16,000 95.21 56.69 75.6 16.6 14.6 8.0 2-.1 0.5Exp. * 95.04 58.88 72.3 18.6 11.5 I 14.0 2.4 0.6150 94.85 62.81 76.8 24.9 21.0 6.9 3 11 0.83,200 94.81 60.89 81.7 15.9 18.6 14.3 2.7 0.7*** '  93.67 60.04 80.0 21.1 24.5 4.2 2.4 1.4
10,500 92.83 55.43 81.6 17.7 21.6 2.9 2.6 2.03,300 91.78 53.35 78.6 16.9 14.8 9.7 2.2 0.25,085 91.56 54.58 72.5 20.0 19.0 5.4 2.7 0.63,800 90.69 58.24 79.5 17.1 20.6 16.3 2.9 1.25,000 89.12 58.81 75.3 27.8 24.2 7.5 2.7 1.1
2,500 84.22 50.59 77.5 22.1 21.5 11.9 2.8 0.6
63.74 80.3 20.0 14.6 6.4 2.7 0.9
♦Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any two entries o f less than 4.93 bushels 
♦♦♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers. an acre are not considered significant.
bO
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TABLE 10. NORTH CENTRAL SECTION 1948
Average performance of regular and experimental classes in districts 4, 5 and 6.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
C258......................... ...................  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad...................... , .
Mullins J-54................................Mullins Hybrid Corn Co., Britt..............................
HOW...........................................  Epley Brothers, Shell Rock....................................
Bear OK-31................................. Bear Hybrids Corn Co., Decatur, HI....................
Pioneer X5646............................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines. . . . . . . .
Cornelius 40SC...........................  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue................... '
Comhusker 148..........................  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..............
Iowa Hybrid 4060......................  Harpers Hardy Hybrids, Vinton......................
Webster 459................................ Webster Hybrids, Inc7 Fort Dodge......................
Iowa Hybrid 4429......................Malcolm H. Grieve, Pierson.....................................
Iowa Hybrid 4411......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................... .............
Iowa Hybrid 4298......................  Iowa Agr. Exp, Assn., Ames.................................
Pioneer 341.................................  Iowa Com & Small Grain Growers’_Assn., Ames.
J-39-A........ .................................  Jacobsen Hybrid Com Co., Lake View........ .....
Tomahawk 61.............................  Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belm ond.. . .
Iowealth “ AQ” ....................... .~. Iowealth Co., Ames.........................................
H-22.............................................  Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg-----
Iowa Hybrid 4450......................  Ü. S. D. A. & Farm Crops, Ames....... .................
W-245.......................... ............. Wilson Hybrids, Inc., Harlan...................................
Iowa Hybrid 4249......................Harpers Hardy Hybrids, Vinton.................. i -----
Iowa Hybrid 4297......................  O. W. Johnson, LeGrand........................................
Iowealth “ AQA” ........................  Iowealth Co., A m e s ..........................................
Iowealth “ BC4” .........................  Iowealth Co., Ames.................................................
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgir g pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Exp. *107.16 110.65 88.4 15.7 1.1 5.5 3.5 2.9
Exp. *105.66 107.93 90.6 16.9 2.6 3.9 3.7 1.1
Exp. *105.56 108.13 84.5 17.5 1.8 4.5 3.6 1.4
Exp. *105.34 107.19 88.7 16.3 2.0 5.3 3.3 0.5
50 105.02 104.96 88.3 14.8 2.3 3.8 3.0 1.4
Exp. *104.82 106.21 87.6 16.3 3.9 3.1 3.2 1.3
30,000 104.44 108.52 88.1 18.4 2.2 6.4 3.8 3.2
300 104.40 106.83 87.6 17.6 1.4 5.2 3.8 3.8
1,000 103.99 105.08 87.9 18.2 1.8 3.4 2.9 2.3
Éxp. *103.86 101.50 84.9 16.0 0.4 2.5 3.0 1.3
Comp. 103.86 104.83 87.2 17.8 1.7 4.0 3.1 2.3
Comp. 103.72 104.99 85.8 16.9 4.9 2.9 3.3 1.3
103.72 104.25 88.2 16.6 3.9 3.0 3.1 1.4
1,500 103.49 102.76 85.3 18.2 1.6 2.3 3.0 0.5
Exp. *103.39 102.18 87.9 17.0 1.5 2.7 3.5 1.5
6,000 102.95 104.Î4 81.9 17.1 2.0 6.2 3.6 3.9
Exp. *102.66 100.82 80.2 16.4 2.7 2.5 3.1 1.0
Exp. *102.66 102.12 81.6 16.6 3.0 4.0 3.1 1.1
1,000 102.59 102.92 87.2 18.0 2.7 3.4 3.2 2.7
1,300 102.55 102.07 83.8 16.7 4.8 2.8 3.0 0.1
5,500 102.55 100.12 83.2 17.1 2.0 1.9 3.3 0.6
Exp. *102.40 102.91 81.9 17.7 2.4 5.0 3.3 1.8
2,000 102.36 100.93 84.0 17.1 1.9 3.4 3.4 1.5
tsj
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Iowa Hybrid 4418......................  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames...............................
Iowa Hybrid 4297 ....................  Roy Fanselow, Dows.'................................................ .
Iowa Hybrid 4297.......... ........... Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart........................
DeKalb 458................................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames___
United U41A..............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..........
Webster 448 ............................  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge..............
Joshn Special 606A....................Joslin Seed Farms, Holstein...................................
ACE 395......................................  Eliason Seed Sales, West Liberty................................
350A...................... .. Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids!!!
FAG 270.. .................................  Associated Pfister Growers, Davenport. .•___
Iowa Hybrid 4345......................  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..................>
Comhusker 85............................  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...................
55-H .............................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.. . .
Pioneer 350A. . .  ■........................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines___
PAG 366B...................................  Black & Abbott Farms, Walnut, HI................ . ! ! ! ! !
PAG 277.....................................  Black & Abbott Farms, Walnut, 111............................
United U41.................................. United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
PAG 253....................................  North Com Belt Seed Growers, Naperville, HI...
Iowa Hybrid 4397......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................
PAG 282......................................  Black & Abbott Farms, Walnut, 111............................
....................................  Brookfield Seed Co., Hector, Minn...............
Beeghly 150................................ Milford Beeghly, Pierson............................................
Mellowdent No. 94 ....................J. N. Horlacher & Son, Storm Lake...
Allee Hybrid 4 5 4 . . : ..................  Geo. M . Allee, Newell...............
Iowa Hybrid 4430......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................! ! ! ! ...........
| 1 ° 4 A .. ......................................  L-lbeck Hybrid Seed Farm, Templeton.. ! ! . . ’ jfg| jI
Maygold 1065.............................Earl E. May Seed Co., Shenandoah...................... .........
DeKalb 609................................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . .
Funk 68038................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......... ..
Iowa Hybrid 4412................ : . .  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames...........
Pioneer X4741............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.........! ! ! ! ! ! !
Pioneer 344.................................. Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
»Experim ental entries.
»♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 6.26 bus 
»»»W idely grow n hybrids as determined by a survey o f  farmers.
Exp. *102.32 102.05 83.4
250 102.24 103.35 89.6
450 102.07 101.45 82.2*** 101.97 102.15 83.8
Exp. *101.82 104.45 87.9
800 101.54 99.39 85.0
500 101.49 100.11 87.3
650 101.44 99.29 90.1
. 1,038 101.41 99.84 85.1. 2,000 101.30 99.97 82.9
800 , 101.22 98.59 82.3
2,100 101.19 101.09 79.4
3,500 101.15 98.93 85.6
1,575 100.86 97.99 83.2
3,075 100.75 101.59 86.6
1,035 100.73 96.67 79.4
8,000 100.72 99.33 84.2
1,000 100.68 97.14 84.7
Comp. 100.56 97.89 83.6
600 100.52 98.13 83.6
500 100.51 95.82 82.9
1,200 100.48 97.13 82.8
1,200 100.48 97.13 79.4Exp. *100.47 102.47 90.7
Comp. 100.30 97.97 81.4Exp. *100.12 96.41 79.4
Exp. *K>0.08 98.00 81.4
*** 99.99 98.68 82.5
Exp. * 99.94 96.17 83.7Exp. * 99.85 97.27 79.1
675 99.56 96.38 85.8
5,963 99.48 99.32 81J
17.4 4.4 2.5 3.1 1.317.2 6.5 3.0 3.2 1.2
17.1 4.6 2.8 3.3 0.517.1 4.6 4.0 3.0 1.1
16.4 8.7 4.8 3.3 0.8
18.5 0.7 3.4 3.1 1.118.2 2.2 3.6 3.0 0.9
17.7 1.7 2.6 3.4 2.7
16.8 4.7 2.2 3.2 1.316.3 3.8 4.2 3.6 1.5
17.5 1.5 3.1 3.1 1.8
18.3 4.9 2.7 3.4 2.0
17.3 3.1 3.0 3.1 0.516.2 3.2 3.2 3.3 1.2
17.1 5.9 5.1 3.1 1.9
16.3 1.4 3.2 3.1 1.3
17.1 3.0 4.5 3.5 2.1
15.9 4.1 , 2.2 3.1 0.5
16.6 4.9 2.1 2.9 0.516.4 3.8 3.7 3.2 1:116.2 2.3 1.9 3.0 1.0
16.3 2.2 _ 4.3 3.0 0.5
16.8 3.6 2.2 3.0 0.6
17.3 7.2 5.8 3.9 2.1
15.7 7.1 1.9 3.0 0.4
17.7 2.4 2.1 3.0 1.3
15.8 7.5 2.1 2.7 0.6
16.3 4.6 5.8 3.3 0.4
16.4 3.2 2.9 3.0 1.317.3 4.1 3.7 3.3 0.0
15.1 3.4 5.2 3.3 2.3
17.0 8.8 3.3 3.2 0.7
t\J
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an acre are not considered significant.
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TABLE 10. NORTH CENTRAL SECTION 1948 (Continued)
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Iowa Hybrid 4297......................  Harpers Hardy Hybrids, Vinton..........................
DeKalb 410...........- ...................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
34-H.............................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.....................
Pioneer 344.................................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
........................................... Brookfield Seed Co., Hector, Minn.......................
Farmers 42 7A .............................  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..........
Funk G-29................................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
Turner T46..................................Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction..
600 .................. ........ ............ W. O. McCurdy & Sons, Fremont...................... ..
Funk G-28................................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........ ..............
Federal 205A....................... . A. G. Thurman, Cedar Rapids..............................
Iowa Hybrid 4059......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Iowa Hybrid 4295......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Webster 402........................ . Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge......................
Maygold 8 9 . . . ............................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.....................
Pride D 6 6 ................................ .. Pride Hybrid Co., Dassel, Minn.................... .....
Pioneer 343............................. i .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................
United U47................................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah...........
Illinois Hybrid 751................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............. , .................
Tri-State-Forty-seven............ ... Ralph C. Watland & Sons, Sioux City. . . . . . . . .
Mellowdent No. 95 ....................  Louis Quirin, Alta................ .............. ................
United U42.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
Composite Single-Cross............Mües T. Roberts, Villisca..................................... .■
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgirig pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
750 99 48 95 91 81.1 17. 1 2. 7 4 0 3.1 0.6
*** 99 45 98 76 86.2 15. 7 7. 9 5 0 3.0 0.4
1,100 99 40 95 02 88.9 16 8 2 5 2 9 3.1 1.6
4,450 99 37 97 14 82.2 17 4 5 4 3 1 3.3 0.8
20j000 99 29 97 90 81.2 16 7 4 6 5 3 3.1 2.6
12,500 99 29 94 79 82.6 16 8 2 7 3 2 3.0 0.4*** 99 27 95 52 83.8 18 4 1 2 3 9 3.0 1.1
1,125 99 17 95 89 86.4 16 9 2 3 5 2 3.2 1.1
1,000 99 16 96 73 83.4 16 9 5 5 3 6 2.9 0.8
1,750 99 15 96 30 81.8 16 4 3 3 5 6 2.9 1.1
* 99 11 96 90 85.8 16 3 7 2 2 8 3.1 1.1
Comp. 98 95 97 06 81.1 18 2 2 6 5 2 3.5 2.9
Comp. 98 93 97 61 80.7 17 4 2 6 7 4 3.3 1.9
2,400 98 91 95 71 83.0 17 4 3 8 3 8 2.9 1.2
1,300 98 71 94 71 83.7 17 0 3 6 3 3 2.9 1.6
12,000 98 71 98 07 79.2 16 3 10 5 2 5 3.5 1.1
22;006 98 54 95 73 87.6 16 7 5 1 4 2 3.1 1.5
15,000 98 43 94 58 81.0 16 7 3 7 3 4 3.5 3.0
98 41 96 31 80.1 17 2 6 7. 3 3 3.1 1.6
650 98 36 94 65 81.7 16 8 5 8 2 .2 3.0 1.6
640 98 .08 93 .10 77.1 17 .2 3 .5 2 .7 3.0 1.2
4,800 97 .99 95 .19 80.9 16 .1 5 .4 4 .4 3.3 3.7
Éxp. * 97 .90 102 .58 90.1 1 17 .4 10.7 9 .4 3.7 3.8
bO
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Iowa Hvbrid fob6......... .......... i owa £°m&Small Grain Growers’ Assn., Ames.lowa Hybrid 306................: . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames................................... Comp.
Farmers 322.. ................  Farmers Hybrid Seed Corn Co.. Hampton =: ,nn
5 ^ “ “  hybrid 608C ................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames M ........        Comn
?i2Malb 404A ..............................w WA Corn & Small Grain Growers’ Assn., Anies.. . .  *i*
W-11 ■i ......................................... M l ^ C u r d y  & Sons Fremont..................................  3,000
..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.. . . ___ f .....................  4 000
PAG .35 20fiV.............................. United Hybrid Growers'Assn., Shenandoah......... 3 ’ 100
PAG 35-2965..............................  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City............... H H
p?®—  • ......................................  Eliason Seed Sales, West Liberty!........  Ir
Pioneer 373.................................  Pioneer Hi-Bred. Corn Co., Des Moines_! ! ^ ^ 22,150
CargiUrN250................................ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........  ***
H W W S i  I .......................... Cargill, Inc., Minneapolis, Minn...................................  Exn
Pioneer 330 ........................  i ° wa e ™  ^  §ma}} Crain Growers’ Assn., Ames........ ***
Exn W H .................................  i °  XT 9 ? rn S“ a11 Gram Growers’ Assn., Ames........ ***Exp. W -H .................................... J. M. Hunt & Son, Ackley....................... ! 300
T W ^ m n ........... ................. ’ -S‘ P lA  & Farm Crops, Ames.................... Exd
I »™  H y b r i d Sh.“ “ doah: : A * “
tS A u ......................... • • • • l i ™  Crops  ^Ames".' . ! . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' ! ! CExp.'
United U4...................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah A  ! ! ! ! ! !  37700
Average of all entries,
♦Experimental entries.
97.86 96.13 82.6
97.76 95.87 82.9
97.57 95.34 81.1
97.41 97.16 79.1
97.36 89.53 79.5
97.34 93.65 82.9
97.30 90.85 83.0
97.13 96.14 85.6
* 96.98 88.66 78.396.94 92.22 82.8
96.78 89.35 77.7
96,65 91.61 83.8
* 96.50 92.24 83.6£6.35 93.69 86.8
95.87 94.18 81.2
95.61 91.42 83.7
95.27 89.65 84.1
* 95.21 90.16 80.8
94.96 89.17 87.9
* 93.73 91.92 84.792.65 83.61 75.8
86.44 79.13
98.03
79.2
83.7
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 6.26 bushels 
W idely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers. an acre are not considered significant.
m j Ü B B ■ K '
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TABLE 11. SOUTH CENTRAL SECTION 1948
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Tomahawk 80.............................  Thompson Hybrid Corn Co., Inc, Belmond............... Exp.
P277 ..............  Clarke Hvbnd Corn Co., Conrad...........    Exp.
H-3..'. . . . . .  ..................  Holden F. S. and Exp. Farms, Wilhamsburg..............  50
307H ' . '  ’ ! ................................  Harpers Hardy Hybrids, Vinton...................................  •iuu
Corn King 118A.........................  Malcolm H. Grieve, Pierson..........................................  txp-
Iowa Hybrid 4320.....................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................  Comp.
Iowa Hybrid 4383......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Am es........................................
Pioneer 304.................................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... 760
Pioneer 335.................................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Momes....................... ^ ’ ooo
Funk G-37..................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plame................................  8,000
United 52R.................................  United Hybrid Growers Assn.,-Shenandoah..........  Exp.
Cornelius C66.............................  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue . ........................
Ohio Hybrid C92.......................  Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart...........................  450
PAG 281___ : .............................. J. M . Hunt & Son, Ackley........................  ................  ,  SJ!x
987M............................................ W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................  3,000
Ohio Hybrid C92........................ J. H. Isenhart, Batavia ................................................... 592
Dockendorff 52...........................  Wm. Dockendorff & Sons, D a n v ille .... . . .................
Turner S57.............................. . • Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........  1,272
PAG 392......................................Pfister Associated Growers, Inc., M onroe....................  1»
Pioneer 339................................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames..........
Indiana Hybrid 620C................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames................    ConiP-
Iowa Hybrid 4452......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... ^mnP-
Indiana Hybrid 620A................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......... .............   ' * &
U. S. Hybrid 13.......................... Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
77_H.............................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.............................  800
..........W. O. McCurdy & Sons, Fremont..................................  800
..........Bear Hybrids Com Co., Decatur, HI.. . .  ■......................   Exp.
..........Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............................................  Comp.
. . . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................  Exp.
..........  Cargill, Inc., Minneapolis, Minn— ...........................  Exp.
825..........................
Bear OK-66...........
Iowa Hybrid 4423.
Funk G-77.............
Cargill N300..........
PAG 5897.................................... Associated Pfister Growers, Davenport.. ..................
Maygold 49............. ...................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.............................  26,000
PAG 170...................................... Walden Farm, Keota. . ..................       5SS
Pioneer 333..................................................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Webster 480................................ Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge.............................. 200
Maygold 200............................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah.............................
Ohio Hybrid C92........................ Lincoln Seed Co., Pacific Junction................................  2,000
Iowa Hybrid 4385...................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comp.
U. S. Hybrid 13..........................Marion Coppock, Ankeny . . . . . . . . ------- - • ■ ..................  _
United USO................................. United Hybnd Growers Assn., Shenandoah..................  o ,  iuu
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
*107.72 105.47 81. 7 21.7 0.5 2.8 - 3.2 0.2
*107.21 107.91 90. 2 23.3 2.9 3.6 3.9
107.17 104.82 78. 5 21.5 1.3 2.8 3.9
105.66 101.05 79. 6 19.9 1.7 2.8 3.3
*105.57 101.79 82. 4 20.6 1.1 3.9 3.2
104.97 106.12 83. 5 24.9 4.5 3.8 4.0 1.6
104.56 102.93 79. 4 22.3 6.3 1.8 3.7
104.30 104.00 87. 3 25.1 3.0 4.1 3.5
103.88 103.84 87. 6 21.9 8.6 3.4 3.3
103.72 99.93 79. 4 21.4 3.6 3.0 3.9
*103.70 101.22 82 2 22.5 5.1 2.5 3.8 0.7
103.29 98.90 81 1 22.3 2.4 3.2 3.3 0.1
103.27 100.26 82 1 23.3 3.9 2.4 3.9
103.25 97.80 77 6 20.3 3.6 2.6 3.3
102.93 99.84 84 4 22.7 4.5 3.0 3.8
102.84 100.98 81 3 23.0 ' 7.4 2.1 3.9 0.1
102.63 100.79 83 5 24.2 6.1 i . 8 3.8
102.58 100.29 80 0 23.3 6.5 2.2 3.8
102.54 98.13 82 1 20.5 2.7 5.8 3.7
102.50 96.63 78 9 22.1 2.5 2.0 3.5
102.29 97.44 81 1 22.8 3.8 1.6 3.1 1.0
102.28 99.26 82 2 22.-9 4.4 3.7 3.8
102.21 96.59 76 8 20.7 4.9 2.2 3.2
102.18 98.96 81 0 24.0 1.9 4.5 4.1
102.13 94.72 78 4 20.7 2.6 1.5 3.6
101.89 95.98 79 4 22.1 2.5 2.8 3.4 0.4
*101.49 98.86 82 5 25.7 2.3 4.6 3.8 0.5
101.40 97.87 83 8 24.3 2.3 4.1 3.7
*101.20 95.15 79 4 21.3 5.3 1.5 3.4
*101.10 97.86 82 .4 24.0 6.1 2.3 3.6
101.01 102.40 86 .8 21.8 14.5 3.8 3.4 0.8
100.95 96.71 81 .6 21.8 7.0 2.4 3.5
100.88 99.86 77 .2 21.3 12.4 2.8 3.7
100.70 95.09 84 .9 21.7 2.2 5.9 3.3
100.70 97.50 82 .8 23.8 7.1 2.0 3.6
100.50 94.15 80 .3 19.9 6.6 2.7 3.2 0.4
100.46 96.80 81 .8 23.1 5.1 4.6 3.8
100.42 94.42 78 .9 23.3 4.2 1.8 3.8
100.21 96.66 79 .3 24.1 3.9 5.0 4.1
100.21 93.51 80 .7 21.1 5.3 2.3 3.5
tsJ
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U. S. Hybrid 13............................ Marion Coppock, Ankeny . . . . . . . . --------- • .................. -  inn' 91
United USO..................................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 3,100 I 10O.Z1
96.66 
93.51
Funk G-169. ..........................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.
^ ......................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............
117M . . ...................................... . W. O. Rr Snnc Fromrmf
7581 x 7580.................................  Genetics Section, Ames.
W -310..... . ..............................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.
Webster 436.......... . .................T Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge.......................
DeKalb 6 3 9 ................................ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.I Arnniiolrnr ill __1____1___TT___I * 1 /I n ■»T . '
Iowealth “ 25” ............................. Iowealth Co., Ames................................................ '
Pfister 280............. ....................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
.............................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
...................................  Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
7577 x 7578................................. Genetics Section, Ames............... ..................
Iowealth BE ...........................  Iowealth Co., Ames................................................ [
Pioneer 330.................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Farmers 488 .. ...........................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
; ..............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
PAli 35-2966.............................. Wilson-Rininger Corn Co., Sac City.....................
Iowa Hybrid 4284......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Iowa Hybrid 939........................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............................
United U5...................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . . . ' ,
Average of all entries.
2,000 100.20 94.24 76.2
--- -
2\. 6 5.2 2.8 3.5 0.9
6,329 100.05 95.88 80.9 23.0 2.8 6.7 3.9 0.9
Comp. 100.05 94.15 79.7 22.6 3.3 - 3.7 3.5 1.2
1,850 99.94 93.59 76.8 23.1 3.2 2.9 3.5 0.6
Comp. 99.91 92.66 75.7 20.2 4.8 2.9 3.6 , 1.6
Exp. * 99.85 95.58 77.9 21.5 7.7 3.5 3.3 1.2
1,500 99.42 92.71 79.2 22.9 3.8 2.6 3.2 0.9
Exp. * 99.31 95.55 83.3 25.2 4.3 3.9 3.6 1.7*** 99.29 92.32 84.9 20.2 5.3 3.9 3.1 1.1
4,850 99.26 95.19 88.7 22.7 5.1 5.6 ■ 3.5 1.6
Exp. * 98.78 93.52 82.6 23.5 6.7 ■ 2.5 3.2 0.3
Exp. * 98.57 90.07 73.9 21.9 3.1 3.1 3.7 0.4
4,000 98.54 94.86 79.1 22.9 9.8 2.7 3.4 0.8
Comp. 98.43 92.71 83.1 21.0 8.6 3.0 3.1 1.0
1,700 98.41 90.43 76.6 22.5 4.8 1.6 3.5 0.8
4,173 98.29 92.42 83.8 20.8 9.7 2.0 3.5 1.2800 98.22 92.47 80. i 23.3 5.4 3.8 3.4 0.8*** 98.01 96.74 79.3 23.0 14.8 2.0 3.4 1.2
2,600 . 97.77 91.66 82.7 26.7 2.4 3.2 4.0 0.4Exp. * 97.60 94.16 79.8 24.2 10.7 2.2 3.3 0.5
3,000 97.31 91.67 81.0 26.0 6.1 1.7 3.8 0.3
1,975 97.30 93.37 78.2 23.7 8.8 , 4.0 3.7 1.3*** 97.02 89.48 76.5 21.0 7.8 2.8 3.2 1.512,000 97.01 94.32 77.9 ■24.9 10.9 2.9 3.8 1.1*** 96.99 92.93 76.2 22.3 12.8 2.3 3.3 0.4
*** 96.71 85.00 77.8 19.3 5.2 ‘ 1.6 3.2 0.560 96.68 87.87 80.8 21.0 7.0 2.2 3.1 1.0Exp. * 96.68 91.24 86.1 28.6 1.9 4.0 3.7 0.4Exp. * 96.58 91.67 75.9 22.8 10.3 3.2 4.0 0.9*** 96.52 92.02 81.2 21.0 13.7 ' 2.5 3.2 1.2
Comp. 96.20 93.73 77.4 23.2 14.8 2.4 3.2 1.33,750 95.88 90.90 78.4 23.9 10.O' 2.5 3 .2 0.33,250 95.67 90.05 79.3 20.0 15.1 2.1 3.3 0.43,050 ,  95.47 86.55 80.5 23.2 5.3 3.1 3.5 0.63,000 95.23 85.85 72.9 21.1 8.3 2.4 3.0 0.1
*** 94.90 86.91 75.3 23.0 9.0 2.1 3.3 0.34,500 94.83 89.08 79.3 24.8 10.0 2.5 3.3 0.5Exp. * 94.63 86.66 83.2 18.2 14.6 2.2 2.9 0.9Comp. 94.30 88.07 74.4 23.4 9.7 4.4 3.1 0.6Comp. 93.23 84.80 73.4 19.6 10.4 5.6 3.2 1.9
605 92.63 85.51 79.4 22.2 7.5 7.7 3.7 3.5
95.32 80.4 22.5 6.2 3.1
Ln
V)
‘ Experimental entries.
“ Differences in yield between any two entries o f  less than 5.85 bushels an acre are 
“ ♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers. •
not considered significant.
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TABLE 12. SOUTHERN SECTION 1948 
Average performance of regular and experimental classes in districts 11 and 12,
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgii g  pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
218-H......................... 100 109.44 114.23 86.4 19.2 3.4 5.8 3.5 1.3
Tomahawk 88........... Exp. *105.64 115.59 89.4 19.5 8.2 12.6 3.7 1.7
Meyer 591................. . Exp. *105.50 111.68 88.8 17.9 3.1 14.4 3.3 2.0
Ü. S. Hybrid 13........ ................ J. H. Isenhart, Batavia.............................................. . 2,500 104.82 111.62 87.4 19.9 5.3 12.6 3.8 0.6
United Ü59................ . 4,600 104.74 106.22 84.2 20.6 3.0 7.1 3.6 0.8
DeKalb 847............... *** 104.69 106.82 83.9 19.1 4.6 7.8 3.6 1.2
United U65............... . 3,500 104.26 110.92 89.4 20.6 6.4 11.0 3.8 1.4
United U57R............ Exp. *104.11 106.21 86.0 20.5 4.7 7.3 3.5 0.7
PAG 390.................... 650 104.02 111.94 90.0 17.9 13.3 8.9 3.4 1.2
W-350........................ . 1,500 103.97 105.68 88.3 19.3 8.3 4.7 3.6 0.2
Comhusker 63. . . . . . . ..........  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. .............. . 1,100 103.48 107.38 87.3 20.1 5.6 9.9 3.5 1.0
124M.......................... . 3,500 103.37 107.24 86.5 19.0 3,4 13.2 3.6 1.4
Funk 5558................. ................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................. *103.30 111.27 89.6 20.1 9.5 11.6 3.3 1.1
Turner S53................ . 2,985 103.28 109.11 87.1 19.9 4.0 14.0 3.8 2.2
Ohio Hybrid C92. . . . *** 103.20 110.46 86.1 19.0 12.6 9.0 3.7 0.7
840.............................. 500 103.07 . 102.35 81.4 18.1 5.6 6.5 3.5 0.7
Maygold 39............... . 1,581 102.48 104.46 81.5 19.5 4.6 10.1 3.8 1.7
123M.......................... . 2,000 102.38 109.59 85.8 20.2 5.5 15.5 3.9 1.6
Illinois Hybrid 201. . . Comp. 102.36 106.27 80.8 18.8 5.3 12.9 3.8 1.4
H-24........................... Exp. *102.05 105.02 83.3 18.9 10.7 7.0 3.7 0.5
124-2 .......................... . 1,000 101.99 101.01 85.8 18.9 6.6 5.8 3.6 0.7
McAllister 73............ ................McAllister Seed Farms, Mt. Union............................. . 3,100 101.86 102.66 84.7 19.2 7 :7 7.1 3.6 0.5
Pioneer 336................ *** 101.80 104.51 85.1 19.1 5.9 11.8 3.5 0.2
U. S. Hybrid 13........ . 3,000 101.69 104.40 82.1 20.2 3.9 12.0 3.9 2.0
Pioneer X4117.......... Exp. *101.63 106.19 90.3 19.5 5.9 13.9 3.3 0.6
Illinois Hybrid 21. . . ................ McAllister Seed Farms, Mt. Union.......................... 500 101.42 102.64 80.0 19.7 8.5 6.6 3.8 1.2
Funk G-99................. ................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................. 650 101.35 110.32 80.6 22.2 10.7 12.6 3.8 0.3
U. S. Hybrid 13........ *** 100.93 104.45 82.1 20.7 4.9 12.9 - 3.7 1.4
United Ü67................ ................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 3,050 100.77 103.56 79.7 21.2 7.0 9.6 3.8 1.2
W-300........................ . 10,000 100.75 102.51 86.5 18.8 10.3 .7 .4 3.6 1.3
Pioneer 335................ . 8,008 100.55 105.49 85.1 18.1 13.5 9.8 3.3 0.2
PAG 3-E -l................ 700 100.21 105.46 88.5 19.3 14.8 7.9 3.1 1.1
I 113.......................... * 99.96 104.68 87.1 21.7 7.7 12.1 3.5 1.1
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f| iB s B | | .................................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Maygold 59A .............................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.....................
..........................McAllister Seed Farms, Mt. Union.........................
DeKalb 800 A ............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Cargill N350................................ Cargill, Inc., Minneapolis, Minn.............................
Pioneer 302.................................. Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids.
Dockendorff 13............... ............Wm. Dockendorff & Sons, Danville..........................
Pioneer 340.................................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Bear OK-40................................  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111................
turner T60.................................  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction . . .
United U68.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..........
Farmers 555.............................. Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton...
Iowa Hybrid 4060.. ..................'Iow a Agr. Exp. Assn., Ames.
Funk G-94 ................................. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine. . .
a/t /mi- B ........................ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames..
McAllister 9 ................................ McAllister Seed Farms, Mt. Union........................
V iM : 35.......................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..............................
ACE 193.....................................  Eliason Seed Sales, West Liberty......................
Maygold 99A. ............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames..
at A n - .......................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................
McAllister 99 .............................. McAllister Seed Farms, Mt. Union........................
Farmers 688............................ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton............
273..................................... Eliason Seed Sales, West Liberty............................
Crows 6 0 7 .... . ......................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames..
Kansas 227o W axy....................  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames...........................
Pioneer 331 ................................ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................
U. S. 13 W axy...................... .. U. S. D. A. & Farm Crops, Ames...........................
Pioneer 332.................................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.
t t ^ j tt I2.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..........
United U6...................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..........
___________________________ Average of all entries................................................
^Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 7.67 
♦♦♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
99.89 107.59 87.8
Exp. * 99.88 100.99 85.9
. 21,000 99.84 102.42 82.9
. 3,300 99.79 104.10 87.1*** 99.71 104.70 84.9
Exp. * 99.52 103.53 82.9
338 99.19 102.88 88.3
425 99.18 102.97 87.3*** 99.16 93.99 88.1
4,000 99.05 99.79 80.6
1,300 99.00 102.36 86.9
3,020 98.73 99.98 81.3
2,850 98.57 100.85 83.5
Comp. 98.49 98.26 84.0
3,670 98.38 96.65 85.4*** 98.04 101.40 82.4
2,000 97.90 98.22 87.3
Comp. 97.60 96.07 83.9
620 96.91 93.95 80.4*** ' 96.79 91.42 82.6
4,000 96.06 95.97 81.7
1,500 95.74 89.80 78.2
2,550 95.38 92.21 75.4
Exp. * 94.28 94.91 78*6*** 94.27 96.03 79.7
Exp. * 93.84 103.26 82.8
6,300 92.99 84.57 78.9
Exp. * 92.89 93.65 82.5
14,858 92.68 98.81 84.9
605 92.08 90.53 77.9
1,500 89.19 84.92 79.7
102.48 84.3
20.2 12.2 13.1 3.6 1.3
20.4 1.2 ■15.2 3.3 1.2
18.6 9.9 10.7 3.7 0.3
20.8 6.2 13.7 3.7 2.2
19.8 9.7 12.8 3.6 1.2
19.6 12.6 9.2 3.4 0.7
24.1 4.7 12.3 3.8 1.3
20.0 6.4 •14.8 3.6 1.6
17.5 4.4 7.7 3.3 1.0
18.9 6.7 12.2 3.5 0.3
19.1 11.7 10.4 3.5 1.0
22.2 6.5 9.9 3.9 1.0
18.4 12.2 9.6 3.4 1.3
18.9 6.8 10.9 3.4 2.2
19.9 4.2 11.4 3.5 0.3
19.7 14.7 7.9 •3.7 1.4
18.9 9.7 9.9 3.1 1.2
19.3 7.8 9.4 3.4 1.2
20.5 5.5 , 9.5 3.8 1.2
18.4 4.4 10.1 3.1 0.5
20.5 6.6 12.8 3.8 2.7
17.9 11.4 4.4 3.1 0.2
20.4 6.6 10.3 3.8 1.3
21.5 9.2 13.1 4.0 1.6
19.1 13.1 13.8 3.4 0.2
24.7 20.5 10.6 4.1 2.2
17.7 3.7 12.3 3.3 1.4
19.4 6.6 19.7 3.9 2.2
21.0 17.2 <L 15.4 V4T8
1.0
29.5 8.2 6.2 1.3
27.4 11.9 5.6 3.6 0.2
20.0 7.9 10.6 3.6 1.1
CO
Cn
bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 13. DISTRICT ONE
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
Sheldon in Sioux County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Iowealth “ AA” ......... Exp. *115.85 89.93 77.0 22.2 16.0 3.9 3.8 1.3
Pioneer 349................ . 2,675 113.96 93.04 87.8 20.8 26.6 1.9 3.0 1.0
Federal 222B............ Exp. *113.16 83.47 77.8 22.2 11.1 6.4 3.0 1.1
Pioneer 321................ . 4,675 111.73 83.25 78.6 21.1 17.3 3.5 3.0 1.1
Tomahawk 42........... Exp. *110.85 82.31 89.7 19.9 16.4 5.6 3.5 2.2
Iowealth “ S” ............. . 2,000 110.28 87.33 91.7 19.2 27.0 3.0 3.2 0.9
PAG 299.................... . 3,000 110.14 89.15 80.8 20.1 29.2 2.8 3.2 0.3
Mellowdent M 93. . . . ................ J. N. Horlacher & Son, Storm Lake........................... 200 109.61 90.46 82.5 22.2 31.0 2.0 3.0 0.3
Mullins J-76.............. Exp. *109.30 88.31 90.6 18.3 31.9 1.8 3.5 0.9
Pioneer X4510.......... ................ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... Exp. *108.71 91.38 87.8 19.4 34.8 2.9 3.2 1.3
DeKalb 241.............. *** 108.19 81.91 86.9 19.6 20.1 7.0 3.0 1.3
C217........................... . Exp. *107.59 82.86 86.. 7 19.4 25.0 4.8 3.2 0.6
W-145........................ . 4,000 106.93 88.81 88.3 19.2 29.6 8.8 3.0 0.6
Pride B45A................ . 2,000 106.57 79.99 88.6 19.0 25.4 3.5 2.3 0.0
DeKalb 404A ............ *** 105.95 74.11 74.3 20.8 18.4 3.1 3.0 0.5
Pioneer 352................ . 2,150 105.54 87.75 82.2 22.0 31.8 6.1 3.0 0.3
Pioneer 381................ . 4,120 105.45 84.96 88.3 19.0 31.1 5.7 3.0 0.6
Carlson C-N4............ 500 104.88 81.28 90.0 18.8 28.4 5.3 2.8 0.6
105H.......................... 300 104.63 84.36 76.4 22.2 30.9 4.4 3.2 0.7
Pioneer 340................ *** 104.63 86.18 88.1 22.8 32.5 4.7 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4397... ................  Donald D . Usher, Ottosen........................................... 250 104.56 87.27 85.0 21.7 36.3 2.9 3.0 1.0
Pioneer 352............... 336 104.41 80.16 81.7 23.8 26.1 2.9 2.8 2.5
Iowealth “ A " ............ . 2,200 104.29 83.58 87.8 21.4 32.0 3.5 3.0 1.3
United Ü32................ . 4,000 104.28 83.79 86.1 18.9 33.9 3.9 3.2 0.7
Bear OK-22............... Exp. *103.55 89.70 90.0 23.2 36.7 6.2 2.8 1.2
Cargill N200.............. Exp. *103.38 88.60 85.8 21.8 39.5 3.2 3.0 1.9
Webster 396.............. 100 103.28 83.71 82.2 21.4 32.8 5.1 3.0 0.3
H - l l ........................... Exp. *102.80 84.20 81.3 23.1 36.5 1.2 3.0 1.6
United U32A............ . 1,600 102.70 85.91 82.5 20.8 39.7 2.0 3.0 1.4
DeKalb 240............... 102.69 82.43 87.5 20.9 32.1 5.4 3.0 1.6 .
Iowa Hybrid 4308.. 102.67 81.50 85.0 19.2 33 4.3 3.0 0.7
United U39............... ................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ 1 3¡8Ó0 102.00 78.57 81.4 22.5 28.0 5.5 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4316.. 400 101.82 90.86 89.4 21.7 42.2 6.5 3.0 1.2
Epleys Early............. 65 , 101.73 83.82 70.4 20.7 36.7 4.7 3.0 0.6
Funk G-30................. ................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 1,240 101.71 79.38 79.7 20.8 32.6 3.4 2.4 0.8
Farmers 223............ ................Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................ *101.67 75.15 75.6 20.8 28.7 2.6 2.7 0.0
Funk G-5................ ................Funk Bros. Seed Co.. Belle Plaine.............................. . 1,520 101.63 77.89 80.3 19.0 32.5 3.1 2.8 1.0
214-B........................ 1,200 101.50 82.19 85.6 21.8 35.7 3.6 2.7 0.0ACE 94.................... 400 101.19 76.88 84.7 23.1 27.5 4.9 3.2 0.31,250 101.15 80.90 84.2 22.2 35.2 3.0 3.0 0.0 32
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Funk G -5 . .
214-B...........
ACE 9 4___
H IM ...............
Funk Bros. Seed Co.. Belle P laine..  
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton. 
Eliason Seed Sales, West L ib erty .. .  
W . O. McCurdy & Sons, Fremont. .
PAG 56........................................ North Corn Belt Seed Growers, Naperville, Til..
Pride D56.................................... Pride Hybrid Co., Dassel, Minn........................
Turner N14A..............................Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
96M............................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont......................
Iowa Hybrid 4441......................  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.......................
Iowa Hybrid 4387
DeKalb 410.........
214-H................
Fanners 388........
PAG 52................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.....................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Black & Abbott Farms, Walnut, HI......................
Maygold 1064................. ............Earl E. May Seed Co., Shenandoah..............
Funk G-6....................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..........
Iowa Hybrid 4417...................... A. H. Werner, Dickens.................................
Farmers 321................................Fanners Hybrid Seed Corn Co., Hampton.
Umted U36R............ .................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Pioneer 330B..............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
W -77.......................................... ... Wilson Hybrids, Inc., Harlan................
Funk 71112.................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.. .
Iowa Hybrid 4542......  ............  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames..........
Iowa Hybrid 4442......................  John Sand, Marcus...........................
Iowa Hybrid 4297......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
PAG 4897............................... Wilson-Rininger Corn Co., Sac City...................'
Pioneer 322................................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Funk G-1A.................................. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................
Pioneer 353A ..............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Aines,
Comhusker 7 5 ...
DeKalb 239.........
Turner T26..........
Iowa Hybrid 4417 
Farmers 321A.. . .
Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..............
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames, 
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction..
Sar Seed Farms, Charles City............................
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..........
Cornelius 404C..........
Pioneer 341..............
United U26................
Mellowdent No. M85 
Funk G -4 .. . . . . . . . .
Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue..................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
Louis Quirin, Alta....................................................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................. ! ! !
United U28..................................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............
Comhusker 84............................  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr. .
Pioneer 355.. ..............................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...........
Indiana Hybrid 608C................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah...
Pioneer 353.................................. Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids'.
United U3.................................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . .  .*.
Average of all entries
‘ Experimental entries.
* ‘ Differences in yield between any tw o entries o f less than 8.86 
“ W idely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
. . .  1,520 
. . .  1,200 
400 1,250
101.63 
101.50 
101.19 lO l.15
77.89 
82.19 
76.88
80.90
80.3
85.6
84.7 84.2
19.0 
21.8
23.122.2
32.5 
35.7 
27. S 35.2
3.1
3.6
4.93.0
2.8
2.7
3.2
3.0
1.0
0.0
0.3
0.0
. . . .  400 101.04 73.77 83.9 17.7 27.5 5.6 3.0 0 0100.85 84.00 80.7 19.2 39.7 5.0 3.0 0.099.95 80.91 82.5 24.9 35.4 3.0 2.8 0 399.89 77.44 80.6 22.5 33.1 3.1 3.0 0 0* 99.73 80.04 84.4 16.8 39.8 4.0 3.0 0.3
99.02 82.04 85.0 ' 19.2 39.5 6.2 2.8 0 398.98 86.61 77.2 19.2 45.3 5.8 3.0 1.198.65 85.93 83.9 21.5 45.7 3.6 2.8 0 798.63 85.80 81.1 21.1 41.4 7.9 3.0 1.498.57 75.89 80.8 20.7 35.1 3.1 2.8 0.3
* 98.56 74.13 72.8 19.9 32.1 4.6 3.0 0 497.91 71.94 83.1 18.9 33.8 2.3 2.7 0.097.84 82.21 81.1 17.3 45.9 3.8 3.0 0.3. . .  2,680 97.76 84.97 81.1 24.5 42.1 5.5 3.0 1.0Exp. * 97.61 88.75 82.8 22.3 50.7 3.7 3.2 0.0
. . .  4,800 97.15 71.43 80.6 24.0,. XL J l 5.5 3.0 1.496.69 80.61 84.2 21.1 44.6 2.6 3.0 0.3* 96.56 78.98 85.3 19.6 40.7 5.9 2.8 0.3* 95.81 82.63 84.7 17.0 48.2 6.2 2.8 0.095.52 75.78 83.9 17.5 42.7 3.3 3.0 1.3 .
95.16 81.54 88.6 22.2 44.8 5.6 • 3.2 0.395.09 90.01 ' 79.7 20.8 58.5 3.1 3.0 0.794.80 78.60 76.4 24.5 36.7 9.1 3.2 0.7
94.75 71.44 75.6 17.3 42.3 0.4 2.3 0.794.58 72.59 77.8 20.5 38.2' 3.6 3.0 i .4
94.36 83.57 73.3 23.8 50.0 . 3.0 3.2 1.194.28 81.14 88.1 19.4 47.6 5.7 3.0 1.994.00 81.03 80.8 22.5 47.1 4.8 2.8 0.393.94 . 83.00 83.3 17.0 54.0 4.3 2.8 0.7. . .  3,725 93.34 80.41 79.4 24.9 45.1 . 5.2 3.2 1.4
600 92.10 77.52 76.0 22.1 47.4 4.4 2.8 0.091.12 79.16 85.3 20.5 54.1, 2.3 3.0 1.6. . .  3,200 91.02 76.39 86.1 16.7 47.7 8.4 5.0 1.390.84 82.04 83.6 19.2 57.1 4.7 2.7 0.0* 90.48 61.92 80.3 16.8 36.3 3.8 2.3 0.0
. . .  3,800 88.97 72.39 81.7 17.3 49.3 5.4 3.0 1.788.30 82.75 75.6 24.6 57.7 5.9 3.3 0.085.60 70.27 83.9 18.9 55.3 2.3 3.0 1.785.16 77.77 78.3 30.5 53.9 5.0 3.0 1.8. . .  5,085 82.05 61.51 68.9 21.4 48.8 3.6 3.0 0.8
. . .  2,500 76.40 63.36 78.6 22.8 57.2 ‘ 7.4 3.0 0.7
81.23 82.5 20.8 '37.2 1 4.4 3.0 0.8
bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 14. DISTRICT TWO
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
Mason City in Cerro Gordo County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Pioneer 349................ ..............Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... . 2,675 113.57 48.54 79.4 17.9 0.0 4.6 2.8 3.2
Tomahawk 42........... Exp. *112.07 48.59 82.2 18.6 0.0 8.5 3.0 3.0
H - l l ........................... ..............Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg........... Exp. *110.91 46.15 73.8 18.3 0.0 4.0 3.0 1.1
DeKalb 410............... *** 110.14 46.71 77.5 16.7 0.0 10.0 3.0 1.1
Pioneer 352............... . 2,150 109.58 44.68 80.8 18.5 0.0 1.7 3.0 2.1
United U39............... ..............  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 3,800 108.44 45.65 74.2 18.2 0.0 8.6 3.0 3.0
Pioneer 352............... 336 108.43 44.49 78.0 19.0 0.0 3.9 3.0 2.1
Pioneer X4510.......... Exp. *107.61 44.30 67.2 19.2 0.0 5.4 2.8 2.1
Epleys Early....... . 65 107.32 42.92 73.1 17.0 0.0 4.2 2.5 0.4
Webster 396.............. 100 106.22 42.10 71.1 17.1 0.0 3.9 2.7 1.2
111M.......................... . 1,250 105.86 42.29 70.6 18.7 0.0 4.3 3.0 0.4
PAG 4897.................. ..............Wilson-Rininger Corn Co., Sac City........................... . 3,600 105.71 44.11 85.0 19.6 0.3 8.8 3.0 3.6
PAG 299.................... . 3,000 105.65 43.57 83.9 20.1 0.0 7.6 3.0 1.7
Pioneer 321................ . 4,675 105.57 41.53 79.3 16.5 0.0 3.4 3.0 3.4
United U36R............ ..............  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ Exp. *105.25 42.48 77.2 19.8 0.0 4.7 3.0 2.5
Iowa Hybrid 4387... 104.73 41.11 82.2 15.6 0.0 6.8 3.0 0.0
96M............................ ..............W. 0 . McCurdy & Sons, Fremont............................... . 1,500 104.16 41.78 77.5 18.3 0.0 7.5 3.0 1.1
DeKalb 241............... *** 104.07 40.27 83.1 15.1 0.0 5.4 3.0 1.7
Mellowdent No. M85 163 104.03 41.42 85.3 15.7 0.0 9.1 3.0 1.6
C217........................... Exp. *103.90 43.14 83.3 17.2 0.0 14.0 3.0 2.3
Federal 222B............ ..............A  G Thurman, Cedai Rapids............................ •___ Exp. *103.80 41.05 77.8 17.6 0.0 6.8 3.0 0.7
Comhusker 75.......... . 4,000 103.74 42.80 62.8 19.9 0.4 9.7 3.0 2.7
Turner T26............... 496 103.22 40.29 71.3 21.1 0.0 1.2 2.8 2.3
Mellowdent M 93. . . . ................J. N. Horiacher & Son, Storm Lake.......................... 200 103.19 39.74 75.8 19.0 0.0 1.8 2.8 1.5
Carlson C-N4............ ..............  Carlson Hybrid Com Co., Audubon......................... 500 102.75 41.30 77.2 17.0 0.0 11.2 2.8 1.4
Funk G-1A................ . 16,000 102.60 42.81 75.6 14.5 0.0 20.2 2.2 0.7
W -77.......................... 300 102.35 40.43 76.7 16.0 0.0 10.0 2.6 1.7
DeKalb 404A ............ .............. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 102.15 40.84 85.0 17.3 0.0 11.0 3.0 1.2
Cargill N200............. Exp. *101.87 40.44 78.3 19.9 0.4 7.2 2.8 0.9
Iowa Hybrid 4441... ................  U. S. D . A. & Farm Crops, Ames............................. *101.83 38.60 86.1 15.3 0.0 5.8 2.8 1.0
Funk G-6.................. ................ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 20,000 101.76 42.62 73.1 15.3 0.0 21.3 2.2 0.4
DeKalb 240............... ................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 101.68 39.29 88.1 14.6 0.0 9.2 2.8 1.9
Iowa Hybrid 4417... ................ Sar Seed Farms, Charles City................................... . 1,500 101.53 39.59 72.7 14.3 0.0 11.5 2.4 0.9
Iowa Hybrid 4397... ................Donald D. Usher, Ottosen............................................ 250 101.51 38.95 76.1 17.3 0.0 5.8 2.8 1.1
Iowealth “ S” ............ ................ Iowealth Co., Ames..................................................... . 2,000 10&.96 40.50 81.4 15.2 0.0 14.0 3.0 4.4
United U32................ ................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. . 4,000 100.95 39.54 76.7 16.4 0.0 10.5 3.0 1.5
Iowa Hybrid 4297.. . ................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... . Comp. 100.74 38.64 72.8 19.4 0.0 3.8 3.0 3.1
D eKalb 239................ *** 100.64 39.29 81.7 15.3 0.0 11.6 2.8 1.7
Mullins J-76............... ..................Mullins Hybrid Corn Co., B ritt..................................... *100.61 41.11 82.5 16.5 0.0 17.2 3.0 1.7Towa Hybrid 4417. . . 100.47 39. SS 70.8 15.0 0 .0 14.1 3 .0 0 .0
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Iowa nyD na ........................  iow a Agr. nxp. Assn., Am es.....................................
DeKalb 239.................................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Mullins J-76...................................M ullins Hybrid Com  Co., B ritt.................................
Iowa Hybrid 4417........................  A . H Werner, D ickens................................................
Iowa Hybrid 4308
PAG 52................
Pioneer 381...........
Turner N14A........
Funk G-5...............
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............................
Black & Abbott Farms, Walnut, IU....................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.............
Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction 
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..........  ......
Farmers 321.................. ......... . .  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton...................
214-H........................................... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.............
Pioneer 355............................... . Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...........
Farmers 388................................Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Pioneer 353.................................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
W-145.......... ...........................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan................
Iowa Hybrid 4316......................Malcolm H. Grieve, Pierson..........................
May gold 1064............................. Earl E. May Seed Co., Shenandoah...........
Pride D56............ '............ ......... Pride Hybrid Co., Dassel, M inn ..................
United U32A.......................... . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Pride B45A.................................  Pride Hybrid Co., Dassel, Minn............................
214-B...........................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.............
Iowa Hybrid 4442....................* John Sand, Marcus................................................
Funk 71112................................. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.. . : .............. !!
Pioneer 340................................. Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Funk G-30..................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........
Cornhusker 8 4 . . ........................ Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr............
Bear OK-22................................  Bear Hybrids Com Co., Decatur, HI......................
Farmers 321A .............................  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.........!
Funk G-4............................ ....... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...........................
United U26.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah ..
Cornehus 404C...........................  Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue.. .
Iowa Hybrid 4542...................... U. S. D. A. & Farm Crops, Ames................... ; ; ;
Pioneer 341. .............................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Iowealth “ A” .............................. Iowealth Co., Ames.................................................
Farmers 223 ..........................  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..........
Iowealth AA ............. , ...........  Iowealth Co., Ames.................................................
ACE 94........................................ Eliason Seed Sales, West Liberty.. .  .
Pioneer 330B................ ............. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines............. !
Pioneer 353A..............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
BAG ^ ........................................ North Com Belt Seed Growers, Naperville, HI...
lySH............................................  Harpers Hardy Hybrids, Vinton...........................
Pioneer 322. .......................... Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Indiana Hybrid 608C................Earl E. May Seed Co., Shenandoah............ ...........
United U28.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
United U3...................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..........
Average of all entries.
*Experimental entries.
Exp.
396
100.64
*100.61
100.47
39.29
41.11
39.55
81.. 7 
82.5 
70.8 1
15.3
16.5
15.0 p
o
o
 C 
© 
'©
 b
 C 11.6
17.2
14.1
2.8
3.0
3.0
1.7
1.7 
0.0
Comp. 100.44 39.30 79.6 16.2 0.0 11.5 3.01,500 100.40 41.50 77.8 15.7 0.0 20.4 3.0 1 14,120 100.39 39.27 80.7 15.7 0.0 12.0 3 0 1 2745 99.95 38.58 75.8 19.9 0.0 6.6 3.01,520 99.71 41.22 78.1 16.0 0.0 21.4 2.2 0.4
2,680 99.59 39.09 73.3 19.7 0.0 9.1 3 0 1 01,100 99.49 39.00 84.2 18.7 0.0 10.2 3 0 1.7
4.1
4 9
10,500 99.43 36.41 82.2 14.3 0.0 4.4 2 899.33 38.52 73.1 19.2 0.0 7.2 3 05,085 99.28 37.64 70.3 16.5 0.0 8.7 3.0 0 .4
4,000 98.98 37.92 70.0 17.6 0.0 8.7 2 8 2,0400 98.58 37.67 75.0 18.5 0.0 ' 7.4 3 0 3 3Exp. * 98.57 36.53 66.0 16.8 0.0 6.1 3 0 i!o
.3 510,000 98.51 41.47 72.5 17.0 0.0 23.4 3Ì01,600 97.62 36.64 71.7 18,5 0.0 7.4 3.0 1.2
2,000 97.55 40.62 76.0 15.6 0.0 25.9 2 8 0 41,200 97.36 36.95 72.3 20.8 0.0 6.9 2 6 0 0500 97.06 34.94 77.5 16.2 0.0 5.0 3.0 1 4Exp., * 96.88 42.24 80.0 15.4 0.4 33.3 3.0 1.4
3.796.76 35.32 81.9 19.2 0.0 3.1 3.0
1,240 96.57 36.92 71.9 17.3 0.0 13.1 2.3 0.4150 96.28 38.35 71.3 23.4 0.0 11.7 3.0 2 8Exp. * 96.06 37.10 78.1 20.2 0.0 11.7 3 0 1 43,725 95.46 37.21 76.0 22.8 0.0 11.0 3.0 1 83,300 95.41 38.60 68.3 15.3 0.0 24.8 2.5 0.8
3,200 95.14 37.68 72.2 14.1 0.0 23.5 3.0 0 8600 95.12 34.78 71.7 18.3 0.5 * 7.4 3 0 1 A  
0 4Exp. * 95.06 36.56 78.0 14.5 0.0 19.2 2.894.23 34.21 75.0 20.1 0.0 5.9 2 5 2 62,200 93.32 36.71 82.5 18.1 0.0 J 20.2 3.0 2.4
Exp. * 92.99 38.81 70.6 15.9 0.0 31.9 2.7 1 2Exp. * 92.92 34.94 77.8 20.5 1.4 8.9 3 0 6 4400 92.86 36.26 74.7 20.5 o.tf 17,8 «3.0 1 14,800 92.70 32.53 66.9 20.5 0.0 4.2 3.0 1 790.81 32.62 71.4 16.5 0.0 14.4 3.0 1.6
400 90.57 37.07 69.0 15.7 0.0 32.9 3.0 1 0300 90.45 33.19 73.3 18.8 0.0 15.2 3 0 1 589.73 33.37 75.3 18.5 0.0 18.1 3.0 1 95,000 89.40 34.22 65.3 23.4 0.0 17.4 3.0 1 03,800 87.76 34.51 72.2 15.1 0.0 32.3 3.0 0.8
2,500 79.76 27.05 71,7 19.7 0.0 22.8 3.0 1.4
39.47 76.0 17.7 0.0 11.5 2.9 1.7
C\
OJ
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 5.96 bushels an acre are not considered significant. 
♦♦♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
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TABLE 15. DISTRICT THREE
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
West Union in Fayette County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
'Pioneer 352.................................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.......................
Iowa Hybrid 4441......................  Ü. S. D. A. & Farm Crops, Ames......... . . . . . . . . .
C217.............................................  Clarke Hybrid Corn Co.; Conrad..................................
Bear ÖK-22................................. Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111.......... ................
\y_145.................................... . Wilson Hybrids, Inc., Harlan........................................
Tomahawk 42.............................Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond...........
Pioneer 349................................. Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.....................
Iowealth “ A” .............................. Iowealth Co., Ames................................. .
Pioneer 352.................................  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids-----
United U32A..............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
H_H......... ................................... Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg................
214-H. . . ! ! ................................. Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................."------
Mullins j -7 6 .. . . . ...... ............... Mullins Hybrid Com Co., Britt......................................
Webster 396.................... . . ; . . .  Webster Hybrids Inc., Fort Dodge................................
Farmers 321................................Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.................. .
Pioneer 321...... ........................... Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.........................
DeKalb 240.................................Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames..........
Federal 222B..............................  A. G. Thurman, Cedar Rapids......................................
Iowa Hybrid 4 387 .................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............................................
Pride D56................................... Pride Hybrid Co., Dassel, Minn......................................
United U36R..............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Pioneer 322.................................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Carlson C-N4.............................. Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.....................
DeKalb 410................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Epleys Early...............................  Epley Brothers, Shell Rock........ .............. ..................
DeKalb 241................................. Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Iowa Hybrid 4542......................U. S. D. A. & Farm Crops, Ames..............................■ ■ •
Funk 71112................................. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..................................
Iowa Hybrid 4297......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
96M..............................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................
Iowa Hybrid 4417......................  Sar Seed Farms, Charles C ity . ...................... ........
Iowealth “ AA” ........................... .Iowealth Co., Am es................. .......................... ...........
Funk G-30.................................. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...................................
Iowealth “ S” ..............................  Iowealth Co., Ames.........................................................
Maygold 1064.............................Earl E. May Seed Col, Shenandoah..........................
Mellowdent M 85........................Louis Quirin, Alta.............................. ..............................
Pioneer 330B..............................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.......................
Pioneer X4510............................Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.........................
W -77............................................Wilson Hybrids, Inc., Harlan..........................................
. DeKalb 404A .............................. Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgingpet.
Ear
ht.root stalk
2,150 112. 18 84.47 83.6 20. 5 0.7 2.0 2.3
*111. 21 83.47 88.7 18. 3 3.8 2.3 2.2
*109. 72 80.07 83.6 19. 2 0.0 2.0 2.2
*108. 57 84.20 90.0 24. 1 7.8 1.1 2.2
4,000 . 108. 18 82.58 87.5 20. 5 3.5 7.0 2.0
*107. 67 78.11 84.4 20. 5 1.3 1.3 2.7
2,675 107. 64 78.70 82.5 20. 2 1.7 2.7 2.3
2,200 107. 52 78.36 85.3 19. 6 1.6 3.1 2.0
'336 107. 15 78.21 81.7 21. 4 1.7 1.7 2.0
1,600 106. 06 78.24 85.0 20. 5 3.9 3.9 2.2
*105 09 76.11 84.2 24 1 1.0 1.0 2.3
1,100 104 95 78.16 90.6 20 5 5.2 S. 8 2.0
*104 92 75.80 88.0 20 8 2.7 3.0 2.6
100 104 76.73 81.7 22 2 4.6 2.0 2.0
2,680 104 05 77.58 85.7 24 1 3.9 4.3 2.0
4,675 103 87 76.15 83.1 22 2 5.4 2.7 2.0
103 82 77.44 82.0 18 7 11.8 3.3 2.4
*103 46 74.61 80.6 19 9 5.5 3.1 2.2
103 34 75.47 84.4 20 2 4.9 5.6 2.0
10,000 103 03 74.40 78.9 19 9 3.2 6.0 2.2
*102 98 75.02 88.3 20 8 5.2 4.7 2.S
*** 102 80 78.51 84.7 22 2 8.5 7.9 2.7
500 102 76 71.22 81.9 19 2 3.1 1.0 2.0
si«** 102 34 74.82 82.2 19 9 6.4 6.1 2.5
65 102 28 72.26 77.8 22 2 3.9 0.4 1.8
*** 102 23 74.02 85.6 20 1 9.1 1.6 2.7
*101 92 67.81 87.5 17 9 0.0 1.0 2.0
*101 67 70.10 81.4 20 1 2.1 2.1
101 41 71.65 79.2 23 4 3.2 1.1 2.2
1,500 101 .07 69.51 79.7 20 8 2.8 1.1 1.8
1,500 100 .94 69.48 77.2 18 .2 4.7 2.5 2.2
*100 .90 71.54 81.1 26 .7 0.0 1.7
1,240 100 .76 71.43 80.8 21 .7 4.1 3.4 2.2
2 jOOO 100 69.33 77.8 18 .5 3.9 3.6
Èxp. *100 .53 68.70 81.1 19 .6 3.1 2.1 2.0
163 100 .46 71.74 84-4 20 .1 7.2 4.0 2.2
4,800 100 .18 69.04 88.6 23 .4 1.3 1.3 2.3
*100 .17 71.35 80.8 22 .8 4.5, 3.8 2.3
300 100 . 13 72.40 89.2 19 .9 8.1 5.6
99 .90 71.63 75.0 20 .8 8.2 3.0
Dropped
ears
pet.
0.0
0.0
0.3
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.3
0.0
0.4
0 .3
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.3
0.7
0.4
0.0
0.3
0.0
0.0
0 .6
1.5
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Pioneer 330B. . 
Pioneer X4S10
W -77 ................
DeKalb 404A .
Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des M oin es................
Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des M oin es................
Wilson Hybrids, Inc., H arlan...................................
Iowa Com  & Small Grain Growers’ Assn., Ames
4,800
Exp.
300
100.18 69.04 88.6 23.4 1.3 1.0 ¿ .o
*100.17 71.35 80.8 22.8 4.5, 3 .8 2 .3
100.13 72.40 89.2 19.9 8.1 5 .6 2 .0
99.90 71.63 75.0 ' 20 .8 8 .2  1 3 .0 2 .2
0.0
0 .6
1.5
Cornelius 404C ................ ........  Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue....................... 600 99.66 73.00 84.4 23.4 8.2 4.3 2.2 0.3United U39..................: . . ........  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . .  3,800 99.66 68.00 83.3 23.8 0.4 0.8 2.6 0.4Mellowdent M 93.............. ........J. N. Horlacher & Son, Storm Lake............................ 200 99.59 68.98 84.0 22.2 4.0 1.6 2.0 0.0Pioneer 381........................ ........ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... . .  4,120 99.44 72.17 91.7 20.5 10.2 4.7 2.2 0.0Iowa Hybrid 4417............ ........  A. H. Werner, Dickens............................................... 396 99.30 68.43 84.3 19.6 4.7 3.6 2.0 0.0
Iowa Hybrid 4442............ ........ John Sand, Marcus........................................................ 500 99.24 66.71 77.8 18.8 2.5 3.2 2.3 0.0Iowa Hybrid 4316............ ........Malcolm H. Grieve, Pierson......................................... 400 , 99.03 75.19 90.7 25.0 9.9 7.4 2.4 0.4DeKalb 239....................... ........  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.99 72.66 83.1 22.2 12.0 3.3 2.0 0.0Farmers 388...................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.77 69.08 72.3 22.2 3.7 4.6 2.2 0.0Iowa Hybrid 4308............ ........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 98.65 65.36 81.4 19.2 2.7 1.4 2.0 0.0
Cargill N200...................... ........ Cargill, Inc., Minneapolis, Minn.................................. * 98.55 69.72 83.9 23.4 5.6 3.3 2.0 0.0Pioneer 353A .................... ........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.36 68.65 83.9 22.2 1.7 7.0 2.2 0.0214-B.................................. . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................... ..  1,200 98.31 69.00 82.0 24.1 5.3 2.0 2.0 0.0Iowa Hybrid 4397............ . . . .  Donald D. Usher, Ottosen......................................... 250 98.21 66.53 76.3 23.4 3.1 0.0 2.0 0.0PAG 299............................ . . . .  J. M . Hunt & Son, Ackley......................................... . 3,000 98.09 69.84 "76.1 22.2 6 .6 5.1 2.3 0.7
Funk G-6........................ . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . .  20,000 97.85 65.11 83.3 18.5 2.7 4.0 2.0 0.3PAG 56................ ............. . . . .  North Corn Belt Seed Growers, Naperville, HI....... 400 97.61 66.82 78.9 18.5 2.8 8.5 2.0 0.0111M............ ..................... . . . .  -W . O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 1,250 97.48 65.91 70.3 24.1 2.4 0.8 2.0 0.0United U26....................... . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . . 3,200 97.35 68.60 86.7 17.0 5.1 12.5 2.2 0.0ACE 94.............................. . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty........ '.................... 400 97.31 66.66 85.0 22.2 3.3 4.3 2.2 0.0
Farmers 321A ................... . . . .  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.............. . .  3,725 96.82 66.68 84.7 23.4 3.5 3.9 2.4 0.4PAG 52.............................. . . . .  Black & Abbott Farms, Walnut, HI.......................... 96.75 64.34 86.7 19.2 3.2 4.5 1.8 0.0Funk G-5.....................; . . -----Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................. . 1,520 96.72 62.84 87.3 18.5 1.5 3.8 2.0 0.0Cornhusker 84.................. . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................. 150 96.32 67.33 82.5 26.7 2.4 . 4.4 2.8 0.0Turner T26....................... . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction___ 496 95.84 66.69 84.4 25.8 5.3 2.3 2.0 0.7
Turner N14A. ................. . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.. . . 745 95.73 64.52 79.4 26.7 1.4 1.1 2.0 0.0United U32....................... . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 4,000 95.61 63.77 81.9 22.2 0.7 5.8 3.2 0.0Pioneer 340........................ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 95.32 70.07 87.7 23.2 14.1 5.7 2.2 0.0United U28........................ . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 3,800 94.75 67.82 85.7 19.0 8.6 12.5 2.6 1.2Farmers 223...................... ----- Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton................ * 93.72 62.67 70.8 19.2 4.7 8.2 2.0 0.8
Pioneer 353........................ -----  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . 5,085 93.69 64.58 78.3 22.1 9.9 3.9 2.0 0.7PAG 4897.......................... . . . .  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City........................ . 3,600 93.32 62.29 74.7 22.2 6.3 3.7 2.. 2 0.4Pioneer 355........................ . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... . 10,500 93.27 59.61 78.0 19.9 5.6 1.7 2.0 0.0Cornhusker 75.................. . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................. . 4,000 93.14 63.21 79.3 26.7 3 .4 ' 3.8 ■ 2^ 4 0.8Funk G-4........................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 3,300 92.89 59.52 87.2 18.5 6.7 3.2 O 0.0
Pioneer 341........................ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 92.87 66.75 79.7 22.8 16.0 4.5 1.8 0.0Funk G-1A.......................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 16,000 92.16 55.81 75.6 17.9 1.5 3.3 1.7 0.0Pride B45A......................... . . . .  Pride Hybrid Co., Dassel, Minn................................ . 2,000 91.96 60.60 78.1 19.2 0.7 13.5 2.2 0.0United U3........................... . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah. . . . . . . . 2,500 91.82 61.37 81.1 23.8 2.7 8.2 2.5 0.0
Indiana Hybrid 608C. . . , . . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah......................... . 5,000 91.46 64.43 81.7 29.5 9.4 2.5 2.0 0.4
105H.................................... -----  Harpers Hardy Hybrids, Vinton....................... 300 91.36 61.42 80.3 23.8 7.6 4.8 2.2 0.0
Average of all entries............................................ ' . . . 70.53 82.5 21.5 4.6 3.8 2.2 0.2
♦Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 10.25 bushels an acre are not considered significant. 
*♦*W idely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
&
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TABLE 16. DISTRICT FOUR
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
Storm Lake in Buena Vista County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Pioneer X5646................ 50 107.24 106.97 90.3 14.3 1.2 1.2 2.8 2.2
Mullins J-S4.................... *106.48 108.87 91.9 17.6 1.8 3.3 4.0 0.3
Iowa Hybrid 4298.......... 105.96 106.69 86.7 17.3 1.6 1.9 3.5 0.3
J-39-A.............................. . 1,500 105.36 105-37 83.6 18.7 0.3 1.3 2.8 0.3
Bear OK-31..................... *105.07 105.89 88.6 16.2 1.6 4.7 3.3 0.3
SS-H................................. . 3,500 104.49 102.58 87.8 17.3 0.0 1.6 3.2 0.0
Iowa Hybrid 4429.......... *104.35 101.73 81.4 15.5 0.0 2.1 3.0 1.4
Iowealth “ A Q ” ............... . 6,000 103.99 106.82 77.8 17.0 2.5 5.7 3.5 4.6
Cornhusker 148.............. . 30,000 103.92 104.66 85.3 18.3 1.0 3.6 4.0 2.3
United U41A.................. *103.92 105.70 87.8 17.0 3.5 5.1 3.5 0.6
C2S8................................. *103.74 103.36 84.2 15.6 1.7 3.6 3.5 4.0
HOW................................ *103.74 103.97 82.2 17.3 2.7 2.7 3.7 1.7
Iowa Hybrid 4249.......... . 1,300 103.52 101.51 79.2 16.3 0.4 3.5 3.0 0.4
Farmers 42 7A .................. . 12,500 103.22 100.07 83.6 16.3 0.7 1.7 3.0 0.7
I 104A.............................. *103.02 102.31 85.7 17.1 3.9 1.6 3.0 1.2
DeKalb 410..................... *** 102.65 99.95 84.7 15.0 2.4 3.2 3.0 0.4
DeKalb 609..................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 102.65 101.46 85.7 15.7 2.0 5.1 3.4 0.8
Webster 459.................... ........Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge.............................. . 1,000 102.65 100.94 86.7 19.2 0.3 1.9 2.8 0.6
Iowa Hybrid 4345.......... 102.57 100.57 82.8 17.3 0.7 3.4 3.0 0.7
Iowa Hybrid 4297.......... . . . . .  Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart........................ 450 102.40 98.76 77.2- 16.8 0.7 1.4 3.3 0.7
Allée Hybrid 454............ ........  George M . Allee, Newell.............................................. *102.39 102.87 88.3 17.1 4.4 3.1 3.8 2.8
H-22................................. ........  Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg............ *102.27 100.20 77.2 17.0 2.5 2.2 3.2 0.7
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PAG 253...................................... North Com Belt Seed Growers, Naperville, HI...........
Tn-State-Forty-seven................ Ralph C. Watland & Sons, Sioux City........................
Iowa Hybrid 4297..................... O. W. Johnson, LeGrand........................ .......................
W-245. . . . .................... . ........... Wilson Hybrids Inc., Harlan............................................
Tomahawk 61.............................  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond...............
Iowa Hybrid 4418......................  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.................................
Cornelius 405C...........................  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue...........................
34-H............. .......................... ... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.............................
PAG 2 8 2 . ..................................Black & Abbott Farms, Walnut, HI.. . .........................
Joslin Special 606A ....................  Joslin Seed Farms, Holstein...........................................
Pioneer 341.................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Iowa Hybrid 4450......................  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.................................
Iowealth “ AQA” ........................  Iowealth Co., Ames.........................................................
Funk G-28..................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................
Maygold 1065.............................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.............................
Beeghly 150.. ............................ Milford Beeghly, Pierson........................................ .........
Iowa Hybrid 4297......................  Roy Fanselow, Dows......................................................
DeKalb 458................................. Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames......
DeKalb 404A .............................. Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames......
Pioneer 344................................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . .
Pioneer 350A..............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................
Cornhusker 85............................  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr......................
Iowa Hybrid 4430......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
Funk 68038.................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.........................
Iowa Hybrid 4412......................  U. S. D . A. & Farm Crops, Ames.................................
ACE 395...................................... Eliason Seed Sales, West Liberty..................................
Webster 4 0 2 . . . ........ ................. Webster Hybrids Inc., Fort Dodge.................................
Iowa Hybrid 4397.............. ( . . .  Iowa. Agr Exp. Assn., Ames...........................................
1,000 102.24 98.20 83.1 15.7 1.0 2.3 3.2 0.0
650 102.18 100.24 83.3 16.5 4.0 1.2 3.2 1.6
5,500 102.04 99.58 80.7 17.2 2.1 2.1 3.4 0.8
1,000 101.95 99.62 85.6 18.5 0.3 2.6 3.0 1.0
Exp. *101.86 98.70 87.2 17.9 1.3 1.0 3.5 1.3
Exp. *101.86 99.80 82.5 17.7 2.4 2.4 3.0 0.3
Exp. *101.85 98.68 85.0 16.3 1.6 2.0 3.3 2.3
1,100 101.78 99.32 87.8 16.8 1.3 3.5 3.0 1.3
600 101.72 98.33 79.0 16.2 1.7 2.5 3.4 0.8
500 101.67 98.96 83.3 18.1 0.3 3.0 3.0 0.7*** 101.65 97.97 85.8 15.7 1.9 2.3 3.2 1.3
Exp. *101.57 99.35 80.0 16.7 1.0 4.5 3.2 1.4
Exp. *101.48 100.26 78.6 18.3 1.4 3.9 3.5 1.8
1,750 101.41 99.60 81.9 17.3 1.4 4.8 3.0 0.7
Exp. *101.30 97.63 79.7 15.7 3.5 1.7 2.5 0.4
1,200 101.28 97.99 83.6 16.2 2.0 3.3 3.0 0.3
250 101.20 99.52 87.8 17.3 4.4 1.9 3.5 1.3*** 101.17 100.05 86.4 17.2 4.2 * 3.5 3.0 0.6
*** 101.15 95.78 82.0 14.6 3.3 0.4 3.0 0.8
5,963 101.04 98.60 76.7 16.5 2.9 3.6 3.0 0.7
1,575 100.99 98.06 85.8 . 16.8 1.3 ' 3.9 3.3 1.3
2,100 100.93 98.31 82.2 19.2 1.4 1.7 3.3 1.4
Comp. 100.88 95.50 79.2 15.6 2 A , 1.1 3.0 0.4
Exp. *100.87 95.97 81.7 17.0 0.7 1.4 Sf.o 1.0
Exp. «.*100.84 96.48 80.6 17.3 0.3 2.8 3.3 0.0
650 100.73 97.38 89.4 17.6 0.6 2.2 3.8 3.7
2,400 100.67 97.53 78.3 17.7 0.4 3.9 2.8 1-4
Comp. 100.65 94.15 75.3 16.1 0.4 0.7 2.8 0.4
♦Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 10.54 bushels an acre are not considered significant. 
♦♦♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f  farmers.
bO
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TABLE 16. DISTRICT FOUR (Continued)
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi ig pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Funk G-29......................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Am es.... *** 100.57 96.71 84.4 18.7 0.3 1.6 3.0 1.6Iowa Hybrid 4060............ ........ Harpers Hardy Hybrids, Vinton............................... 300 100.43 98.04 86.7 17.6 1.6 2.6 3.8 5.1Iowa Hybrid 4411............ ........ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................... 100.42 97.93 86.9 18.7 2.6 1.9 3.0 1.6
Federal 20SA.................... ........A. G. Thurman, Cedar Rapids.................................... *100.41 97.56 sir.o 16.1 5.4 1.5 3.0 1.5PAG 277............................ ........ Black & Abbott Farms, Walnut, HI............................ . 1,035 100.38 95.15 75.8 16.2 0.0 2.9 3.0 1.5
Pioneer 3S0A................... ........  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids.. . 1,038 100.27 94.71 8 22 17.0 0.7 0.7 3.2 2.0PAG 366B......................... ........ Black & Abbott Farms, Walnut, 111............................ . 3,075 100.22 99.32 85.6 17.6 5.2 3.6 3.3 1 3Turner T46....................... ........Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.. . . . 1,125 100.13 97.04 86.9 17.5 1.3 4.2 3.2 1.3Pioneer 322..................... ........ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 99.60 94.33 78.3 15.1 4.3 1.8 3.3 0.0600...................................... ........W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................. . 1,000 99.60 97.21 82.2 16.8 5.7 3.0 2.8 0.0
Iowa Hybrid 4316............ ........ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 99.56 96.76 76.9 17.2 2.2 4.7 3.2 1.8Cargill N2S0...................... ........ Cargill, Inc., Minneapolis, Minn.................................. * 92-46 97.46 84.4 17.2 6.9 1.6 3.2 1.3Maygold 89....................... ........Earl E. May Seed Co., Shenandoah............................ . 1,300 99.26 93.67 80.3 17.3 0.0 3.3 2.8 0.4Iowealth ‘ ‘B C4” ............... ........ Iowealth Co., Ames........................................................ . 2,000 . 99.24 95.27 78.3 17.0 2.5 3.2 3.5 1.8Pioneer 343........................ ........ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..................... . 22,006 99.05 95.09 86.1 16.1 4.2 2.6 3.2 2.3
Iowa Hybrid 306.............. ........ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................... ................. 99.03 95.25 84.2 17.1 3.3 2.6 3.2 2.3Webster 448...................... ........ Webster Hybrids Inc., Fort Dodge.............................. 800 98.79 93.90 81.7 18.9 0.7 2.4 3.2 1.0Mellowdent No. 94.......... ........ J. N. Horlacher & Son, Storm Lake............................ . 1,200 98.73 92.37 77.5 17.3 1.8 1.1 2.8 0.4
Mellowdent No. 95 .......... ........ Louis Quirin, Alta.......................................................... 640 98.48 91.83 75.8 17.5 0.0 2.2 3.0 1.1W - l l l ................................ , . . . .  Wilson Hybrids Inc., Harlan..................................... . 1,000 98.27 91.73 80.3 17.3 1.0 2.1 3.0 0.7
887..................................... ........ Brookfield Seed Co., Hector, Minn.............................. 500 98.26 90.92 77.5 16.7 0.4 1.8 3.0 1.4Iowa Hybrid 4059............ ........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 98.21 96.02 83.1 18.5 2.0 5.4 3.7 4.0
-—‘•'ir - —
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D^r«e « n 6 ....................................Pride Hybrid Co., Dassel, Minn......................................  12,000
{¡a u z / u...................................... Associated Pfister Growers, Davenport......................... 2,000
••••••....... ............................ Brookfield Seed Co., Hector., Minn......................   20,000
vT iiA i......................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................  15,000
Iowa Hybrid 4295......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames. ! ................................H  Como
Farmers 322 ......................Fanners Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................  5,500
Iowa Hybrid 4297................ . Harpers Hardy Hybrids, Vinton.............. .........................  750
Pioneer X4741............................Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.........................  675
- ..................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................  3,000
Pioneer 344................................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................  4,450
ümted U30...............................■ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................  3,500
99B............................. . . ............. Eliason Seed Sales, West Liberty................ . ...............  75
Iowax 5 . ....................................  U. S. D . A. & Farm Crops, Ames........................................Exp.>
w o n « 1 .................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
W--200. .................................. Wilson Hybrids Inc., Harlan................ . . . . ...................  4,000
W  U|2; •:; •• ■ ■ •................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................  4,800
Indiana Hybnd 608C..................Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............  Comn
Iowax 4 .............................. ...... U. S. D. A. & Farm Crops, Ames........................................Exp.'
PAG 35-2965..............................  Wilson-Rininger Com Co., Sac City............................  Exp.
Eiqp. W -H ...................................J..M. Hunt & Son, Ackley.. , . . ......................................  300
.................................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................... 22,150
t t v j  f r , , -----i ......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................  3,100
Umted U41.................................  Umted Hybrid Growers Assn., Shenandoah................  8,000
Pioneer 330. . ...I . .....................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . .  ***
Composite Single-Cross.............Miles T. Roberts, Villisca......... ..................    Exn
Illinois Hybrid 751....................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..............................  Conro
Iowa Hybnd 939........................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................I Comp.'
Umted U4...................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........ . 3,700
__________________________  Average of all entries..............................
•Experimental entries.
98.12 95.21 80.3 16.2 8.3 2.1 3 798.11 90.25 76.4 16.3 0.4 1.5 3.798.06 94.01 78.6 17.4 2.5 4.2 3.3
98.04 92.69 80.8 16.7 2.4 2.1 3 .5 .98.01 95.00 77.8 19.2 1.1 5.4 3 397.96 92.58 75.8 19.2 0.7 2.6 3.097.95 92.75 78.6 17.7 0.7 5.0 3.097.60 93.35 82.5 15.4 4.4 4.4 3.5
97.17 90.57 83.1 17.2 0.3 4.0 3.297.16 93.51 82.5 18.0 5.4 3.4 3.397.16 90.17 88.9 14.6 0.0 6.9 3.397.13 88.76 76.1 16.5 1.5 1.5 3 2* 97.11 91.83 84.0 15.7 6.8 1.6 2.8
96.97 90.78 82.5 17.3 1.0 3.7 3.596.92 93.59 81.7 16.2 8.2 2.0 3.395.95 90.99 82.8 16.5 6.0 2.4 3.395.88 89.70 76.9 17.9 2.2 4.0 3.3* 95.88 88.21 80.6 16.2 1.7 3.8 3.5
* 95.78 88.81 80.0 18.2 1.4 2.8 3.095.71 89.71 86.1 13.8 8.1 • 3.6 3.295.36 84.13 78.9 13.5 1.4 2.5 3.095.14 83.89 76.4 15.7 0.4 1.5 2.895.09 86.72 80.6 17.6 0.7\ 3.1 3.7
94.95 87.83 84.7 18.2 3.0 2.3 3.2* 94.25 96.43 87.8 16.5 18.0 5.1 '3.794.21 86.93 73.6 17.4 4.5 3.0 2 893.50 89.74 88.3 17.7 4.7 6.3 1 | |81.99 69.05 76.4 17.9 8.7 6.6 3.7
96.38 82.4 16.9 2.4 1 2.9 3.2 1.5
“ CeS ^  yieM between any tw o entries i  less than 10’ 54 bushels an acre are not considered significant. ’ ••Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
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TABLE 17. DISTRICT FIVE
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
Clarion in Wright County, 1948 (Three replications only).
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
C258........................... *113.62 120.06 90.0 16.1 2.5 4.3 3.3 3.1
Iowa Hybrid 4060... ..............Harpers Hardy Hybrids, Vinton................. ............... 300 113.42 126.19 91.7 18.0 3.6 10.3 3.7 2.4
Iowa Hybrid 4429... *110.04 109.74 84.4 15.7 0.7 2.6 3.0 2.6
HOW.......................... Exp. *110.01 114.48 84.2 17.2 5.0 4.0 3.0 1.0
Iowealth “ BC4” ....... . 2,000 108.98 111.67 91.1 16.6 4.3 3.7 3.3 2.4
Webster 459.............. . 1,000 108.81 113.48 88.9 17.4 7.5 2.5 3.0 2.5
Iowa Hybrid 4411... 108.72 111.99 90.6 17.1 3.1 5.5 3.0 2.5
Tomahawk 61........... Exp. *107.83 110.31 94.4 16.1 4.7 5.3 3.3 1.8
Mullins J-54.............. . ............Mullins Hybrid Corn Co., Britt.................................. Exp. *107.76 110.90 90.6 16.0 7.4 3.7 3.0 1.8
Cornelius 405C ......... *107.73 117.65 87.2 16.9 15.9 3.8 3.3 0.6
United U41................ . 8,000 107.40 114.30 87.8 16.7 13.3 2.5 3.0 1.9
Webster 448.............. 800 107.30 104.97 87.8 17.1 1.9 1.9 3.0 0.6
Iowealth “ AQA” . . . . Exp. *107.11 110.16 86.1 16.8 7.7 3.2 3.0 1.9
Bear OK-31................. *106.68 110.74 83.9 16.6 7.3 6.6 3.0 0.0
Pioneer 341................ *** 106.41 113.08 91.1 16.8 14.0 3.1 3.0 1.2
Iowa Hybrid 4297... ..............  0. W. Johnson, LeGrand............................................ . 5,500 106.06 103.13- 85.8 16.8 2.9 1.9 3.0 1.0
ACE 395...................... 650 105.65 104.56 92.2 17.1 4.8 2.4 3.0 1.8
W-245.......................... . 1,000 105.31 109.20 86.1 17.6 10.3 3.2 3.0 2.6
Pioneer X5646.......... 50 105.17 105.32 85.0 15.3 9.2 2.6 3.0 0.7
Iowa Hybrid 4298... . 105.01 112.29 90.0 16.1 18.5 2.5 3.0 0.0
DeKalb 458................. *** 104.78 111.97 83.3 16.9 16.0 4.0 3.0 1.0
Iowa Hybrid 4418... *104.61 111.27 89.4 17.2 16.2 2.5 3.0 2.5
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Joslin Special 606A___
Iowa Hybrid 4249........
887..................................
Iowa Hybrid 4450........
PAG 270........................
Iowealth “ AQ” . . . . ___
Mellowdent No. 94___
Beeghly 150..................
1104A ............................
Funk 68038...................
Iowa Hybrid 4059........
Pioneer X4741..............
Composite Single-Cross
Cornhusker 148............
PAG 282........................
Iowa Hybrid 4297........
81........ i ............. ..
J-39-A............................
United U42...................
Iowa Hybrid 4 3 4 5 .....
Pioneer 344...................
Iowa Hybrid 4297........
Iowa Hybrid 4397........
Pioneer 350A................
Pioneer 350A................
Webster 402.................
Maygold 89...............
Iowa Hybrid 4297........
Joslin Seed Farms, Holstein...........................................
Harpers Hardy Hybrids, Vinton...................................
Brookfield Seed Co., Hector, Minn........... ...................
U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.................................
Associated Pfister Growers, Davenport........................
Iowealth C o . Ames......... ; . ...........................................
J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.............................
Milford Beeghly, Pierson................................................
Irlbeck Hybrid Seed Farm, Templeton.....................'.
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...............................
Iowa Agr.Exp. Assn., Ames...... ...................................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................
Miles T. Roberts, Villisca..............................................
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr......................
Black & Abbott Farms, Walnut, 111..............................
Roy Fanselow, Dows...................... ............ .............
Brookfield Seed Co., Hector. Minn...............................
Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View.........................
United Hybrid Growers Assn., SEenandoah................
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart........................
Pioneer Hi-Bred Corn Co. Des Moines.......................
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart...................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.....................................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids___
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................
Webster Hybrids Inc., Fort Dodge...............................
Earl E. May Seed Co., Shenandoah..........................
Harpers Hardy Hybrids, Vinton...................................
500 104 .43 106 35 • 86 .1 17.6 8 .4 4 .5 3 .0 0.71,300 104 .35 110 02 89 4 16.6 18 0 1 2 3 .0 0.0500 104 23 103 90 87 8 16.1 8 9 2 5 3 0 1.3
Exp. *103 98 106 02 82 2 16.5 12 8 1 4 3 0 2.02,000 103 94 111 13 87 2 16.9 14 7 6 4 3 3 1.36,000 103 55 104 12 82 8 17,4 4 0 7 4 3 7 3.41,200 103 21 104 68 83 3 16.5 12 0 3 3 3 0 0.01,200 102 91 97 72 72 8 16.3 • 5 3 0 8 3 0 2.3
Exp. *102 89 96 35 68 3 17.2 2 4 1 6 3 0 0.8Exp., *102 62 101 71 87 8 15.5 12 0 1 9 3 0 0.0Comp. 102 60 101 78 78 3 17.4 7 1 4 3 3 0 2.1
675 102 53 98 11 84 4 14.7 6 6 3 3 3 0 0.7Exp. *102 36 111 23 88 9 17.7 8 8 14 4 3 3 5.0
30,000 Ï02 32 106 99 88 3 19.4 8 5 • 7 6 3 0 4.7600 102 29 102 45 90 6 16.1 12 3 2 5 3 0 1.2250 102 03 109 79 92 8 17.4 21 0 3 0 3 0 1.220,000 101 86 108 11 80 8 16.5 20 6 2 1 3 0 2.11,500 101 76 98 98 81 7 18.4 6 1 3 4 2 7 0.7
4,800 101 56 101 70 77 2 15.7 12 2 2 9 3 0 3.6800 101 54 97 57 79 4 16.9 6 3 2 8 3 0 2.14,450 101 32 101 77 79 4 16.5 14 7 „ 0 7 3 0 2.8450 100 83 105 58 80 6 17.1 17 9 4 1 3 0 0.7Comp. 100 80 107 04 90 6 16.7 20 9 3 7 3 0 0.6
1,038 100 78 106 37 85 6 16.6 20 8 3 3 «3 0 0.0
1,575 100 70 99 93 80 6 16.1 13 8 2 1 3 0 0.72,400 100 64 97 66 85 0 17.4 9 8 2 0 3 0 0.71,300 100 56 100 46 79 4 16.4 13 3 2 8 2 7 2.1750 100 53 98 16 78 3 16.6 9 2 4 3 3 0 0 7
*Experimpntal entries.
Differences in yield between any two entries o f  less than 13.51 bushels an acre are not considered significant. 
*** W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers;
V j
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TABLE 17. DISTRICT FIVE (Continued)
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Mellowdent No. 95 .. 640 100.33 100.06 75.0 16.4 16.3 0.7 3.0 0.0United U36................ . 3,100 100.30 96.66 79.4 16.1 4.2 8.4 3.0 0.7Iowa Hybrid 4295... 100.24 101.69 87.2 16.1 10.2 9.6 3.0 0.0Funk G-29................. *** 100.23 97.99 80.6 18.0 4.8 7.6 3.0 1.4H-22........................... *100.14 97.92 82.5 16.1 10.1 4.0 3.0 2.0
PAG366B...........  .. . 3,075 99.94 103.53 86.7 16.8 14.7 7.1 3.0 1.3PAG 277.................... ..............  Black & Abbott Farms, Walnut, 111.......................... . 1,035 99.81 93.01 73.9 16.1 7.5 1.5 3.0 0.8Funk G-28................. . 1,750 99.77 98.23 81.7 15.9 12.2 4.1 3.0 0.734-H........................... . 1,100 99.73 93.83 92.2 16.5 8.4 0.6 3.0 3.0Iowa Hybrid 306___ 99.14 103.87 89.4 16.6 20.5 3.1 3.0 3.7
Comhusker 85........ . . 2,100 98.88 101.91 71.7 17.2 18.6 3.1 3.0 2.3Allee Hybrid 454___ * 98.56 102.80 89.4 17.4 20.5 3.7 4.0 0.6Turner T46................ . 1,125 98.37 94.15 82.8 16.5 8.7 5.4 3.3 0.799B............................. 75 98.17 92.79 80.0 16.1 12.5 0.7 3.0 0.7Iowa Hybrid 4430... ..............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 98.17 104.72 85.6 15.6 28.6 1.3 3.0 0.0
PAG 253.................... ..............North Com Belt Seed Growers, Naperville, HI......... . 1,000 98.14 95.55 85.0 15.8 15.7 1.3 3.0 1.3Pioneer 343................ . 22,006 98.06 98.67 90.0 16.1 15.4 6.2 3.0 0.0
PAG 35-2965............ ..............Wilson-Rininger Corn Co., Sac City........................... * 97.52 96.07 85.0 16.6 13.7 4.6 3.0 2.0Maygold 1065........... * 97.41 102.64 87.2 16.1 26.8 1.9 3.0 0.0United U47................ . 15,000 97.16 95.70 75.6 16.9 14.0 4.4 3.0 2.2
DeKalb 609............... *** 97.10 96.65 78.9 16.5 16.9 4.2 3.0 0.0Iowa Hybrid 4412___ ..............  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames............................. * 97.01 96.83 76.7 17.1 18.1 2 9 3 0 0 0
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United U30....................... ........  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 3,500 96.98 95.13 92.8 15.3 12.6 7.8 3.0 0.6
Illinois Hybrid 751.......... ........ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................................. . . Comp. 96.92 99.43 83.3 16.9 19.3 5.3 3.0 0.7
112M.................................. ........ W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................. . 3,000 96.90 100.58 85.6 16.9 23.4 2.6 3.0 1.3
Farmers 427A................... ........Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton................ . 12,500 96.34 92.28 74.4 16.7 11.2 6.0 2.7 0.0
600..................................... ........  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 1,000 96.25 91.36 74.4 16.9 11.2 4.5 3.0 0.8
DeKalb 410....................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Am es... *** 96.21 101.34 90.0 17.3 27.2 1.9 3.0 0.0
W - l l l ................................ ........Wilson Hybrids Inc., Harlan........................................ . 1,000 96.10 90.90 77.2 16.1 11.5 5.0 3.0 0.0
Iowax 5.............................. ........ U. S. D. A. & Farm Crops, Ames................................ * 95.77 101.13 85.6 16.0 27.9 3.3 3 0 0.0
United U41A.................... . . .  r United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ * 94.50 104.02 93.9 16.1 33.7 4.1 3.0 1.2
Farmers 322...................... ........Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton................ . 5,500 94.43 97.47 82.2 18.0 24.3 3.4 3.0 0.7
Iowa Hybrid 4316............ ........ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 94.18 98.27 82.2 17.4 25.0 4.7 3.0 1.4
DeKalb 404A .................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... 93.84 82.34 68.9 14.9 11.3 0.8 3.0 0.8
Pride D66.......................... ........Pride Hybrid Co., Dassel, Minn.................................. . 12,000 93.79 101.06 75.6 16.1 35.3 0.7 3.0 0.7
55-H................................... . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................... . 3,500 93.63 89.40 73.3 16.9 17.4 3.0 3.0 0.0
Tri-State-Forty-seven.. . . ........Ralph C. Watland & Sons, Sioux C ity....................... 650 93.59 92.19 79.4 17.1 21.0 2.8 2.7 0.7
Exp. W -H .......................... ........ J. M . Hunt & Son, Ackley............................................ 300 93.49 92.69 85.6 14.9 19.5 7.1 3.0 1.3
Pioneer 373....................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................... . 22,150 93.20 97.17 86.7 15.5 12.2 21.2 3.0 0.0
Indiana Hybrid 608C. . . . ........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... . Comp. 92.62 101.74 72.8 17.7 32.8 3.8 3.0 5.3
Iowa Hybrid 939.............. . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn. Ames..................................... 92.42 97.36 86.1 17.1 21.3 11.0 3.3 4.5
W-200................................ . . . .  Wilson Hybrids, Inc., H a r l a n ........................ . 4,000 92.02 91.94 81.1 16.1 20.6 6.2 3.0 5.5
Pioneer 344....................... ........  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . 5,963 91.53 97.37 84.4 17.2 32.9 3.3 3.0 0.7
Pioneer 340....................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 91.39 90.22 82.8 16.7 23.5 4.0 3.0 0.7
Pioneer 330....................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 91.34 93.52 83.9 16.1 24.5 - 6.0 3.0 6.0
Federal 205A .................... . . . .  A. G. Thurman, Cedar Rapids.................................. * 89.91 85.87 76.1 16.1 25.6 0.7 '2.7 0.7
Iowax 4 .............................. . . . .  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames............................. * 85.79 75.15 62.8 16.7 15.9 6 2 3.0 1.8
Cargill N250..................... . . . .  Cargill, Inc., Minneapolis, Minn............................... Exp. * 84.79 90.80 87.5 17.4 42.9 2.9 «*3.0 0.0
United U4......................... . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 3,700 . 83.88 81.47 73.9 16.1 16.5 19 6 3.0 2.3
Pioneer 322....................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 82.63 91.00 86.7 16.1 46.2 6.4 3.0 1.3
Average of all entries.................................................. 101.42 83.6 16.6 14.7 4.2 3.0 1.4
♦Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 13.51 bushels an acre are not considered significant. 
♦♦♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farm ers.'
bOV]
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HTABLE 18. DISTRICT SIX
Results of régulât and experimental classes from test plot located near 
Vinton in Benton County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Comhusker 148..........................  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.
' i oVr*................................ Clarke Hybrid Corn Co., Conrad. I  M l
Federal 205A.............................. A. G. Thurman, Cedar Rapids...........................
n 22 r>ir Vi.................................. Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg.
Bear OK-31................................. Bear Hybrids Corn Co., Decatur, HI.
tt^ j Yt'/.'»................................  Epley Brothers, Shell Rock!
Mullins J-54 ...................... Mullins Hybrid Com Co., Britt................................  Exo
Iowa Hybrid.4411......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................... Como!
Pioneer 344... ......................  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids___  5,963
Iowa Hybnd 4450......................  U. S. D. A. & Farm Crops, Am es.!..............  ............  Exo.
Sw alth^“ ^ ™ ’ ..........................  i ° ^ a £ ?ri^^z: Small Grain Growers’ Assn., Ames.‘AQ” ...........................  Iowealth Co., Ames.
Iowa Hybrid 4297...................... Roy Fanselow, Dows.
600 ..................................................... W . O. M rPiirdv Sr Qm
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
30,000 107.37 113 .90
Exp. *106.24 108 .53
Exp. *105.97 107 .27
Exp. *105.53 104 33
Exp. *105.11 104 94
1,500 104.66 103 92
3,500 104.62 104 82
Exp. *140.53 105 94
Exp. *104.49 103 63
Exp. *104.31 102 31
Exp. *104.08 104 03
Comp. 104.04 104 58
50 103.79 102 59
Comp. 103.64 102 58
1,035 103.61 101 85
5,963 103.29 102 00
Exp. *103.16 101 00*** 103.15 101 69
6,000 102.98 103 27
2,100 102.81 103 05
250 102.62 100 73
1,000 102.48 101 61
Stand
pet.
90.8
91.9
89.7
82.5
91.1
88.9 
89.4
86.9
85.0 
90.3
89.2
85.8
88.1 
86.0
85.8
83.9 
82.8
89.2
85.6
80.6
89.7
89.2
Moist.
pet.
17.0
17.7
14.8 
17.3 
16.5
17.0
17.1
Lodging pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
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Iowa Hybrid 4297........ , ............ Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart........................
PAG 366B...................................  Black & Abbott Farms, Walnut, HI............................
Pioneer 350A..............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . .
PAG 253...................................... North Corn Belt Seed Growers, Naperville, 111.........
W-200..........................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan................................
Webster 459................................  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge............................
Iowa Hybrid 4297...................._. O. W. Johnson, LeGrand.............................. ; .............
Tomahawk 61.............................  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.............
PAG 270...................................... Associated Pfister Growers, Davenport......................
Pride D66.................................... Pride Hybrid Co., Dassel, Minn..................................
Pioneer 350A...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................
W-245.......................................... Wilson Hybrids Inc., Harlan..........................................
Iowa Hybrid 4412......................  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames...............................
Iowa Hybrid 4345...................... Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..................
Webster 4 4 8 .,............................  Webster Hybrids, Inc.-, Fort Dodge......................
Iowa Hybrid 4297.....................  Harpers Hardy Hybrids, Vinton...........................
Pioneer X4741............................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...............
Pioneer 322........I ....................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
Allee Hybrid 454........................  Geo. M . Allee, Newell......... ..................................
Iowealth “ BC4” .........................  Iowealth Co., Ames.................................................
DeKalb 609................................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
Iowa Hybrid 4418......................  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.........................
Indiana Hybrid 608C................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Pioneer 344................................. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................
Iowealth “ AQA” ........................  Iowealth Co., Ames............................... .................
Turner T46.................................  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction..
United U41.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
887................................................ Brookfield Seed Co., Hector, Minn. . . . . . . . . . . . ,
♦Experimental entries.
♦Differences in  yield between any tw o entries o f less than 7.71 
'♦♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmer®.
450 102.15 100.02 88.1 17.3 1.9 3.5 3.5 0.3
3,075 102.05 101.93 87.5 17.0 2.2 5.7 2.8 2.9
1,038 101.91 98.45 87.8 16.7 0.6 3.2 3.3 1.3
1,000 101.71 97.66 86.1 16.3 1.3 2.6 3.2 0.7
4,000 101.69 102.89 91.7 16.4 1.2 9.7 3.5 3.6
1,000 101.67 100.83 88.6 18.1 • 0.3 5.3 3.0 3.8
5,500 101.58 97.65 84.4 17.3 1.6 1.6 3.3 0.3
Exp. *101.55 97.54 85.3 17.0 0.0 2.9 3.7 1.6
2,000 101.40 98.54 87.2 15.7 1.3 5.4 3.7 i.3
12,000 101.35 97.93 80.0 16.5 1.0 3.8 3.7 1.4
1,575 101.21 • 95.97 81.9 15.7 0.0 3.1 3.3 1.4
1,000 101.20 99.94 89.4 17.9 1.2 4.4 3.5 4.4
Exp. *101.09 98.49 78.9 17.6 1.1 4.9 3.5 0.0
800 100.98 97.63 83.3 18.2 0.0 3.0 . 3.2 2.7
800 100.95 99.29 86.9 19.4 0.0 5.1 3.2 1.3
750 100.74 96.81 85.0 17.0 1.6 2.9 3.3 1.0
675 100.68 97.67 89.7 15.1 0.9 6.8 3.3 2.2*** 100.49 97.20 81.4 15.5 0.3 7.5 3.8 0.7
Exp *100.42 101.74 93.6 17.3 '  3.6 9.2 3.8 2.1
2,000 100.41 95.86 86.1 17.6 0.0^ 3.6 3.3 0.7*** 100.39 97.94 81.7 16.7 1.0 7.1 3.3 0.3
Exp. *100.22 95.09 81.4 17.3 0.0 2.7 -3.2 1.7
Comp. 100.19 100.03 84.4 19.1 4.B 4.0 3.3 3.6
4,450 100.16 96.15 83.3 17.7 1.0 4.0 3.3 0.0
Exp.* *100.07 98.32 83.1 18.0 0.7 7.0 3.3 1.7
1,125 100.06 96.48 88.0 16.7 0.0 6.4 3.2 1.1
8,000 100.02 96.98 86.1 16.9 0.0 6.8 3.7 1.9
500 99.97 92.63 86.3 15.7 0.4 1.5 3.0 0.4
an acre are not considered significant.
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TABLE 18. DISTRICT SIX (Continued)
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Maygold 1 0 6 5 .........................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.....................
United U47 ........................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
Iowa Hybrid 4060.................. Harpers Hardy Hybrids, Vinton.......................
MeUowdent No. 94....................J. N. Horlacher & Son, Storm Lake........................
Iowa Hybrid 4430...................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
Iowa Hybrid 4298...................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................. .................
* .34° .................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Arnes
ACE 395 . . , ................................  Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
Ipwa Hybnd 4249......................  Harpers Hardy Hybrids, Vinton...........................
Beeghly 150............................ ... Milford Beeghly, Pierson.............. .......................
Iowa Hybrid 4429...................... Malcolm H. Grieve, Pierson.....................................
froneer 373 ................................ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
Joslin Special 606A....................Joslin Seed Farms, Holstein....................................
DeKalb 458 . ..............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
Iowa Hybnd 4295......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........ .
Iowa Hybrid 4397 ....
Farmers 322................
DeKalb 410.................
PAG 282......................
Tri-State-Forty-seven,
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................... ..........
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..........
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Black & Abbott Farms, Walnut, ¿1 .....................
Ralph C. Watland & Sons, Sioux City.................
Cargill N250...............................  Cargill Inc., Minneapolis, Minn.............
Pioneer 343............................... . Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Exp. * 99.96 93.74 80.3 15.7 1.0 2.4 2.8 1.0
15,000 99.95 95.36 83.9 16.5 0.3 4.3 3.7 2.3
300 99.83 96.26 86.4 17.3 0.0 5.1 3.8 3.2
1,200 99.79 94.35 79.4 16.7 1.1 2.8 3.2 1.1Comp. 99.79 93.68 81.7 16.0 0.7 3.1 3.0 0.7
Comp. 99.74 95.98 82.8 17.3 1.0 4.0 3.2 3.0*** 99.74 95.71 85.0 17.5 0.3 4.3 3.2 2.6650 99.64 95.94 89.7 18.5 1.2 3.1 . 3.2 2.2
1,300 99.58 94.67 85.6 17.3 2.0 2.9 3.0 0.0
1,200 99.54 95.68 86.9 16.4 1.0 6.7 3.0 0.0
Exp. * 99.29 93.02 88.6 16.7 0.6 2.8 3.0 0.622,150 99.11 93.53 87.2 14.8 3.5 3.8 3.2 0.0
500 99.07 95.03 91.9 19.0 0.9 3.6 3.0 1.2*** 99.04 94.42 81.4 17.2 1.0 4.4 3.0 1.7
Comp. 99.01 96.15 80.3 16.8 0.0 8.3 3.3 2.8
Comp. 99.00 92.48 88.3 17.0 0.6 2.5 3.0 0.6
5,500 98.88 95.96 85.8 18.9 0.3 5.5 3.0 3.2*** 98.78 94.98 85.6 14.8 2.3 8.1 3.0 0.7
600 98.69 93.62 84.0 16.8 0.4 5.6 3.0 1.2
650 98.54 91.53 81.4 16.7 0.0 2.7 3.0 2.1
Exp. * 98.41 92.80 88.9 17.2 2.5 2.8 3.0 0.6
22,006 98.31 93.42 87.8 17.9 0.6 4.8 3.2 1.6
toV)
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Farmers 427A.............................. Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.'
Funk G-29. .  • • ■ ........................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Ässn., Arnes.
Iowa Hybrid 4059......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Arnes..................................
PAG 35-2965..............................  Wilson-Rininger Com Co., Sac City....................
W - l l l ...................................... ... ^Wilson Hybrids, Inc., Harlan................................
United U42.................................. United Hybri4 Growers Assn., Shenandoah........
Funk 68038............................... . Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......... -.............
1104A.......... ................... ....... , ,  Irlbeck Hybrid Seed Farm, Templeton.................
_ . .............................. "  X.11X,., X U1L i/uugc
J l . .............. .............. . Brookfield Seed Co., Hector, Minn.
Exp. W -H.................................... J. M . Hunt & Son, Äddey.....................................
99B...............................................  Eliason Seed Sales, West Liberty. * .......... . ___  , ,
\ ' '  S S  ....................  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames................    Exp.
Mellewdent No. 95.................... Loins Quirin, Alta..............................................................  640
Iowa Hybrid 306........................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..............
Iowa Hybrid 939........................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................... ! ! ! ! ! . '
............I.......................  U . S . D . A . &  Farm Crops, Ames.........................
Average of all entries.
*** 98.30 90.48 83.3 15.4 0.4 3.6 * 3 2 0 412,500 98.26 92.03 85.6 17.3 1.0 3.6 3.2 0 31,100 98.24 91.91 88.3 17.2 0.6 3.5 3.3 1.3
*** 98.20 92.90 82.5 18.0 0.3 4.0 3.7 2 498.15 93.37 88.3 16,8 0.0 6.6 3.2 2 5Exp. * 98.07 100.09 93.1 18.1 4.8 11.0 3.8 3 697.72 91.86 84.7 18.5 0.3 4.3 3 0 0 3Comp. 97.52 93.39 80.6 18.8 1.0 5.5 3.7 2.1
Exp. * 97.50 91.78 84.4 18.3 1.0 3.3 3 0 2 61,000 97.49 89.93 88.6 17.4 0.3 2.8 3.0 0 94,800 97.46 92.88 80.8 16.0 1.4 7.2 3 3 3 1Exp. * 97.05 90.82 83.6 16.8 1.0 5.0 3.0 2^3Exp. * 97.01 90.58 79.7 18.8 0.8 2.9 3.0 1.7
1,750 96.97 91.06 81.7 16.0 0.7 7.1 3.2 1 72,400 96.97 91.95 86.7 17.0 3.9 4.5 3.0 1 320,000 96.68 91.58 83.9 16.2 1.3 . 7.3 3.0 3 31,300 96.67 90.00 88.6 17.3 1.9 3.5 3.0 2 23,000 96.65 89.79 81.4 16.7 1.0 5.1 3.0 1.4
3,100 95.97 85.43 79.7 15.4 0.4 2.1 3.0 1 7300 95.83 86.55 81.4 14.3 1.7 4.4 3.0 1 475 95.77 86.51 78.1 16.5 1.1 2.5 3 0 1 8. * 95.62 87.47 78.0 16.4 0.9 4.7 3.6 2 1640. 95.42 87.41 79.4 17.6 0.7 4.2 3.0 1.8
Comp. 94.56 88.49 78.3 18.7 0.4 7.1 3 5 3 2Comp. 93.91 88.66 80.3 16.8 1.4 10.7 3.7 2 8Exp. ♦ 92.49 77.51 73.3 15.3 ¡ I p 1.1 3 0 0 63,700 91.94 86.86 84.7 14.4 5.6 11.8 3“ 8 4 33,500 * 91.17 82.22 84.4 15.0 0.7 10.9 3.3 - 4.3
85.2 16.9 1.0
\
4.8 3.3 1.7♦Experimental entries.
l w iff, T nCeS in between any two entries of less than 7*71 bushels acre are not considered significant. ' ’ ♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 19. DISTRICT SEVEN
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
Westside in Crawford County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgiilg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Tomahawk 80..................... . . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond........... Exp. *111.96 110.83 81.7 20.5 1.4 2.7 3.0 0.3Corn King 118A................. . . . .  Malcolm H. Grieve, Pierson.......................... ........... *111.91 112.52 86.4 20.2 2.6 4.2 3.0 0.6
C277............................... ûk . . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. *111.27 114.24 91.4 20.5 5.2 5.2 4.0 1.2Pioneer 304......................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... 760 109.81 110.94 93.1 24.5 0.9 4.8 3.3 0.9Dockendorff 52................... . . . .  Wm. Dockendorff & Sons, Danville.......................... 610 107.39 109.67 88.9 22.2 10.3 2.5 3.8 1.3
307H.................................... . . . .  Harpers Hardy Hybrids, Vinton............................... 300 107.39 103.98 83.3 19.6 3.7 4.3 3.2 0.3Bear OK-66........................ . . . .  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111........................ *106.98 106.84 82.2 23.2 5.4 4.1 3.8 0.0United 52R......................... . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. : . . . . . Exp. *106.49 108.99 90.8 22.0 11.9 2.8 4.0 0.9PAG 392.............................. . . . .  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe................ . 1,100 106.12 104.11 80.8 19.2 6.5 4.8 3.7 2.1
Indiana Hybrid 620C........ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......... ........................... 105.97 103.69 86.1 22.1 6.8 1.9 3.0 0.7
77-H..................................... . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................... 800 105.87 100.73 82.8 20.2 5.4 1.3 3.8 1.0H-3. . .  ; ................................ . . . .  Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg.......... 50 105.43 100.36 73.6 21.8 1.9 3.8 4.0 1.1
Iowa Hybrid 4320.............. . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 105.36 107.91 86.4 23.1 9.3 4.8 4.0 3.2
Cornelius C66..................... -----  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue....................... 1Ô0 104.95 101.16. 82.5 21.5 5.1 3.7 3.0 0.3987M.......... ................. ....... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 3,000 104.95 103.62 86.4 21.9 10.0 1.9 4.0 0.0
Pioneer 333.......................... . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 104.92 102.85 90.0 21.7 4.9 6.2 3.2 0.0
Iowa Hybrid 4452.............. -----  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 104.57 102.75 86.7 21.4 7.4 4.5 4.0 1.0
Iowa Hybrid 4423.............. . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 104.39 101.63 86.4 21.5 5.1 5.1 3.5 1.9Ohio Hybrid C92................ . . . .  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart...................... 450 104.22 105.02 80.8 23.5 9.6 4.1 4.0 1.0
PAG 281.............................. . . . .  J. M . Hunt & Son. Ackley......................................... 300 103.74 100.14 80.6 19.8 8.6 3.8 3.0 0.3
U. S. Hybrid 13.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 103.73 100.69 86.4 23.1 3.9 4.8 4.0 2.9Pioneer 339.......................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... 103.72 97.86 79.4 20.2 6.3 2.5 3.5 0.7Maygold 49......................... ----- Earl E. May Seed Co., Shenandoah............................ . 26,000 103.36 105.41 88.3 20.8 16.0 3.5 3.5 0.9Pioneer 335.......................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... . 12,450- . 103.31 104.63 89.4 20.8 15.2 3.7 3.0 0.0
Maygold 200....................... . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah......................... 85 102.80 103.09 84.2 19.2 15.5 4.0 3.2 1.0
Indiana Hybrid 620A........ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... 102.76 102.57 80.7 22.2 12.0 4.1 3.0 0.0W-310.................................. . . . .  Wilson Hybrids Inc., Harlan..................................... *102.76 103.23 89.2 20.8 15.9 2.5 3.0 0.3117M.................................... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 1,850 102.72 98.28 80.0 22.1 7.9 2.1 3.8 0.8Turner S57.......................... . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction___ . 1,272 102.60 99.33 80.3 22.0 10.0 2.1 3.5 0.4Cargill N300........................ . . . .  Cargill, Inc., Minneapolis, Minn.. ' . .......................... Exp. *102.38 102.28 81.1 21.1 15.8 1.7 3.5 1.0
Ohio Hybrid C92................ . . . .  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 500 102.05 105.76 86.9 22.8 18.9 2.9 3.8 0.3
Iowa Hybrid 4383.............. . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 102.00 101.77 79.4 20.2 16.4 2.5 3.8 0.7
Iowa Hybrid 4385.............. . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames................................. 101.83 96.06 85.0 22.8 8.8 0 .0 4.0 0.3825................................ . . . .  W. 0 . McCurdy & Sons, Fremont............................ 8Ö0 101.83 97.52 78.0 22.1 7.3 4.3 3.2 0.4Funk G-37........................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 8,000 101.39 98.27 80.0 23.1 7.3 5.2 3.8 1.0
Funk G-169........................ . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 6,329 101.31 98.59 84.7 21.8 4.7 10.2 3.8 0 .0Webster 480.................... . . . .  Webster Hybrids Inc., Fort Dodge........................... 200 101.25 100.22 86.1 22.5 14.5 1.6 3.7 1.3Cornhusker 50.................... . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................. . 2,600 100.61 94.53 86.0 25.0 2.3 5.0 4.0 1.2Pioneer 340................. . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 100.53 96.15 85.6 19.4 11.7 3.6 3.0 2.3Maygold 59..................... . . . .  Earl E.' M ay Seed Co., Shenandoah............................ 2,000 100.32 97.97 84.2 21.1 13.5 3.3 3.5 1.7 50
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Pioneer 340. 
M aygold 59 Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames, Earl E.' May Seed Co., Shenandoah.....................
100'53 96! 15 85.6 19.4 1 1 .7 3^6
**. u
3 .0
1 100.32 1 . 97.97 1 84.2 1 21.1 1 13.5 1 3 .3  1 3.5  1
Iowa Hybrid 4435...................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
U. S. Hybrid 35.......................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
Webster 436................................  Webster Hybrids Inc., Fort Dodge..............................
Funk 44474................................. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..................................
United U50.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
U. S. Hybrid 13..........................Marion Coppock , Ankeny...................................... .........
Pioneer 334..................................Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.........................
Iowa Hybrid 4060......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
7581 x 7580.................................  Genetics Section, Ames...................................................
Ohio Hybrid C92........................Lincoln Seed Co., Pacific Junction..................................
DeKalb 404A.............................. Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
W-205A...................................... Wilson Hybrids, Inc., Harlan........................................
United U52................................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..................
Pioneer X4190. . . . : ..................Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.........................
ACE 395E...................................  Eliason Seed Sales, West Liberty..................................
Pioneer 331.................................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
Iowa Hybrid 4412......................  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames A ..............................
1111.................. .........................  Irlbeck Hybrid Seed Farm, Templeton........................
Funk G-77..................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......... ,....................
United U57.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Iowealth “ BE” ............. '.............Iowealth Co., Ames............................................................
7577 x 7578.................................  Genetics Section, Ames...........  ....................................
Pfister 280............................... .... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Iowa Hybrid 939........................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
Iowealth “ 25” . ..........................  Iowealth Co., Ames.........................................................
Pioneer 330.................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
PAG 5897...................................  Associated Pfister Growers, Davenport........................
Farmers 488................................ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
PAG 170...................................... Walden Farm, Keota...................... r .............................
Farmers 509................................Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.......... ........
Iowa Hybrid 306........................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. . . . .
990................................................ Brookfield Seed Co., Hector, Minn...............................
United U 5................................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Indiana Hybrid 608C................  Iowa Agr. Exp. Assn., Am es.........................................
Farmers 421................................Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..............
United U49.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Iowa Hybrid 4284......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
215-H...........................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.............................
DeKalb 639................................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
PAG 35-2966..............................  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City......................
United U40............................. ; .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............. ....
___________________________ Average of all entries.............................. .................
♦Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 9.45 
♦♦♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
Comp. 100.09 100 51 88.9 20 .1 20.0 3 8 3.2 0.9Comp. 100 06 95 .67 81.1 22 .1 6.9 6.9 3.2 0.7800 99 .93 96 64 83.6 21 .8 9.3 6 .3 3.3 1.01,700 99 84 94 14 75.0 20 .5 12.9 0 .9 3.6 0.93,100 99 55 93 14 81.9 20 .5 11.5 2 .0 3.3 0.0
800 99 46 96 32 78.6 23 .1 7.8 7.4 4.0 0.74,850 99 40 97 44 93.1 21 .7 12.8 4 .5 3.3 3.3Comp.
*
99 36 94 55 76.7 20 2 12.3 3 .3 3.7 1.8Exp. 99 22 97 11 83.6 22 8 11.6 5 0 3.5 2.32,000 99 13 96 58 81.7 23 2 12.9 3 7 3.8 0.0
*** 98 95 87 43 76.9 19 2 7.2 1 1 3.0 0.74,000 98 36 100 61 83.3 22 2 22.0 3 0 3.5 1.01,500 97 96 91 09 79.0 21 7 10.6 2 5 3.0 1.7Exp. * 97 76 96 76 78.1 19 6 20.6 3 2 3.0 1.460 97 22 92 63 84.4 20 1 16.5 2 6 3.0 1.3
4,173 97 16 97 62 88.1 19 9 23.7 2 5 3.3 1 9Exp. * 97 14 90 49 67.9 19 9 12.9 3 7 3.0 1 2Exp. * 97 08 99 56 79.7 22 0 25.1 2 4 3.0 0 4.Exp. * 96 96 90 30 81.4 22 2 12.6 1 7 3.3 1 43,050 96 81 91 22 85.0 21 8 13.1 3 9 3.7 0.0
Exp. * 96 70 98 91 81.0 21 1 23.9 4 5 4.0 0 8Exp. * 95 09 86 27 88.1 29 5 1.6 5 1 3.7 0 3*** 94 80 97 31 78.1 20 8 29.9 2 1 3.2 0.0Comp. 94 76 90 84 78.9 19 2 18.0 6 0 3.0 2.112,000 94 73 95 96 84.2 24 1 23.1 3 0 3.7 2.0
*** 94 67 98 32 86.1 20 1 31.6 2 3 3.0 1.65,000 94 58 102 20 87.5 20 5 35.6 3 8 3.2 1.0*** 94 13 90 69 80.3 22 2 20.8 2 4 3.2 0.0800 93 58 95 70 75.3 21 7 26.6 5 2 3.3 1.11,975 93 32 90 73 78.3 22 8 19.9 4 3 3.3 1.8
*** 93 31 89 30 78.6 20 8 19.4 5 0 3.0 1.43,000 92 93 87 02 82.8 27 6 14.1 1 3 4.2 0.7605 92 81 89 84 86.1 20 2 17.1 , 8 1 3.8 6.1Comp. 92 72 97 36 77.5 20 8 35.1 2 5 3«P 0.43,750 * 92 18 94 05 85.0 23 8 27.8 3 5 3 A) 0.4
4,500 91 98 91 60 79.2 24 1 25.3 2 8 3.0 0.7Comp. 91 68 90 49 76.9 22 4 24.2 5 1 3.0 0.43,000 90 97 83 55 71.4 21 4 17.5 5 1 3.0 0.4*** 90 81 95 13 74.4 21 2 37.3 1. 9 3.5 0.8Exp. Ht 88 38 88 94 85.6 17 2 37.7 3. 3 3.0 2.0
3,250 87 57 88 82 76.9 19 2 39.4 2. 2 3.0 0.4
98 27 82.7 21 6 14.2 3. 6 3.4 1.0
an acre are not considered significant.
tsjv i
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TABLE 20. DISTRICT EIGHT
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
Huxley in Story County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi ng pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
H-3....................................... ----- Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg............. 50 109.26 113.67 77.7 18.7 0.0 0.9 3.6 0 0C277................................... ----- Clarke Hybrid Corn Co., Conrad................................ *109.18 115.47 86.0 20.8 1.2 0.4 3.8 0.0Funk G-37......................... ----- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................. . 8,000 107.93 110.64 77.2 17.3 0.7 0.7 3.5 0.7Iowa Hybrid 4383............ ----- Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................ 107.73 110.96 78.3 18.0 0.7 1.4 3.2 0.0Tomahawk 80................... . . . .  Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond........... *107.23 109.92 78.9 18.8 0.0 1.1 3.0 0.0
7581 x 7580....................... . . . .  Genetic? Section, Ames............................................... *105.08 108.55 83.1 20.8 1.3 1.3 3.3 1.3Ohio Hybrid C92.............. ----- Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart........ ............... 450 105.02 105.72 79.0 19.1 0.4 0.4 3.6 0.0Iowa Hybrid 4320............ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 104.57 109.06 79.7 22.0 1.7 2.5 3.8 0.4Webster 480...................... ----- Webster Hybrids Inc., Fort Dodge............................. 2Ö0 104.27 106.92 78.0 18.5 3.9 2.1 3.4 0.0United 52R........................ . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . Exp. *104.06 103.47 75.0 17.9 0.4 1.1 3.2 0.4
Pioneer 335........................ . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................... . .  12,450 103.98 106.59 81.0 19.2 3.3 2.1 3.0 0.4PAG 5897.......................... . . . .  Associated Pfister Growers, Davenport.................... . .  5,000 103.58 106.32 . 84.4 18.5 5.9 1.0 3.2 0.7Iowealth “ 25” ................... . . . .  Iowealth Co., Ames..................................................... 103.46 105.70 73.3 18.5 3.2 3.2 3.2 0.5987M.................................. . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 3,000 103.19 103.70 76.9 19.1 1.8 1.4 3.7 0.4Dockendorff 52............. .. . . . .  Wm. Dockendorff & Sons, Danville.......................... 610 103.16 104.16 79.2 19.9 2.1 0.7 3.7 1.1
Iowa Hybrid 4423............ ----- Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................... 102.93 105.43 81.1 20.5 1.4 3.1 3.7 2.1Iowa Hybrid 4385............ ----- Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................ 102.91 101.37 72.5 17.9 1.5 0.4 3.2 0.0Turner S57........................ . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Tunction.. . . . 1,272 102.82 103.37 74.2 19.2 2.3 1.5 3.7 0.4307H.................................. -----Harpers Hardy Hybrids, Vinton.................................. 300 102.72 100.57 77.8 17.7 0.0 1.1 3.0 0.7Iowa Hybrid 4452.............. ----- Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................ 102.68 103.04 79.7 20.1 1.1 1.7 3.8 0.0
Gargill N300...................... . . . .  Cargill, Inc., Minneapolis, Minn............................... *102.59 102.51 83.1 19.0 2.0 1.3 3.3 0.37577 x 7578......................... ----- Genetics Section, Ames................................................. *102.01 103.33 82.8 22.8 1.0 1.0 3.3 0.3U. S. Hybrid 35.................. ----- Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................ 101.86 101.33 79.3 19.1 2.1 1.7 3.6 0.0990..................................... ----- Brookfield Seed Co., Hector, Minn.............................. . 3,000 101.75 100.19 74.7 18.8 1.9 0.7 3.3 0.0Funk 44474....................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 1,700 101.71 98.76 75.0 17.5 0.0 1.7 3.3 0.6
U. S. Hybrid 13.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn.. Ames... *** 101.67 101.50 ' 75.7 20.8 0.0 2.6 4.0 0.0Ohio Hybrid C92............... . . . .  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 101.60 99.83 70.6 19.9 0.4 0.8 4.0 0,0Pioneer 304....................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.................. 760 101.53 102.17 80.0 21.4 0.7 2.8 3.3 0 0Pioneer 339......................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 101.50 98.13 70.3 18.8 0.0 0.0 3.0 0 0Funk G-169........................ ----- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................. . 6,329 101.48 100.27 75.0 19.2 1.5 1.1 3.8 1.1
Cornelius C66..................... . . . .  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue...................... 100 101.29 97.67 71.1 18.1 0.0 0.8 3.0 0 0Indiana Hybrid 620C........ ----- Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................ 101.20 100.05 78.0 20.5 0.4 1.7 ’ 3.0 0.0Ohio Hybrid C92............... . . . .  Lincoln Seed Co., Pacific Junction........................ . 2,000 101.03 100.11 72.5 18.8 1.2 3.5 3.7 0.4Cornhusker 50.................... -----  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................. . 2,600 101.02 100.05 73.3 22.0 0.0 0.9 4.0 0.0Fanners 509........................ ----- Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton................ . 1,975 100.97 99.30 73.9 19.2 1.5 0.8 3.8 1.9
Pioneer 334......................... -----  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... . 4,850 100.97 101.19 88.1 19.2 1.3 4.7 3 2 0 6DeKalb 639........................ . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn.. Ames... *** 100.87 101.54 79.0 19.6 4.6 1.7 3 0 0 8PAG 281.............................. —  . J. M . Hunt & Son, Ackley........................... 100.72 96.32 72.8 17.3 1.2 0.0 3 3 0 4. . . .  Pfister Associated Growers, Inc.. Monroe................ . 1,100 100.22 95.86 76.4 17.6 0 7 i iMaygold 49....................... . . . .  Karl K. May Seed Co., Shenandoah............. . 26,000 100.16 96.54 75.8 17.3 2.2 1.1 3.0 0.4
W . O. M cCurdy & Sons. Fremont sinn . i nn ii
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rAv* ¿ y z ........................................ Fnster Associated Growers, Inc.. Monroe.
Maygold 49.................................... Karl K. May Seed Co., Shenandoah..........
tt5c  * a  'll •••*• ; i ..........................JY- 9* McCurdy & Sons, Fremont................ .u. b. H yb rid  13 ....................... • Marion Coppock, Ankeny........................
Iowa Hybnd 4 4 3 5 ...................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...........................
United USO................... i ...........United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
Funk G-77...................................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine
Jpw* ifekrid 4060 • • v .............. I°wa Agr. Exp. Assn., Ames............................
JJAG i 7™.;,.......... ......................  Waiden Farm, Keota............................ .........
Umted US2.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
Bear O K - 6 6 ..........................  Bear Hybrids Com Co., Decatur, D1.......... !
Corn King1 118A.........................Malcolm H. Grieve, Pierson.............................
Fanners 421.......... .....................  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..
1 m . . . „  ............................  Irlbeck Hybrid Seed Farm, Templeton........
?}2?5er X4190.................. ......... Pioneer Hi-Bred Com Co., Des M oines.. . .
117M. . .  I ................W. O. McCurdy & Sons, Fremont   .............
Indiana Hybnd 608C................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............
» it ...............................  i?wa *  Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Pioneer 331.................................. Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids.
Maygold 5? . ........................ .Earl E. May Seed Co., Shenandoah..............  ]  . .
nC* 306......................  J°wa Gorn & Small Grain Growers’ Assn., Ames..
W-205A................................. . . .  Wilson Hybnds, Inc., Harlan............... !................
• • • • • • ■:| • ■ • • .............. . • Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.. .
Indiana^ Hybnd 620A................ Iowa Agr. Exp. Assn, A m es.....................
TTnSfoH nan.................................. *°wa 9xTnA § 1?.a^ Grain Growers’ Assn., Ames..
w  iin  U4° .................................. United Hybnd Growers Assn., Shenandoah..........
" -3 1 0 ..........................................  Wilson Hybnds, Inc., Harlan..............................
Webster 436. ............................  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge...
» M l ................................  J°wa Gorn & SmaU Grain Growers’ Assn., Anies.'
Umtea U5............................... United Hybnd Growers Assn., Shenandoah..........
....................... i owa Small Grain Growers’ Assn., Ames..Iowealth “ BE” ......... ................ Iowealth Co., Ames.......................... ...........................
P A T ^^ ofiW ..............................Hmted iS ^ n d  Growers Assn., Shenandoah.............
PAG 35-2966............................... Wilson-Rmmger Corn Co., Sac City......................
..............................  iowaCom  & Small Grain Growers’ Assn., Ames..
Maygold 200 ......................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah....................
Iowa Hybnd 4412......................U. S. D . A. & Farm Crops, Ames........................
IBB. . . . . . . B  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah...........
Iowa Hybrid 939........................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
T o^ aHvh?t^a98a...................... i owa 9 orni ?  Sm.a11 Grain Growers’ Assn., Ames..rowa Hybrid 4284...................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
ACE 39aE................................... Eliason Seed Sales, West Liberty............................
215‘H .......................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton...
___________ _^________________Average of all entries..... ......... ........
♦Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 10.92 
♦♦♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
1,100 100.22 95.86 76.4 17.6 0.7
26,000 1 100.16 1 96.54 1 75.8 1 17.3 1 2.2
800 100 .10 96 .16 73.1 19.2 0.0800 10( .05 9i .71 72.8 20.5 0.8Comp. 99 .89 97 .50 75.8 19.2 3.3..3,100 99 .74 95 .62 74.2 17.9 1.1Exp. * 99 .73 96 .26 79.2 18.8 1.8
Comp. 99 .39 94 .04 71.7 16.9 1.6
800 99 .38 96 .62 71.0 18.5 2.8
1,500 99 .11 93 .86 79.2 18.3 0.7
Exp. * 99 .10 96 .48 79.6 20.8 0.0
Exp. ♦ 98 .85 93 .94 72.5 17.9 0.4
3,750 98 .68 95 .77 73.1 19.8 3.4
Exp. * 98 .53 95 .94 77.7 20.2 3.9
Exp. * 98 .47 95 .48 70.6 19.2 2.0
1,850 98 .28 93 .25 68.1 19.2 0.8
Comp. 98 .20 98 .07 77.3 19.7 6.9
*** 98 16 93 95 78.6 19.2 0.04,173 98 09 93 39 78.1 19.2 1.82,000 98 04 91 30 62.2 17.0 0.9*** 98 00 92 02 73.1 18.5 1.54,000 97 97 95 63 68.9 20.5 4.0
800 97 82 91 31 72.8 18.5 0.4Comp. 97 75 90 70 70.3 17.3 1.2
97 66 92 70 70.6 18.5 2.8
3,250 97 35 91 39 79.4 16.7 3.5Exp. * 97 24 92 61 75.3 20.2 3.0
800 96 85 91 47 72.8 19.9 1.2*** 96 22 89 30 71.7 19.2 1.6605 96 08 91 79 71.4 18.8 2.395 95 88 58 77.8 18.3 1.4Exp. * 95 65 90 70 68.0 19.6 3.9
4,500 95 39 89 95 74.4 19.9 2.2Exp. * 94 99 86. 52 78.6 16.0 4.294 94 86 31 68.0 17.9 2.585 94 57 86. 26 73.6 17.9 2 .6 'Exp. * 94. 48 86. 52 69.7 20.5 0.0
3,050 94. 20 86. 44 71.4 20.5 0 8Comp. 93. 76 87. 02 66.7 17.0 5 093. 48 84. 40 74.2 16.7 4 1Comp. 92. 28 83. 92 63.1 19.2 4.060 92. 06 82. 14 74.7 19.1 1.8
3,000 91. 67 80.
97.
31
35
65.8
75.2
18.5
19.0
2.5
1.8
1.1
1.1
0.8
2 .7  
0 .4
1.5 
0 .7
0.8
1.9
0 .4
2.6
2.3
0 .4
0 .4
2.8 
0.8 
2.2
3.2 
0 .7  
0 .9  
0 .0  
0 .8
0 .4  
0 .4  
0.8 
. 1.1 
0 .0
1.2
0 .4
4 .3
1.1
1.5
* I 2.2
0 .7
0 .0
1.1
1.2
1.2
3 .3
1.5 
1.8 
1.8
0 .0
bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 21. DISTRICT NINE
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
Tipton in Cedar County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgiilg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet..root stalk
PAG 170.............................. . . . .  Walden Farm, Keota.................................................. 800 110.49 107.25 85.7 23.8 5.5 1.2 4.2 1.2
Funk G-77.......................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ Exp. *107.36 98.88 77.5 22.8 1.1 2.2 3.5 1.1
H-3....................................... . . . .  Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg.......... 50 107.25 100.44 84.2 24.1 1.7 3.3 4.2 0.3
307H.................................... . . . .  Harpers Hardy Hybrids, Vinton............................... 300 107.15 98.60 77.3 22.5 1.3 3.0 3.8 0.0
Corn King 118 A . ............... . . . .  Malcolm H. Grieve, Pierson.............................. . *106.27 98.91 89.3 23.8 0.0 5.2 3.6 1.5
Indiana Hybrid 620A........ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................................. . Comp. 105.93 96.50 80.0 22.5 2.1 2.1 3.7 0.7
PAG 281.............................. . . . .  J. M . Hunt St Son, Ackley......................................... 300 105.57 96.94 79.4 23.8 0.7 3.9 3.7 0.4
Iowa Hybrid 4320.............. . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 105.36 101.40 83.9 29.5 1.7 3.6 4.2 1.0
Ohio Hybrid C92................ . . . .  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 500 105.09 97.35 86.4 26.2 1.6 2.3 4.0 0.0
Pioneer 335............... ......... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... . 12,450 104.76 100.31 91.1 25.8 6.1 4.0 3.8 0.9
Maygold 20*0....................... . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah......................... 85 104.31 93.11 83.1 22.5 1.0 2.7 3.5 0.0
PAG 5897............................ . . . .  Associated Pfister Growers, Davenport.................... . 5,000 104.20 98.67 88.3 26.3 1.9 6.6 4.0 0.6
Cornelius C66..................... . . . .  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue....................... 100 104.12 97.87 89.7 27.2 1.9 4.6 3.8 0.0
Tomahawk 80..................... . . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond........... *104.03 95.67 84.4 25.8 0.0 4.6 3.7 0.3
Iowa Hybrid 4383.............. . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 103.58 96.07 80.6 28.6 1.7 1.4 4.2 0.3
825........................................ . . . .  W . O. McCurdy & Sons, Fremont............................ 800 103.57 94.25 86.9 25.0 1.0 3.5 3.7 0.6
215-H............... ................... . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................... . 3,000 103.29 93.68 81.4 23.3 4.8 2.1 3.0 0.0
Pioneer X4190.................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................... *103.10 94.51 85.0 25.8 0.7 4.3 4.0 1.6
77-H..................................... . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................... 8Ô0 103.02 92.11 79.7 23.5 1.7 2,8 3.8 0.4
Iowa Hybrid 4 4 1 2 . . . . . . . . . . .  U. S. D. A. St Farm Crops, Ames............................. *102.83 93.20 81.9 25.4 0.3 4.4 3.5 0.0
Maygold 59....................... . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah......................... . 2,000 102.72 93.46 82.2 26.7 0.0 3.7 4.0 0.3
Pioneer 339........................ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 102.58 93.91 86.9 27.2 1.0 3.2 4.0 0.6
Turner S57........................ . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.. . . . 1,272 102.46 98.16 88.3 28.6 7.1 3.3 4.-3 0.0
Pioneer 304........................ . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................... 760 101.87 98.89 88.9 29.5 7.2 4.7 3.8 0.9
Funk G-37......................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 8,000 101.76 90.89 81.1 23.8 2.7 3.1 4.3 0.7
Pioneer 340........................ . . . .  Iowa Com St Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 101.76 92.22 91.4 22.8 2.7 6.7 3.3 0.6
PAG 392............................ . . . .  Pfister Associated Growers, Inc.,M onroe............... . 1,100 101.62 94.42 89.2 24.6 0.9 10.6 4.0 0.3
U. S. Hybrid 13................ . . . .  Iowa Com St Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 101.60 94.68 80.0 28.1 1.3 5.8 4.2 1.3
United U50........................ . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah. . . . . . . . 3,100 101.56 91.77 86.1 24.9 2.9 3.2 3.8 1.6
DeKalb 639....................... . . . .  Iowa Corn St Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 101.44 93.54 84.4 28.1 3.0 2.3 3.7 2.0
ACE 395E......................... ___ Eliason Seed Sales, West Liberty................................. 60 101.31 88.85 82.2 23.8 1.4 2.0 3.3 1.4
Ohio Hybrid C92.............. . . . .  Lincoln Seed Co., Pacific Junction............................ . .  2,000 101.31 93.70 91.1 27.2 1.2 6.4 4.0 0.9
U. S. Hybrid 13................ . . . .  Marion Coppock, Ankeny.......................................... 800 101.29 94.94 86.4 28.6 2.9 4.8 4.3 1.6
C277................................... . . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. *101.19 94.01 92.5 28.6 2.1 4.5 3.8 1.2
Iowa Hybrid 4060............ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Aines....................................I 101.01 89.38 78.6 23.5 0.4 4.6 4.0 2.8
United U40........................ . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 3,250 100.95 89.94 81.4 24.1 3.4 3.1 3.8 0.3
Pioneer 330........................ . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 100.90 91.43 87.2 25.0 3.2 4.5 3.5 1.3
United U52........................ . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........... . 1,500 100.79 93.17 79.4 28.6 1.4 5.2 3.7 0.7
987M.................................. . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 3,000 100.64 92.19 89.7 27.2 1.6 5.3 3.8 1.6
United 52R....................... ........United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............... Exp. *100.58 91.20 80.8 27.6 1.7 3.4 4.3 0. 7
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987M............................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont..................................  3,000 100.64 92.19 89.7 27.2 1.6 5.3 3.8 1.6
United 52R ....... .........................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..................  Exp. I *100.58 I 91.20 I 80.8 I 27.6 I 1.7 ' 3.4 I 4.3 I 0.7
Ohio Hybrid C92.. . .
PAG 35-2966..............
Indiana Hybrid 620C 
Iowa Hybrid 4452 
Iowa Hybrid 306____
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..................
Wilson-Rininger Corn Co., Sac City. ...................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
Pioneer 331...........
Maygold 49...........
W-205A..................
Pioneer 333............
Iowa Hybrid 4284
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.............................
Wilson Hybrids, Inc., Harlan........................................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........................................
Bca* OK-66............................ Bear Hybrids Corn Co., Decatur, HI....................
Bif P m  H E R ..............................W. O. McCurdy & Sons, Fremont..........................
U. S. Hybrid 35..................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Webster 436................................Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................
Pfister 280............................... .. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
DeKalb 404A . . 
Cargill N 300... 
Farmers 509 ... 
Pioneer 3 34 .... 
Iowealth “ BE”
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
•Cargill, Inc., Minneapolis, Minn............. .....................
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines '. ................
Iowealth Co., Ames........... •............................... ....... .*.
990...............................................  Brookfield Seed Co., Hector, Minn.............
Indiana Hybrid 608C................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........
Dockendorff 52...........................  Wm. Dockendorff & Sons, Danville............
Funk G-169................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..............
United U49................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
I 111....................
Iowa Hybrid 4423 
Iowa Hybrid 4385
Webster 480........
W-310....................
Irlbeck Hybrid Seed Farm, Templeton,
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........ .........
Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge.. . .  
Wilson Hybrids, Inc., Harlan................
Farmers 421............................... Fanners Hybrid Seed Com Co., Hampton............
United U57................................. United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
Iowa Hybnd 4435.....................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Farmers 488................................ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Aines,
Funk 44474.................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......... ............
7577 x 7578.................................  Genetics Section, Ames...........................................
7581 x 7580.................................  Genetics Section, Ames............... ............... ....... ”
Iowealth “ 25” .............................Iowealth Co., Ames...................................................
Comhusker 50............................  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..............
Iowa Hybrid 939............ : ......... Iowa Agr. Exp. Assn., Amps.....................................
United U5 —  -............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........ .
_________________________Average of all entries
♦Experimental entries.
450 100.52 90.03 85.8 27.2 1.3 2.3 4.2 1.3Exp. *100.03 84.51 85.3 21.3 1.0 2.6 3.0 0.3Comp. 99.94 88.57 78.6 25.8 3.2 1.1 3.3 2.1
Comp. 99.64 92.00 80.3 27.2 4.5 4.8 3.5 2.1*** 99.61 87.12 77.8 23.8 1.8 3.2 3.5 2.9
4,173 99.54 86.26 85.3 23.2 2.6 2.6 4.0 1.326,000 99.30 88.18 80.6 27.2 1.7 2.4 4.0 1.44,000 99.26 88.33 85.0 25.9 2.6 3.9 3.7 0.7*** 99.22 88.47 86.1 24.1 1.3 8.1 3.8 0.3Comp. 98.92 89.81 83.1 28.6 0.7 5.7 3.5 1.3
Exp. * 98.82 93.27 84.7 33.1 0.7 6.2 4.0 1.31,850 98.80 89.24 82.8 28.1 1.3 5.4 3.8 0.7Comp. 98.19 85.44 78.6 26.7 0.7 2.1 3.8 2.8800 98.13 89.31 83.9 28.1 5:3 3.6 4.0 0.7*** 98.11 88.78 80.0 27.6 4.9 3.8 3,8 0.7
*** 98.03 83.16 82.2 22.0 4.4 2.0 3.7 0.7Exp. * 97.70 88.79 83.1 32.0 0.7 3.7 4.0 0.7
1,975 97.56 90.07 83.3 29.0 4.0 7.2 4.0 0.04,850 97.34 ' 86.95 85.0 27.2 0.7 7.8 4.0 0.7Exp. * 97.31 85.39 78.7 27.6 1.7 3.4 4.4 1.3
3,000 97.26 87.81 85.6 31.5 2.0 2.9 4.0 0.3Comp. 97.21 85.75 77.2 29.0 1.1 2.5 3.5 2.5610 97.10 88.53 82.5 30.5 5.4 •2.0 4.0 1.46,329 97.08 88.79 83.6 28.1 2.3 8.6 4.0 1.34,500 96.97 85.68 85.3 30.5 1.2 2.3 4.0 0.0
Exp. * 96.92 86.99 81.7 30.5 2.0 3.4 3.8 1.0
Comp. 96.75 86.56 84.0 31.0 0.0 4.0 4.0 2.4
Comp. 96.63 85.84 79.2 29.1 1.8 4.9 4.2 0.0
200 96.38 85.35 83.3 30.5 2.0 2.3 3.8 1.0
Exp. * 96.27 84.71 83.3 29.5 0.3 . 4.7 3.5 0.7
3,750 95.60 82.89 78.3 28.1 2.5 3.6 3.7 0.0
3,050 95.53 81.98 85.0 27.2 1 .3 , 3.9 3.8 1.3Comp. 95.02 79.13 84.4 23.8 1.3 4.6 t g i 2.0.*** 94.27 80.74 73.9 27.6 3.4 3.4 S'. 8 0.8
1,700 '  93.40 78.39 79.3 29.5 0.8 2.1 3.6 0.8
Exp. * 93.03 84.13 87.5 33.6 3.2 ' 5.7 4.0 0.6Exp. * 92.97 80.99 83.3 32.0 0.0 5.3 4.0 1.312,000 92.93 81.29 75.6 32.0 3.7 2.6 4.3 0.72,600 91.78 80.41 87.8 33.1 4.1 3.2 4.0 0.0
Comp. 91.37 76.55 75.0 22.5 6.7 7.6 3.8 2.7
605 88.99 74.91 80.6 27.6 1.7 10.3 4.0 3.1
90.34 83.3 26.9 2.2 4.1 1 3.8 1.0
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 9.91 bushels an acre are not considered significant. 
♦♦♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
K>
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TABLE 22. DISTRICT ELEVEN
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
New Virginia in Clarke County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
Pioneer 335.................................  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids___
Tomahawk 88.............................Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.................  Exp.
United U57R.............................. United Hybrid Grower^ Assn., Shenandoah.. . .
.................. ................... Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg..........
PAG 390......................... Walden Farm, Keota................................  ........
218-H..........................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.............................
United U59.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................ 4,600
I 113............................................. Irlbeck Hybrid Seed Farm, Templeton..............
U. S. Hybrid 13..........................J. H. Isenhart, Batavia...........................................
DeKalb 847....................... Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Amps
Funk G-99...................................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.
W;300............................. ......... . Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................
Illinois Hybrid 21.......................McAllister Seed Farms, Mt. Union.............
Meyer 591................................... Winterset Hybrid Co., Winterset.................
PAG 3 -E -l..................................  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.
Pfister 1897.................................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Arnes.
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi ag pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
8,008 107.90 107.38 85.0 17.2 0.0 11.1 3.0 0 3. *107.87 116.07 93.3 19.1 0.0 20.8 3.3 2.4Exp. *105.82 105.04 91.9 18.8 0.3 11.5 3.2 0.6Exp. *105.57 101.96 81.9 18.5 0.0 8.5 3.3 0.3650 105.44 105.49 91.7 18.0 0.4 13.5 3.0 1.8
1,500 105.27 100.59 88.1 19.2 0.0 6.6 3.0 0 3*** 105.18 105.76 88.1 19.2 1.0 13.3 3.5 0.6100 105.11 102.29 83.9 18.9 0.3 8.9 3.0 1.7, 103.92 103.02 80.8 20.9 0.0 11.7 3.2 1.4Exp. *103.90 106.05 88.9 21.1 0.3 15.6 3.2 1.3
2,500 103.77 106.18 85.6 19.6 0.0 18.2 3.5 1 0*** 103.51 105.34 86.7 18.4 0.3 18.9 3.2 0.32,000 103.13 100.01 87.5 18.3 0.3 11.8 3.0 1.91,300 102.76 99.61 87.5 18.7 0.3 12.1 3.2 1 3*** 102.74 100.21 81.9 18.9 0.0 12.9 3.2 1.7
4,000 102.72 102.61 84.4 18.3 0.3 17.4 3.0 0.03,500 102.68 102.66 87.8 21.8 1.0 12.7 3.7 1.621,000 101.91 98.82 83.9 17.4 0.0 15.2 3.7 0.7650 101.87 105.03 79.2 22.1 0.4 19.3 3.5 0.01,581 101.85 99.58 76.9 18.9 0.0 14.4 3.5 1.8
10,000 101.69 96.30 85.6 18.5 0.0 10.4 3.0 . 2.3500 101.66 96.88 80.8 19.8 0.0 10.3 3.5 1.4Exp. *101.66 105.72 90.8 17.9 0.3 24.2 3.0 2.8700 101.62 98.43 86.7 19.4 0.0 13.1 3.0 1.33,500 101.41 102.66 84.4 18.4 0.0 20.7 3.2 1.6
1,100 101.33 99.48 85.6 19.3 0.0 15.3 3.0 2.03,100 101.04 95.52 84.2 18.4 0.3 11.6 3.2 0.7100.98 97.48 80.8 19.7 0.0 13.1 3.3 1.73,050 100.81 99.79 83.3 21.5 1.0 14.0 3.7 1.71,000 100.45 92.44 83.1 19.1 0.0 8.4 3.2 0.7
$-U
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U. S. Hybrid 13..........................
U. S. Hybrid 13......  .......... .....
Pioneer 300................. ..............
Cargill N350...............................
Turner S53..............  ................
Farmers 688................................
Pioneer 340............................
Illinois Hybrid 201....................
Maygold 99 A .................. ...........
123M............................................
McAllister 99......................
840................................................
Funk S5S8...................................
DeKalb 800A ..........................
Dockendorff 1 3 . ........................
Kansas 2275 W axy....................
U. S. Hybrid 13..........................
Pioneer X 4H 7............................
Farmers 555................................
United U68......................... ..
ACE 193.....................................
Funk G -94..................................
Crows 607.............................. ”
Pioneer 302................
U. S. Hybrid 13..................: .  ; .
Iowa Hybrid 4060......................
6492 X 6493.................................
U. S. Hybrid 35..........................
Pioneer 332..............................
ACE 273......................................
Pioneer 331..................................
United U6...................................
United U72\........................... . ."
U. S. 13 W axy............................
Lincoln Seed Co., Pacific Junction..............................
McAllister Seed Farms, M t. Union......................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. . . . .
Cargill, Inc., Minneapolis, Minn.................................
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........................................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Aines___
W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................
McAllister Seed Farms, Mt. Union.................. ...........
W. O. McCurdy & Sons, Fremont....................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Wm. Dockendorff & Sons, Danville..............................
U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.................................
Iowa Corn & Small Gram Growers’ Assn., Ames.......
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Eliason Seed Sales, West Liberty........ ..........
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................ . ! . ! ! ! ! !
Iow a  Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.............................
Iowa Agricultural Exp. Assn., Ames........ ...............
Genetics Section, Ames............... ...................................
Iowa Agr. Exp. Assn, Ames................................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids..  ! ! 
Ehason Seed Sales, West Liberty..................................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines......................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.................................
Average of all entries.................... ..................... .
♦Experimental entries.
3.000 
3,300***
Exp.
2,985
2,550
Comp.
* * *
2.000
1,500
500
Exp.
***
425
Exp.
* * *
Exp.
2,850
3,020
620
3,670
* * *
338
4,000
Comp.
Exp.
Comp.
14,858
Exp.
6,300
1,500
605
Exp.
100.38 99.70 84.7 19.8 0.0 17.7 3 4100.36 101.03 87.8 19.9 0.0 19.6 3.299.93 101.54 87.2 19.2 0.6 21.7 3 3* 99.71 96.78 78.9 19.6 0.7 15.1 3 099.63 102.43 86.4 19.3 0.0 24.4 3.5
99.40 93.52 75.6 20.3 0.0 11.4 3 599.32 90.39 86.4 16.3 0.0 11.3 3 099.23 98.50 81.7 17.7 0.3 21.1 3 398.97 89.42 79.4 18.2 0.0 9.1 3 098.90 102.57 85.6 19.9 0.3 25.3 3.5
98.84 86.89 76.9 17.7 0.0 6.5 2 898.75 89.96 77.5 17.6 0.0 11.1 3 0* 98 44 98.20 86.7 20.6 0.0 20.2 3 098.34 98.17 85.0 20.4 1.6 19.3 3 398.30 97.93 85.3 20.1 0.0 20.7 3.2
* 98.07 97.54 83.9 25.3 0.0 14.9 3 897.86 96.11 82.8 21.5 0.0 18.1 3 2* 97.80 97.18 88.1 19.8 0.0 21.8 3.097.67 92.44 80.0 18.0 0.4 16.7 3 097.38 94.12 81.1 21.5 0.7 15.8 3.7
97.23 93.17 81.4 20.8 0.7 15.7 3 397.05 90.64 83.6 19.6 0.0 15.0 3.096.83 94.76 81.7 19.0 1.0 21.1 3 296.75 96.36 89.4 23.2 0.0 19.6 3 596.73 93.23 80.6 20.0 0.3 17.9 3.5
96.64 89.66 81.7 19.6 0.3 * 13.6 3 0* 96.51 91.02 83.3 22.1 0.0 13.7 3 095.86 84.94 80.3 18.5 0.0 11.1 '3 094.96 95.38 78.1 20.9 0.4 25.3 3 5* 94.62 90.49 76.4 21.5 0.4 18.6 *3 -8
93.08 81.10 78.9 17.4 0.0 13.7 3.091.24 80.23 76.7 27.1 0.0 8.3 3 390.84 83.81 75.0 30.9 0.7 9.3 4 7* 88.84 88.01 77.8 20.1 0.7 31.4 3.5
.......... 97.43 83.5 19.8 0.2 15.5 3.3
. » * w i T nCeS in ,yi! ld JbetWeen any tWO entries o f  less than &  bushels an acre are not considered significant. 
W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
2.0
1.9
1.9 
1.4 
1.6
1.1
1.3 
2.0 
0.7 
2.6
0.4
0.7
1.9
1.3
2.0
3.0
1.3
1.0
1.4
1.7
1.4 
0.3 
0.3
1.9
2.4
2.0
2.0
0.7
1.8 
1.8
2.5 
0.4
1.9
3.9
1.4
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TABLE 23. DISTRICT TWELVE
Results of regular and experimental classes from test plot located near 
Danville in Des Moines County, 1948.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1947
218-H...........................................  Holdeh Hybrid Seed Farms, Tipton...................
Meyer'591..................... S ......... Winterset Hybrid Co., Winterset...........................
Funk 5558........... ................... . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......................
840................................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont...................
Turner S53..................................  Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction.
DeKalb 847................................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
U. S. Hybrid 13.......................... J. H. Isenhart, Batavia........................
123M............................................ W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
United U59.................................. United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
United U65.................................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
Comhusker 63........................ .. Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..............
Illinois Hybrid 201.....................Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
124M............................................ W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Pioneer X4117............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
U. S. Hybrid 13.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Tomahawk 88.............................  Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond
124-2............................................ W. O. McCurdy & Sons, Fremont...................
Maygold 39.................................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah..............
U. S. Hybrid 13..........................Lincoln Seed Co., Pacific Junction..................
PAG 390......................................  Walden Farm, Keota.....................................
6492 x 6493.................................  Genetics Section, Ames...................................................
United U57R..............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
McAllister 73..............................McAllister Seed Farms, Mt. U nion...............................
W-350.......................................... Wilson Hybrids, Inc., Harlan.........................................
Pioneer 302................................. Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids-----
DeKalb 800A .............................Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames..........
Illinois Hybrid 21...................... McAllister Seed Farms, M t. Union................................
Ohio Hybrid C92........................ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Funk G-99..................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................
United U 67................................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........ .Y.
Perform­
ance
score
Acre
yield
Su.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi ig pet.
Ear
ht.
Dropp<
ears
pet.root stalk
100 113 55 126 .16 88.9 19 4 6.3 2.8 4 0 0.9
■ Exp. *109 65 117 64 86.7 17 9 6.1 4.2 3 7 1.3
Exp. *107 83 124 34 92.5 19 6 18.3 3.6 . 3 5 0.3
5Ó0 107 11 114 74 85.3 18 5 10.8 2.3 4 0 0.7
2,985 107 02 115 79 87.8 20 5 7.9 3.8 4 2 2.9
*** 106 64 113 42 85.8 19 2 9.1 2.9 4 0 0.7
2,500 105 96 117 06 89.2 20 1 10.3 7.2 4 2 0.3
2,000 105 92 116 60 86.1 20 5 10.7 5.8 4 3 0.7
4,600 105 74 109 41 87.5 20 2 5.7 2.9 4 0 0.3
3,500 105 70 119 17 91.1 19 4 11.6 9.5 4 0 1.2
1,100 105 59 115 28 89.3 20 8 11.9 3.7 4 0 0.0
Comp. 105 57 114 04 80.0 19 8 10.4 4.5 4 3 0.7
3,500 105 44 111 82 88.6 19 6 6.6 6.0 4 0 1.3
Exp. *105 33 115 20 92.5 19 2 11.4 6.3 3 7 0.3
*** 103 90 112 79 81.4 19 9 9.9 7.5 4 2 1.4
Exp. *103 66 115 10 85.6 19 9 17.2 3.6 4 0 1.0
1,000 103 43 109 58 88.6 18 6 12.9 3.5 4 0 0.6
1,581 103 16 109 33 86.1 20 1 8.7 6.1 4 0 1.6
3,000 103 06 109 09 80.0 20 5 7.3 6.9 4 3 2.1
650 102 86 118 39 88.6 17 7 24.5 5.0 3 7 0.6
Exp. *102 68 110 96 80.6 18 7 3.1 16.9 3 5 0.3
Exp. *102 62 107 37 80.0 22 2 9.7 2.4 3 8 0.7
3,100 102 60 109 79 85.3 19 9 15.0 2.6 4 0 0.3
1,500 102 59 110 76 88.6 19 4 16.6 2.8 4 2 0.0
338 101 69 109 40 87.2 25 0 9.6 4.8 4 2 0.6
*** 101 05 111 22 84.7 19 1 17.7 6.2 3 8 1.0
500 101 04 108 40 79.2 19 6 17.2 2.8 4 0 1.1*** 100 97 115 15 84.2 18 8 24.8 4.6 3 8 0.7
650 100 88 115 61 81.9 22 2 20.7 6.1 4 0 0.7
3,050 100 80 107 32 76.1 20 8 13.5 4.7 4 0 0.7
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Pioneer 336..........
Iowa Hybrid 4060,
Dockendorff 13__
United ÍJ68...........
Pioneer 300...........
W;-300....................
Funk G-94............
Cargill N350.........
U. S. Hybrid 13... 
U. S. Hybrid 3 5 ...
Farmers 555..........
Pioneer 340. »........
PAG 3 -E -l............
H-24.......................
Maygold 59A........
ACE 193................
U. S. 13 W axy. . . .
I 113........... .
Bear OK-40...........
U. S. Hybrid 13...
Turner T60............
Pfister 1897..........
Maygold 99A........
ACE 273................
Pioneer 335............
United U72............
Pioneer 331............
McAllister 9 9 . . . . .
McAllister 9 . . . . . .
Crows 607..............
Farmers 688..........
Pioneer 332............
Kansas 2275 Waxy 
United U6.........
. . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . .
. .  Iowa Agr. Exp. Assn., Arnes............ .............................
: • • Wm. Dockendorff & Sons, Danville..........................! ]
. .  United Hybrid GrowereAssn., Shenandoah........ ! " '
, . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
, . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan........................................
. .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............ . . . ! . ! ! ! . !
. .  Cargill, Inc., Minneapolis, Minn.............................
• • McAllister Seed Farms, M t. Union..............................
. .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
. .  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton................
• • Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
. .  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe....................
« • Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg..................
. .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah. . .
. .  Eliason Seed Sales, West Liberty..................................
. .  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.................................
. .  Irlbeck Hybrid Seed Farm, Templeton........................
. .  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111............................
. .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah..........................
. .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........
. .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
. .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
. .  Eliason Seed Sales, West Liberty..................................
. .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
. .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
. .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines......................
. .  McAllister Seed Farms, Mt. Union..............................
. .  McAllister Seed Farms, Mt. Union............................ !
. .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
• • Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................
. .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
..  U. S. D. A. & Farm Crops, Ames.................................
. .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............
Average of all entries........................................
*** 100.47 103.67 83.6 19.8 11.6 4.3 3.8 0.0Comp. 100.24 106.86 86.4 18.1 12.9 8.4 3.8 2 3425 100.12 108.01 88.9 19.9 11.6 10.0 4.0 1 33,020 100.12 105.84 81.4 22.8 12.3 4.1 4.2 0 399.81 113.63 88.3 21.1 23.6 4.7 3.8 0.6
10,000 99.71 108.72 87.5 19.0 20.3 ° 4.4 4.2 0 33,670 99.68 102.65 87.2 20.2 8.3 8.0 4.0 0 3Exp. * 99.34 110.27 86.9 19.6 23.3 3.8 3.8 0 03,300 99.34 107.16 86.4 21.7 12.5 7.7 4.2 2 6Comp. 99.11' 107.19 87.5 20.1 14.9 7.9 3.8 1.6
2,850 99.10 109.25 87.7 18.7 25.1 1.9 3.8 1 i99.07 97.58 89.7 18.7 8.7 4.3 3.5 0 6700 98.65 112.48 90.3 19.2 28.9 2.8 3.2 0 9Exp. * 98.60 108.07 84.7 19.2 21.0 5.6 4.0 0 721,000 97.69 106.01 81.9 19.8 20.0 6.1 3.7 0.0
620 96.88 94.73 79.4 20.2 10.5 3.2 4.2 1 1Exp. * 96.81 99.29 87.2 18.7 11.8 9.2 4.3 0 6Exp. * 96.26 103.30 85.3 22.2 15.3 8.5 3.8 1 04,000 95.73 96.96 76.7 19.4 13.8 6.5 4.0 0.74,000 95.52 98.70 82.8 21.0 12.8 ■ 7.7 4.0 3.0
1,300 95.14 105.10 86.4 19.4 23.2 8.7 3.8 0 695.09 105.32 83.9 19.7 28.8 3.0 4.0 1.094.82 93.41 85.8 18.5 8.4 11.0 3.2 0.3Exp. * 94.02 99.33 80.8 21.4 17.5 7.9 4.2 1.48,008 93.28 103.59 85.3 19.0 27.0 8.5 3.5 0.0
605 93.26 97.24 80.8 28.1 15.L 3.4 4.8 0.76,300 92.92 88.04 78.9 18.0 7.4 10.9 3.7 0.41,500 92.66 92.71 79.4 18.0 22.4 2.5 - 3.3 0.02,000 92.32 96.42 87.0 19.4 21,1 7.7 3.2 0.491.69 97.29 77.8 19.2 25.7 6.1 * 3 -7 0.0
2,550* 91.54 90.90 75.3 20.5 13.3 9.2 4.2 1.514,858 90.68 102.23 91.7 21.1 31.5 7.0 3.8 0.3Exp. * 89.05 108.98 81.7 24.1 41.5 6.1 4.3 1.41,500 87.19 89.61 82.8 27.7 22.8 3.0 3.8 0.0
107.52 85.0 20.2 15.5 5.7 3.9 0.8
tv)
00v j
♦Experimental entries.
j S I B H  in yield between any two entries o f  less than 12.31 bushels an acre are not considered significant. 
W idely grow n hybrids as determined by a survey o f  farmers.
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INDEX OF ENTRIES
The pedigrees of the experiment station and U. S. hybrids 
included in the 1948 test are listed below, together with the 
number of times a hybrid was entered in a section, when 
entered more than once.
Hybrid No. Pedigree
Section
entered*
Performance record 
in table no.
Illinois Hybrid 21........ (WF9 x 38-11) x (187-2 x H y)............... s 8, 12, 22, 23
Illinois Hybrid 2 0 1 ... . (WF9 x 38-11) x (187-2 x L 3i7)............ s 12, 22, 23
Illinois Hybrid 751___ (WF9 x Hy) x (A x 90).......................... NC 6, 10, 16-18
Indiana Hybrid 608C.. (WF9 x Hy) x (A x T r ) .......................... N,NC,SC 6, 9-11, 13-21
Indiana Hybrid 620A . . (WF9 x M14) x (Os420 x H y)............... s c 7, 11, 19-21
Indiana Hybrid 620C.. (WF9 x Hy) x (Os420 x M 14)............... s c 7, 11, 19-21
Iowa Hybrid 306.......... (L289 x 1205) x (WF9 x Os420)............ NC, SC 
NC, SC
7, 10, 11, 16-21
Iowa Hybrid 939.......... (L289 x 1205) x (Os420 x Os426).......... 6, 7, 10, 11, 16-21
Iowa Hybrid 4059........ (WF9 x Hy) x (L289 x 1205)................. NC 6, 10, 16-18
Iowa Hybrid 4060........ (WF9 x 38-11) x (L289 x 1205)............. NC,SC,S 6-8, 10-12, 16-23
Iowa Hybrid 4249........ (M14 x 187-2) x (WF9 x Os420)............ NC 10, 16-18
Iowa Hybrid 4284........ (WF9 x 1205) x (L317 x Oh40B).......... SC 11, 19-21
Iowa Hybrid 4295........ (L289 x 1205) x (M14 x Os420)............. NC 6, 10, 16-18
(M14 x 187-2) x (WF9 x 1205).............. N,NC<
NC
6, 9, 10, 13-18 
6, 10, 16-18Iowa Hybrid 4298........ (WF9 x M14) x (Os420 x 187-2)............
Iowa Hybrid 4308........ (WF9 x M14) x (A25 (M8-29) x B 8). . . N 5, 9, 13-15
Iowa Hybrid 4 31 6 ..... (WF9 x M14) x (L289 x 1205). .•.......... N, NC 5, 6, 9, 10, 13-18
Iowa Hybrid 4320........ (WF9 x Hy) x (38-11 x L317)................ SC 11, 19-21
(M14 x Hy) x (WF9 x 1205).................. NC 10, 16-18
Iowa Hybrid 4383___ _ (WF9 x Hy) x (38-11 x Oh07)............... SC Hi 19-21
Iowa Hybrid 4385........ (WF9 x 38-11) x (187-2 x Oh07)............ s c 11, 19-21
(M14 x W22) x (Oh51A x Oh28)........... N 9, 13-15
Iowa Hybrid 4397........ (M14 x W22) x (WF9 x 1205)............... N, NC 9, 10, 13-18
Iowa Hybrid 4 4 1 1 ..... (WF9 x Hy) x (M14 x 1205).................. NC 6, 10, 16-18
Iowa Hybrid 4412........ (M14 x 187-2) x (WF9 x H y)................ NC, SC 1Ö, 11, 16-21
Iowa Hybrid 4417........ (WF9 x M14) x (B8 x 1153).................. N j 9, 13-15
Iowa Hybrid 4418........ (WF9 x M14) x (1205 x W22)............... NC 10, 16-18
(WF9 x 38-11) x (L317 x B 2)................ SC 11, 19-21 
10, 16-18Iowa Hybrid 4429........ (WF9 x W22) x (Os420 x M 14)............. NC
Iowa Hybrid 4430........ (WF9 x W22) x (Os420 x Oh28)............ NC 10, 16-18
(WF9 x 38-11) x (R4 x B 2).................... SC 11, 19-21
(M14 x Oh28) x (B8 x Oh51A).............. N 5, '9, 13-15
Iowa Hybrid 4442...... (W22 x Oh28) x (B8 x Oh51A).............. N 5| 9, 13-15
Iowa Hybrid 4450........ (WF9 x M14) x (1205 x 187-2).............. NC 10, 16-18
Iowa Hybrid 4452........ (WF9 x 187-2) x (38-11 x L317)............ SC 11, 19-21
(WF9 x 1153) x (B 8 x M 1 4 )........... N 9, 13-15
Ohio Hybrid C92......... (WF9 x 38-11) x (Hy x Oh07)............... SCs, S 7j 11, 12, 19-23
U. S. Hybrid 13............ (WF9 x 38-11) x (Hy x L317)................ SCs, Ss 
SC, s 7, 8, 11, 12, 19-23Ü. S. Hybrid 35........... (WF9 x 38-11) x (Hy x R 4)................... 7, 8, 11, 12, 19-23
Entries in the 1948 Yield Test are grouped alphabetically 
together with the section or sections in which they were 
entered.
Hybrid N o .'
Section
entered Table No.
NC 10, 16-18 
5, 9, 13-15ACE 94’ .......................................................................... N
ACE 193........................................................................ s 8, 12, 22, 23 
12, 22, 23ACE 273........................................................................ s
ACE 395........................................................................ NC 6/10, 16-18
*S— Southern Section; SC— South Central Section ; NC—North Central Section : 
N—Northern Section.
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Hybrid No.
ACE 395E....................
Bear OK-22..................
Bear OK-31.................
Bear OK-40..................
Bear OK-66..................
Beeghly ISO..................
Brookfield 81................
Brookfield 887..............
Brookfield 990..............
Cargill N200................
Cargill N2S0................
Cargill N300................
Cargill N350................
Carlson C-N4..........
Clarke C217.................
Clarke C258...... . . . . . ,
Clarke Ç277...................
Composite Single-Cross.
Cornelius C66........ .......
Cornelius 404C ..............
Cornelius 405C ..............
Cornhusker 50 .............
Cornhusker 63...............
Cornhusker 75...............
Cornhusker 84...............
Section
entered Table No.
SC 11, 19-21
N *9, 13-15
NC 1Ö, 16-18
S 8, 12, 22, 23
SC 11, 19-21
NC 6, 10, 16-18
NC 10, 16-18
N C ' 10, 16-18
SC 11, 19-21
N 9, 13-15
NC 10, 16-18
SC 11, 19-21
S 12, 22, 23
N 9, 13-Î5
N 5, 9, 13-15
NC 10, 16-18
SC 11, 19-21
NC 10, 16-18
SC 7, 11, 19-21
N 5, 9, 13-15
NC 10, 16-18
SC 11, 19-21
S 12, 22, 23
N 9, 13-Î5
N 9, 13-15
Cornhusker 85.. 
Cornhusker 148. 
Com King 118A
Crows 607..........
DeKalb 239......
NC
NC
SC
S
N
10, 16-18 
6,^10, 16-18
11, 19-21
12, 22, 23 
9, 13-15
DeKalb 240.. 
DeKalb 241.. 
DeKalb 404A 
DeKalb 410.. 
DeKalb 458..
N
N
N, NC, SC 
N, NC 
NC
5, 9, 13-15 
9, 13-15 
5-7, 9-11, 13-21
5, 9, 10, 13-18
6, 10, 16-18
DeKalb 609... 
DeKalb 639... 
DeKalb 800A . . 
DeKalb 847... 
Dockendorff 13
NC
SC
S
S
S
10, 16-18
7, 11, 19-21
8, 12, 22, 23 
12, 22, 23
8, 12, 22, 23
Dockendorff 52 
Eliason 99B. . .  
Epleys Early..
Exp. W -H ____
Farmers 223...
SC
NC
N
NC
N
7, 11, 19-21 
10, 16-18
9, 13-15
10, 16-18 
9, 13-15
Farmers 321.. 
Farmers 321A 
Farmers 322.. 
Farmers 388.. 
Farmers 421..
N
N
NC
N
SC
5, 9, 13-15 
9, 13-15
6, 10, 16-18 
9, 13-15 
11, 19-21
Farmers 427A..................................
Farmers 488......... .......................... .
Farmers 509..................................»
Farmers 555.......................................
Farmers 688..................................... .
NC
SC
SC
Ss
6, 10, 16-18 
11, 19-21
7, 11, 19-21
8, 12, 22, 23 
8, 12, 22, 23
Federal 205A, 
Federal 222B, 
Funk G -1A ..
Funk G-4___
Funk G-5
NC
N
N
N
N
10, 16-18 
9, 13-15 
5, 9, 13-15 
5, 9, 13-15 
9, 13-15
*S~ N —NoÎthernTOsÎctionSC—S°Uth Central Section = NC—North Central Section;
*
¥
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Section
Hybrid No. entered Table No.
Funk G-6.................................
Funk G-28...............................
Funk G-29........................; . . .
Funk G-30...............................
Funk G-37...............................
Funk G-77...............................
Funk G-94...............................
Funk G-99.....................
Funk G-169.............................
Funk 5558................................
Funk 44474..................... .......
Funk 68038............................
Funk 71112.............................
Genetics Section 6492 x 6493, 
Genetics Section 7577 x 7578,
Genetics Section 7581 x 7580.
Harpers 105H........................
Harpers 307H........................
Holden H -3............................
Holden H - l l ..........................
Holden H-22..........................
Holden H-24..........................
Holden 34-H..........................
Holden 55-H..........................
Holden 77-H......................—
Holden 214-B...................... ..
Holden 214-H........................
Holden 215-H........................
Holden 218-H........................
HOW ................ .....................
lowax 4 ..................................
Iowax 5........... .
Iowealth “ A” ........................
Iowealth “ AA” ......................
Iowealth “ AQ” . . . . . . . . . . . .
Iowealth “ AQA” ...................
Iowealth “ BC4” .......... ........
Iowealth “ BE” ......................
Iowealth “ S” .........................
Iowealth “ 25” ........................
Irlbeck 1104A.......................
Irlbeck I 111.......... ..............
Irlbeck I 113..........................
Jacobsen J-39-A............ . v  .
Joslin Special 606A .........
Kansas 2275 Waxy.......
Maygold 39....................
Maygold 49............................
Maygold 59............................
Maygold 59A ............... .........
Maygold 89..........................
Maygold 99 A .................
Maygold 200.........................
Maygold 1064........................
Maygold 1065........................
McAllister 9 ............... .
McAllister 7 3 . . . . . . . . . . . . . .
McAllister 99......... ...............
McCurdy 96M ..  — . . . . . . .
McCurdy 111M . 1
N 5, 9, 13-15NC 10, 16-18NC 6, 10, 16-18N 9, 13-15SC 7, il, 19-21
SC 11, 19-21s 12, 22, 23s 12, 22, 23sc 7, 11, 19-21s 12, 22, 23
sc 11, 19-21NC 10, 16-18
N 9, 13-15
S 12, 22, 23 11, 19-21SC
sc 11, 19-21
N 5, 9, 13-15SC 7, 11, 19-21sc 7, 11, 19-21N 5, 9, 13-15
NC 10, 16-18
S 12, 22, 23NC 10, 16-18NC 10, 16-18SC 11, 19-21
N 9, 13-15N 9, 13-15SC 11, 19-21s 12, 22, 23
NQ 10, 16-18
NC 10, 16-18NC 10, 16-18
N 9, 13-15N 9, 13-15NC 10, 16-18
NC 10, 16-18NC 10, 16-18SC 11, 19-21 9, 13-15NSC 11, 19-21
NC 10, 16-18SC 11, 19-21s 12, 22, 23NC 6, 10, 16-18NC 10, 16-18
S 12, 22, 23s 8, 12, 22, 23sc 7, 11, 19-21sc 7, 11, 19-21s 8, 12, 22, 23
NC 6, 10, 16-18s 12, 22, 23 11, 19-21sc
N ' 9, 13-15NC 10, 16-18
S 12, 22, 23
S 8, 12, 22, 23s 12, 22, 23N 9, 13-15
N 5, 9, 13-15
*S— Southern Section ; SC— South Central Section ; NC— North Central Section; 
N— Northern Section.
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McCurdy 112M. 
McCurdy 117M. 
McCurdy 123M. 
McCurdy 124M. 
McCurdy 124-2.
McCurdy 600. 
McCurdy 825. 
McCurdy 840. 
McCurdy 987M. 
Mellowdent M 85.
Mellowdent M 93. .  
Mellowdent No. 94. 
Mellowdent No. 95.
Meyer 591..............
Mullins J-54............
Mullins J-76. 
PAG 3-E -l..,
PAG 52.........
PAG 56.........
PAG 170___
PAG 253. 
PAG 270. 
PAG 277. 
PAG 281. 
PAG 282.
PAG 299. . 
PAG 366B. 
PAG 390. . 
PAG 392.. 
PAG 4897.
PAG 5897. . .  
PAG 35-2965. 
PAG 35-2966. 
Pfister 2 80 ... 
Pfister 1897..
Pioneer 300. 
Pioneer 302. 
Pioneer 304. 
Pioneer 321. 
Pioneer 322.
Pioneer 330.. 
Pioneer 330B. 
Pioneer 331.. 
Pioneer 332.. 
Pioneer 333..
Pioneer 334.. 
Pioneer 335.. 
Pioneer 336.. 
Pioneer 339. . 
Pioneer 340..
Pioneer 341.. 
Pioneer 343. . 
Pioneer 344.. 
Pioneer 349.. 
Pioneer 350A.
Pioneer 352.. 
Pioneer 353.. 
Pioneer 353A. 
Pioneer 355.. 
Pioneer 373..
Pioneer 3 81 ... 
Pioneer X4117. 
Pioneer X 4190. 
Pioneer X4510. 
Pioneer X4741.
N
NC
NC
S
NC
N
S
N
N
SC
NC
NC
NC
SC
NC
N
NC
S
SC
N
SC
NC
SC
SCs
sssc
N
N, NC
NC, SC 
N
SC, s ssc
sc sc, s s■ sc
N, NC, SC, S
. N, NC 
NC 
NCs 
N
NC*
Ns
N
N
N
NC
N
S
SC
N
NC
6, 10, 16-18
11, 19-21
8, 12, 22, 23 
7, 11, 19-21
9, 13-15
9, 13-15
10, 16-18 
10, 16-18
12, 22, 23 
6, 10, 16-18
5, 9, 13-15 
12, 22, 23 
9,13-15
9, 13-15
11, 19-21
10, 16-18 
10, 16-18 
10, 16-18 
7, 11, 19-21 
10, 16-18
'5, 9, 13-15
6, 10, 16-18
12, 22, 23 
7, 11, 19-21
5, 9, 13-15
7, 11, 19-21
6, 10, 16-18
11, 19-21
7, 11, 19-21
8, 12, 22, 23
8, 12, 22, 23
12, 22, 23
11, 19-21 
5, 9, 13-15.
5, 6, 9, 10, 13-18
6, 7, 10, 11, 16-21
9, 13-15
8, 11, 12, 19-23
12, 22, 23 
11, 19-21
11, 19-21
7, 8, 11, 12, 19-23
8, 12, 22, 23
11, 19-21 
5-23
5, 6, 9, 10, 13-18
6, 10, 16-18 
6, 10, 16-18 
5, 9, 13-15
10, 16-18
9, 13-15
9, 13-15
5, 9, 13-15
9, 13-15
10, 16-18
9, 13-15
12, 22, 23 
11, 19-21
9, 13-15
10, 16-18
*S— Southern Section ; SC— South Central 
N—Northern Section. Section : NC—North Central Section,
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t
Hybrid No.
Section
entered Table No.
NC 10, 16-18
N 9, 13-15
N 9, 13-15
NC 6, 10, 16-18
N 5, 9, 13-15
NC 6, 10, 16-18
SC 7, 11, 19-21
s 12, 22, 23
NC 10, 16-18
N 5, 9, 13-15
N 5, 9, 13-15
NC 10, 16-18
s 8, 12, 22, 23
SC 7, 11, 19-21
s 8, 12, 22, 23
N 9, 13-15
NC 10, 16-18
SC 11, 19-21
S .12, 22, 23
N 9, 13-15
N 9, 13-15
NC 10, 16-18
N 9, 13-15
United TT32A ........................................................... N 9, 13-15
NC 6, 10, 16-18
United TT36R........................................1 ..................... N 9, 13-15
United U39. ................................................... . N 9, 13-15
SC 11, 19-21
NC 10, 16-18
NC 6, 10, 16-18
United TT42 .................................................................. NC 10, 16-18.
NC 10, 16-18
SC 11, 19-21
SC 7, 11, 19-21 
11, 19-21SC
SC 11, 19-21
United TT<>7 ................................................ SC 7, 11, 19-21
fTnïteH TT57R ............................................... S 12, 22, 23
S 12, 22, 23
United TT65 ................................................................. s 8, 12, 22, 23
s 12, 22, 23
United TT68 .................................................... s 12, 22, 23
United Ù72 ....................................... ............. . s 12, 22, 23
TT S 13 Waxy . . .......................................... ............. s 12, 22, 23
N 9, 13-Í5
NC 10, 16-18
SC 11, 19-21
NC 10, 16-18
NC 6, 10, 16-18
SC 7, 11, 19-21
Wilson W-77 ........ ..................... ......... .............. N 9, 13-15
^ r n t  W -ÎÜ  ........................................................ NC 10, 16-18
Wiîsnn W-145 ............................................................ N 9, 13-15
Wilson W-200 ............................................................ NC 10, 16-18
Wilson W -205A ........................................................... SC 11, 19-21
Wilson W-24-5 ..................................................... NC 10, 16-18
Wikon W-3ÓÒ . . . .  .............................................. S 12, 22, 23
Wilson W-310. . . .  7............................................... SC 11, 19-21
Wiknn W-35Ó ........................................................... s 12, 22, 23
*S— Southern Section ; SC— South Central Section : NC— North Central Section : 
N—Northern Section.
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